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<pI-€ajj~ a^uc-eV< Ou -Xcx, u' i/ou. f-(?W iP/vf g<ievvu.a4.e. 6-e*ie/U3-Z 
c?l' X*u.^9cvu-a,fk%ou, ev~ JLr O e^^ co f ole^  i^ oui -^&v.r?uv >-^60 
dc» ten^Ar^ JihouuLb <c(eo sTTvLi&QuA -e^e.G>u.<& 
<Ac\JJ*4 w-^-ou^a. ©u>xx>-jl*d CLojua JLe- BGUOIKJL GLu. MftTiS. 
H<Vcp/<axu.e, Hir t . i Jje. HO Rt f tL i  j  t£|u£- nou4 Gur&-*A HJUx.-
C^vu4r-€e. ctut. -4te^ e c/e ^5.' iJ^ e^ -co <$T Paj^ jj -A. e_ -4 0 
^Hsu, j SYvouui -Ae* A. «cttrec o/c» Itr^sJtvufE^ 
c>k fJQriS. -e> tvoua &_ uC€leZ ^AjjlK, J@<sl £b&.bi&Jt'<^t.e_ 
^<3 /^relulv/eo uVe. ^ Uiab^-cjo oCi vrJt -tMe /yrv-a &- tJiohre. 
„ <^f 1'^f-c 4-VA'» vl. 1^7€» £&v*~p}-e- - •>~lzjj-'cLu4 1 -ej^ hcJuAo Mc —/SL 
(Vw^ €A^m,(X- 6-Cw<>vcv^e. A. ^to, O(-LV _ Mxxx-irfeXue -4 
eu A/cvaxp W ( K tN VftJ «a /Vf vfcwL tve --/"3 . 
5uve houoiciuuLt. H£> <HF i9U cUH  ^ ^U-C. puTpo ui^ ei £&_ 
Ai b6v'«? vte /^/ielu!t/&0 c/c. -£ U e^^ -ao  ^ cpvwJ h.o<-cd *-»h 
/ZLj-fr&rf-*. «-lexi/- y&vseCciu.x 6fivt-6oaM •tuc. (/jo\juo y^TsW- &f-hlu^ 
ci' fiu/friA, 0lce$w <5i~ 6e<» .^Zi^ezuAjcvhoLui ^ >huOu.\/&4mh —tfc 
Jl' eoL.frc*A*-KOu. olc. WOS fuU.ejLhJ-3 J-x-UuUL. €AO-'<axju. &u. /$ . 
0.-2. . &•£ UAJL/o»VV'<7M» -d^- j^ r-€ejiin.'0\J. <S?UJL- h y -£*S-^ A." — 
fccv <fi'o«. oUu : 
6UJL (V<PU6 zwfrvva ^-©-wi<w\tA dvyw^ut£^ / C^UAA oLu /HAI .vuv 
» 
^ctALend ^jvu -5.cl >vu- IprVcjvut- 11 N a£l& — /Vou u-ej£6_B? /z /vie-
|^ Ovax>vv*^ul>~ -^Xuo cLouuuo JU. Pru QQjL-bu^. eku JC UriM-to 
<L JL' vax. J^AjukjBvt- «js/co <j0K6-fc-L O^6V<2^>U.C4 O/C_ /)/1*AA _$j/ui-
frew, -€>tA_ ^ikXjJc ^UL<U ~lee o/e-u.*C. ftrno-
f^ouuu- ux-c?» U f\f i & i £ l <Jr rf ffTi& t^ra^ , e**Jr- —Ln -^tT y~o uA  ^
_^er/m€X'  ^^ A J^LXJCKJL d f tjuu^&TfW-A-hjby^ , eJl 
U6ec> .--Cvt ^ -^T?^cU"\»vt/) ^GG^Cjl/\MJ3UU-£ ZJSJjuu, — Cc_ j~5L/vcuUhi 6uv£" 
dOoOywxUJ OI<3VLVO ^U/yuL WoctvaAJU J^zmous^ z. GL p^-O J^h . 
I£ •OTV^vLd A. «4-44. XXM: v-tuX ^.cvXr«-u>fc" o/e_ C2>->^koJLH-€. 
^vcvc>evLd oLc. Cjutti^  -^-cl^lOv^ j fi.rvtr -^u&vvu^ «-tov /"Hotxo 
p/vo^cVe^-o -4Co ^ecjcwyv^^^Av oUxuLd <-uzyte_ jfrre^ vL&u 
-^ \yyJjUU ~0-*- 'C/ftOu^CuuJb .^fce-wfc o<-'' oJ8jB>\X5{. c/< ^.'luA/ 
-^fca fcswcufh, cV utfiSiST <Jz oLe. rJftT/S ~c^ ~ <J-' 
4 
-6e» &CjfJL&ti^pA . 
j)<3U-L3 _XVvLL- ^€.CCTVLCLL- u^A^fcX^, ^ /Tv^x^ -6eo 
v/trxAAyti C*^sUCL.GJ-CJUC0 Jv Ut 64 «S^C- -^L«q, >4<.'fc<jugLt>v&H, "r 
ol-c .Jtr XST isLou^a JL*o ^jr°u^A. asuoJlfe& , «u. -Y9 9"2- C-'Mr 
dC ^Uh*. flu clu^<- ete— -2.«- i>v<Lu- -c<-c e-e*xjLKz<_ o£u. 
I s f / f T i S  . A/<dwa o^e  -^Au. iowa «^Oux^ z> _^, _^&x>vVvue-vu# 
ote^<yuLhJL. J^fco >\JCGLJLJUO ecMi&*4 duo^ uuo Jie^  &a-cU\t. eU<- rsJ/^ TfS 
^A-cuu-o «vupiZy z me 4-B^LJU'- - ejz. <-<-' _X4aul wtei«£ -4-cui 
_ £ > _  
*^<-4tr^uA-CLo JCcujJr Z/> ^>Lo <pLt- *^-<=t cLdcu.~ 
o^ve^x-f-cvHjevv  ^ c/«o Jki-O&ioW*JLcj<uJUi -fc^r ou\.eJUC\rt  ^ <Jr 
-4-UA» Jc, y\jur*iPLU\jLfi. C^uJi A r-€xx. «D CCuu^e. • ryjOuji -&9h 17tC?uJ 
<^ UV OUX-.-LREVX  ^EU.^  TIC?LU» NE. F-OUUVVIOILFL '*ScdLu.&r ^ r^hS. 
HLcdbuU& ^PLouuuo «-le. ©oupIAS- O/C, GX jtyrOgv^cux^cu-e, f C- rvt" 
<5Uc o^lutAz Gj U4 OV&U^ cl'-&KGL -
OTvvwt^ c^ yrvr> ccv&is^  oi^ ^uuuu J^UULK. <yno<=}dljL el*. 4-tj-6ha*i 
'hoJciovuoSL d.' ia^ ^ br»*yi «Jbjfr*. >J*<SL <jujL pw&euh  ^ ^cla-
JLr j «lcju-VC MOW  ^ l^ o uAJi,fi^ ca Gu p^ir* coULUUOUU -
y4x>vu- Bt- c/e -1« <oyicwvue>^ <V»yu/" a. GuotjOt-irJreJ £JL 
'yno <J e-C^, w4<JLevv *^e» _ c-^x. oLc Abu^ Wt ~J~tJL o u_ Uh<JL 
J^ O^A, -O" &udLbC* ^LCUUCJQ^JJCEJ  ^ , 
E ujfouUL ^ <?/OUU4 <-^ *L &&UC. G%JU.±LOi4* /YiOuuO f \ (&n\ 
^-A-d vt>/c /i«uA^cr ufije. |hrol»te>ux €> </«. -0A <TCC-EJL&BIJ*£' 
A' e^€fl<\X«»A.oufecSvi _^<>u, /Cca, - «txcuG^e. -€>6- UZV Je*, -
D&-»JR JLZ. ^^heZxAJL zrvcUYonxxfi. e-av*3h.'h_t«. 
-Xa- 1d<vM- -c4A-Cju«-VV<j2j£<, e^ r <^uuL -&4-tr -e*x JL'&Zr~ 
'VUM. €ZL JB£?J-  ^ A^VU.  ^ A^4-UAJU*T. ^XJU^XJUUU.-TJUJB' 
-HXVU 1 sotx. -6,' ^ JjL^Or^ csUrUS  ^ o|«, 
^vpvvd ^Lotiuv^ /•VTOFRE. W^-4-cuul cH( tuj^ftA* 
<-^<cvv*- >^cu^4 j^uu> Acjtoujb «-5j6L w^Ou4-> 
-^oCJ^uu^C, —^-Ouuv jte. -Xe- C-^-ejuw ~ot <^uuL -oluu /voj-tc y 
-6U- Jb^&J\d &. JL<*- /XAJLFIUFCUU-C. «?LU U>E>*I .^ AC. O*E« -<«EC ^ &RVUET-TCI, 
< £ ^ O l a j 4  ~ J L & »  < C L L .  ^ . ^ e / i f l ^ > u t 3  c L O - T V L  S U u  V o e > )  ^ - C J L S W .  — - j r C L ^ d  ^ 
m,' cuvvAiLb -~FF+£LO -£JJL -0v»>vv<a0e4Aje.. 
f\JO"hCe. loust *y\! £.4rOuuJz w^-cuo \JnX*uumL.Qjudb o/e— c/^ C/Unx. 
y^ t- ^  C>La—  ^ X"I ( CL<\jULO -kj&o ' w|^ U^A QAQj(M«y 
/ryvOuAJ oL a/v\.cUL^a<a, —prvb&Cuu.&a «€> cJLC^^l €j-dih<£ 
MJFRTU-E»YU^RE<I <A7 J l f o  e C . C L 4 J L O  U. I£^E nnZl*. - *t>* ~fJtoj2e. 
DC IY &)-C4JUJL /nou<K'<piyijCLux o/'u>^WO*\_<SL£C&RI ZFEUUUI J^C. 
. &> -
CcuoLv. «sLut. i/w-c ^yb £>(-' «<xa «*v<euLuucrv Jbe^ 
T^M guv-frvu) prZ.gjtsp£ jOrvc? ZJtJ&l-CAs &- -^LVVL -eJj-jJcLc u+KImaA.-
^ *£-la. tCWuO^-^^CUU- -^ —&£& jf~OUuJ& -
%UCJOLL^ J^LAJJT  ^ -Wt^-Vd Cu/eA^yv» -fi«cAjLU-f-^ t <ot-€a yjOuLfa ' 
<cu o c«a4-t^>' ^(JL «£r ^fcu-^tt. ofje. d£^ v-er-$ \j^&uuJS^ 
C^Vtr .^.fcwucjvuo-v zTvt^v^ cuynrvvo ^JC^AAZ -^fou^o CM. 
chtjjH' ^yvu-^JLo • «-fce. 'TM 6Lg UfeJb- -e>6" -6x. -eu^. ^0<ufl<J". 
# • / 
6eMt- -^^uXVvcvfc^eTA, />v'' cv s%AJUJ~ oLe- Jb^ uJb-pueAzJj. j ckj^ -
e^vvh>iAy<Ax-' ( /?ve-u^ -c»4vi^v^vua xc^vivo -€.&» --e^ ^e^vuLuuce^» 
tA>- IA^wv^: «-£"k^6 /^xJl-^-4^ ls^ **JUL&uub' ^^AjjJ^ QcdU-^ JL  ^ oLotjuuo -^fio 
-^uO^xs <>Ut— TYlOu^Ls^ JLr t (£.' aUr& e^L >4Aa.€jl ic^i-uL, e/s^ 
_X>utAJL "'l-C^ve^v &^Z"CL-^MyUlc^ 1--V4-. OLL /€ZV>>ul(/LtiL j 
j£>tr AJJ-W^ U\f£hsdb ~jp-0^eJL vS v^xjU t-€e ^no UleZuuC. ®6u_ 
h,,*-&uuu ^^i^tuUL, ^ 6LKX\Jb~<L ^V-OAJupcu^t^. <^£r J^Lu  ^ -JLuu,-
j^&sy&Adz tcjuvue. ^LcuuLd —Le*t i-f-jOjLjfc CLUL y^^ B j^-zu- <-0'U4Ajdt' 
wHSn*, ~J.&~ j>rA^x^uLfc c>Ct -£<% --(Ldfc/m^u-e, cVvcul^e %^fc~ 
pM, ®lj9YVVVVU<3-<Jv£L, . 
(jfs^V^-U.e- SITJ&UJ -C^CZXyyyvx-lA^A&T/U# tjUUVL- _-^_©-^M, 6" ^ -TV^<-Cd -
A*>iXeS^&rL6 <J*\ cim*-*rtfj*Jz &L' euu c^UU^U ,^ J.GK. -4-L tu_oJhj&vu 
<ZL<\jlx0 €JU-<^-£-lajlMLL -djL# .-^ OjLfi\ (BLKoJi^ ta SY»jCULO 
-jJ- dWv-V-OIS, ' »XL -CG-lcaA dt 0jt4 -»  g '•*) Q «^4-» ^ 
, /• C^A>~AA-«-UI -yjOu^A /VU_ 4*-v€u,6r _^UCU -^is&Oj w-Cd ;* c' vtr 
•c^vue ^Uww — c-e otjDw-csuTwc prr£*ju$ , JLe- yxxj^i <jul~ 
u«4^u©>^ /yvZ<gUuyvou -CouCA^N*. K^A-VU •^ uJr^ JU^TLQ , OQ SVLG-
«A-CZvx5V»fc oL»wC, —^JOve x_JLU/yvX- en^HvBn/ ^ohi. ^j-Cudh 
rrrvCKjJ} A-^ jjJ OV®-U/> <tvi/ud ^-»-u cJe£ —£e_ -4»txe<, cadjt K<. 
. x ^ - O u O  * J & * * s \ c L i A - -  y J - t .  — / V / O c l z € 4 - - € f i < 2 A S v i 4  —  
rfiu -c^t" &bc(jCj u~e. -^e-td «^u^. qjsJxl -oa©-ix<9 -de-vCl /cV< n^ieJt-k^-
•CAJ- -Jj-uyni,£ j^L j^Leo J^ JOuL$-&-M u^r-evi/v -Se^^vULflJL-t* .JLjt 
/Vu^ -Cotv>*L v^uwu <3uw Bv-vve ruT<a^L5 eufctByv otcux» ^JsdL 
cCo-yW-6Vtf WC, 
£-u> d-c*> fl6rix^txjQ„|/'euuu(o CT-U->O u-jX? 
<HSvvy Ax/pwd ^xx. cvc-e-e^ ^u-t Ksha^> g-vv^. jjf-*jr<rm<-o 
€Jax>V ^cjl j^XchJLeXu-t, i -t-^fcL^-ojJr -e^? cu 
u(Lf ^UuLj-5-uutL^vu js(e  ^ LA4^1AC<M.-eixJt» S^e» -^Xa^/O £/9^uCfl>u-
/yiw -£^r Jjuu^- ^duJc £tcui-y <JJ «uo(m/ -e>t o(e cUlsJ^z*. 
ey  ^Ouuu, 5wi.e-a eXuQuzu^eS <oCt c^cx^M^^x^fcAJtT-ea  ^ e-t" 
V 
-&r w-uiix.^eVzrvua>tLe»>V' flt" «^-^xju^uaAy _JELLAAZU> -O-c^/«-A+Yu.e.-
^tyUAfc» (Ou(, />yufc>hTX' «Cx-u ^-tCL £JL ^jUUUL. J*f\f£ ' JiruCui. A&ui\rZuj£ 
oleo -^Ou^-e» -CA*ytoA»5 ,e«-vu^-»-u(^ujaA_A-{r o'c*» -e>vuuAzv»ve — 
A-VtA>tjU^vu» <p(jt >U-e-&vvt_AVU-eLuX-o6ojtu©T-c^ ,£^UlV ZTzv^ ©wt" -^-Ou^ 
_-6-UU ^-U-LA-U ^yuvuf^zvufc ^ljCj\X.CJZ />>©-UU^ _ sD &AJ-0 
ZiyOr&ljj^  <cla-IA4tC  ^ L-^vu- >xvc ^uxe 
of-e. JirO CtT AJUOULuiev y PV /vueruu» zyuc. y^^uutze-v^ 
uA-CuA-zeAy  ^ <--£-<- ^uur -^uuuu. jfrco£jl)C _-jz~6-uvtr ^LJL^TCTSUJ^  i JJJL 
wzj~-t>uufc" -e-t" cc.caJ —^-ouuvz e>Lu\>c<fe-a /Lcvu^e-uua  ^ -2-/*~e— 
ockcLu- oL&vuwX cu, <$C ^£jsjl&cke. t-jJUia 
\ps\x>p\cx. &jtf-bS.e*dbj&*- . 
vff U-Uuvul- eryyuv4-*-U®W /!^<-VuOUufc O^^vUfi- -d p u^jq_xAj(_ ^ 
-CM-t- w^-c>uut v>4-r -e#e-^-&A-,£^ uue>u L>^U.£. J j^Ols- ^'oLxeMee. 
e(f _uuuj&-y~^yvv,€ubu^vu J>~UlJLgJzjljl^. <&JJ~ JCJOuo l9»VVu4 , <Ouu 
wC^d-t <2x3ox- v-^-Oc^v- _-^^-vA_e-u isV<- zyut- j^ r-e-M-ejjLAo" «c^i^e. <^u-u 
-«^t S-xjl&JulmJ -cjj*. _e®-uA4 _-c/< x^suoJu-& cdh-&iA, . 
Scujyi cbfrucfctL. •eyt L1 «ectOTLt- ^fcert ^^A-uUl .^OukA-C. -*£*. 
—&"L 6<3_A-U ITF/&0 -^H-COCJLUAOCOULVD —ECUOT ,^ OT-C(_ 
J*T9^/~&AAA.iaa.G— A/•4-1 l£ j ^tnsJho\jJb eJzX-Ju^e -£<F. OCU  ^ C(JL 
-€-tzu e (re-6o Irfre^AJ- &*jJz ^ux. zzue. <=>Cua^-Q^-ejuo6" ^.CV^ 
<s/e >TJt4-^-eri^A-jCJt<3 *e>b icVe- ^ve^jtuui ^Jrr^, qujgu*. <&lo j gujjU-u 
nr*o-k~€. -£txvt><-eutievv fTjuixjujL Jt- 4JUU. jJ-f uEVfe cuuA^aA-f"eZ 
c| ' -e-^o<- £4JL& W 6L(rt/V"eT eucu-^ue«-u sle-Kub zw6-vkd /^^clulAAJDVU? 
/ 
*&-*- S^-yu^iA^ud-A-Q^u-GiL. /W\<X-uo uut zyvi^ucd -€J3-jP eA^vuo 
,^-A-vu) j^flu-Lo/e- ^X-caa. ^AAS-z j-CL-L-c et ^nP UL/U —d r -e--tLu £>{<. . 
rJyPuuo rvJ Gu r^ver*^  <p/e, ejL/y**- f •&<*- e&yu -^C^ -^e^ ucjL, 
ol ' iycrCju \^, Ji' J^u, <?L-JL=  ^^ u-eJL, oLu. J-*-<zJr -€ajs~ g^u>u 
JLtv Jbo-QjuuuLeA e^vc _XJ6 ^.e-vc-nfvvc^ (^, <OL£cjJLJL\* ct 
Cuu. («fc^uc-eXtesJ /Tvtfud />V ^u^v-B»^ ^uul- -j^dUUs^- ( gLc_ 
w^JUu.yuA t^©-u- ' -fc €ixa«.-6<x45 • «^ut. - A/b fvu*- bu£ 
.^\<>uit^  >\ouu o/e_ ^tiviAjt. _>t>u4_ /?(•6«u*- t>uuD<-vo fou-OzM&r 
ULIAA. ZjdCu. cbdt. (S&i&L ,f JLLL -& (Sb Cj \JuOuUL.fc. CiJ\,\r&-UJ~a 
l>-6v-u-Cd iC^uX v3-«— cko-u* ~4-to -ev^v 
^fcxz-CJ^jO j-^-ujLL.^-J^ C/fc* ydix/v|ro wfc. ^^Lctz Jl&o QjiA-bcJ^ 
O(A>U4 JSL FCPL -^WVSVUWG* (S)(J8— —•£ LA^FT^BVTA /^AV 
^LL- 5, ^  uou^6~f'^w ^ 'C^Gx^C.C. 
L^, euf-p^B^Ji^ ^juaa^ . «<^uueJLe-e>vtyvxjL- de-vu^Y^ k-vvfc-cA/v ^ -tQJLx_ 
0UuJ-yjCL- &u&3uujjz y-£j- Jb^Jc U^UL-
C H R 9 i  T R . E  P R e H l g f i .  
oe,\GivieS & 0 PtLoG-R»AKKfc &-ENbfc AL 
0'Trl 9oR HftTioW ; 
\Jrl\SiST FT M ATi S 
_  2 >  -  .  
X . O .  T r 4 T  R . O  0  O C T  i & r J  • '  
Ce. o^ia .e JLr  &IA_ ICLLA^-OUAXV £U*I. 
^ooij -^&-r/>ne -4<'^uvC4*Cf-t&li &*- £>(•£-
j6 ' ^vu- ^W«ivv6ubu6/v Z/ # j6c •£>(.eTu-elo €juJt Qtoce. Quuf Mjz* 
Jtja^ ^-e.cJ^A-vu^ m_e_ -t^fcr ,4-fr-v- e*.1 OLLOL e«- >4-UCA, -£eo 
|ea Jb*vetejou^c^ *e*k We- ^ut, QJUAA-^XA-^  e f f i -
w-C.' —vvi.^ e-r<w- A--(V«p v<. ^ JiS de» y>yxXV*»- -tvu-oCL^. 
j2.«p v^rrfe<3 SLvL^r^j c-»^rAA>\'C*jL£aAv^^e» ic£f ot^L 
J$joeieJe jb\L. 2.^  t^JL a^^ e. j^ul <s<jue>iLu-^ c- «o(e JLtul.^Mu-&*-^x&*-
deolejuJt e>/e_ -^ Jjum Jtuu t^n^a ~aju»JL syuuejMCfa- ( 
dUj^e^wol' Avvu <ple ArutVLLxeMy ^u-rv^Avcti, LJV 
^cl 4-trvsU-e^v'e. -e^r -IA. -^jbJU- V\ ^  u<-e_ xecc UuuoJt<e>dL 
&[' ^uu.^ ^o*i<*A\c>uu uUr _vdC' ^u. ^ ngt-utvwe^ uAu» jnr&jtprc* 
O p^Aju S^uJ jJJU, sJ^JUmJ&&u£ •*x£jr»©VvC>OuL OOJu*- <jOCk£SLM. &t*a 
rrv&v-\rtSJLZA <£&.' A-& zJjlXJL «^t-c €j&-*u**rGuuJji £cA-QjjJJ&j 
£j -  y&jny*JL' l40£ .  cL r  suw/ f iS-  ^ .cuJr  (  &- -h^Jr-  / lucLL t/> oCvl. ool 
c^u ^  vAJ^ Ae_ /rovuv-e. f ol<~ bei/tL.^v cx«Ay e>(<. -d-e-x- ot/v&V^" S-
—C v^u^&f/zyuSuA o tx-
Pcluis siiiyu&vjJLhJi. ^Jj- JbujLfi- syvui<jntf- Qu 6e» />v»u-v</fi.e<9 
6<3>£^ 6VLe<* ol' -eaOii£-6uLeju f -le» -^ jCu o^ w-c^^^fruPL^H-? erut" 
-fi-u. >vt-6^-v^,Vl titr ~jQcl -^-€.c/vcvB-6o»-ue. «CX-UlSL>U_C^fc- &^€j3 — A . 
Ceyrvwu-Ui/vve^vtLe>-vfl — <6o— orxx^vyv<^vu«^fix3_^L&>v. <C>Lr O*- -^zPd 
» ^ 
1/^€*LA>vt„ C?^' C-Vt^&^-TWCLjfc(Vl CL uUU»-t_ <ji -^ -LQ-^ UUC e^, 
/9v' ^/fc" _^JLvL4 _^XJVL. jirro U^Cxjuul , 'TvtCUfl j?N*e^L C^«o foeJkc* 
4^-cU^fivfe>wfcr <j^uuJ rydL brti^ itZjjJ^ &Lr ot-u-fre. I^Aoo.. 
OjKJJt Aj >4frprC&-, -fe^ +)£>Ou -^vt.tXA<.t-c.«^jg£« e&xjifV^vXJl. -
yCLAJr j OryvoJiSfiPtL. Ji' guuCJUJJV fFT&vyJj) CUX  ^
^CTXXE  ^ >A£.6CUVL,J-  ^ YIRVIP K^EZVLO, U^-©VJR >LA4-&-(LIA4 
-^e. -4-t^^AeLvK— / Hr\xxjjter*juub ue^uuv 
cix e^uJiiUAJb *Jc_ CJL* ^V-A^Vcufcu&yu# ^LJULBg, -. crrtejuuc* . 
j) <su-u3 e<3U) ,cLu. JtaOji^-ejjj-ejjJb tcJ-c. JL r-uJ. £&r>wj=*J~\ bu. 
_/f<9 -
JL*- on-zr^ jzM- <C\JU JL(g^ cLiiAJcU-<iuJ\j ( />u. 
^ '&uu<_yJEeAA-C*V i£>/ ' LxX>v „|jcu e y*yo4?6&cu_t, 
<9/e, j CuuJ&rL Jb~\iun_ <&LC>uul4 J&a 
/ | /  ^ y 
(j^-Zjuhea \£>( -ejCjuui|/V*A-V«. eoufc CL W~uC<3L^LeiA> -
_^<L>vC-U^<. ^ C?L(-C _^X;LUU^.QU^€, ^9/c- fr>/T&^(>uju^LuJDdb-&vu ^ o/ -&» 
oU-^tA/e*x-4-c« ^y/yjuf^&ol-cA (SSCL /nsu, Ijlk*jlgujJz ^cJb~ Jj -e^t^As-v 
J?)e ^isA<Xu>w-- , C(jL t/o BA. Igrvv^LOLW-d t-^-cV e*x hC <-t&d ^uxJ\So _ 
hAJlju4-€<9 cu. o/i£ -4-t^-flVe^-u-e^ -Je. . 
Ct firro U-^&u-ce, olc_ exSxtA-^uciA (yv€c /m^. €^vu <lca_h_<_ o/e-
u4-u>_^3/vevfc c^ijuL. A.e<> v^-cu-^-d ^J_jjl, Juj^j^CcxJLi^e* ,t*4 
- \^oujyt> -caj. djL\j^ JLo /wt_ pU^,_-o*-«x-cJr -^-Qva <GL'oi*Ji 
AjUL^f 6L4V<"u<_ G-f-uAjL «^U. £rkjC& va-L4 ofe- €jC*X/V!%, C/C, 
£?Co e-tx^v/u-Cx^-/t?oKqva- £^\JUU -^€AX- ^^4jr>y*-£j-he. <&te~ -tyyf. eV/v"-e— 
eu. ^yJjQ. eje, -^cu. -4^>^ex>-<- <Je_ Qsl. ^euAt, <ZT^ 
0>e<ife- oLewe i^lajul. ^te^J^cyjuu. •£«. &2u_ ^eo^su-AJL <s£jiuJ<a-u-6 
^E. pr&bJLjuj~n. cJjt JL c &. <lcjl* &J Ur ^ JJJ- KJU-&Ju~&J^C . 
" QjJte^ *-5- <^ce>v&-vA6^>viA-exjub c€^c-|^e-vvetJiK<-5 £?/«. "tf Uv- P>r-
rrr^ aM&  ^ -bu->JU^ j^C*jL f jJL Crd -~f~&'Mni.£jJLt- <=J& O t^i 
YJ^-VTAS CL 6U-L C-U-UUL E-/O^Q-O-M CL-T>-©W> T_>CA-8^EE, £7^1 -4< •4-U-FEFIUUL 
6L -€-lle. - ''VVL&WL& -e-L^ €je_ ^ i_ju<- Ce>i_ejeyv(AA. .-4-4» QjtOiLe. atjJ^a • 
( L C L -  J ^ A - < J J J C L x j l C J Z .  ^ ^ J U ^ - O U C P K J L S L ,  < J L / \ ?  £ > ( J L  d i ^ U ^ J t o & l  & 4  
u-CVL Ae/~6^/v>te-dCL'@ru4 X?/e_ J^JJ^ ) -£AJ- -^ JIAA-A €>4^ JUUCLUI.&J ejutfe^  
l&\Jbic?tQ*jZcj lx-6O -j^*.€jiodU- MJC) -eJr Ceju.^fOd u^e. <JUOCJJUV\aj€UA.-~ 
JT&-HOU. J^r £>l' j^il^ 9ruuJ=>J\& .^ f -ZAJL Qj&-uuuu e^ju o^uuJkr GUA-
/1vuv-ex5Lx>L --£-0 OcJL -zJ: Guu- adUL/CKuuJb , /-Qyv -1-eo ^t^OuUjo 
/K-CJUK»iaXX-6. e> ^uL^J^v^X ^ ^vLdx^uf ccu-k- ^ie^ecuAdc- u-uc/^r-
OvCvH O lAXU4.>C CPU. '/ ^  
J . - i  _ &0'eST-tQ QUB L^OrJiSfST ? 
X . j  J  • f ) .6  j^vuL-Kou-  .'  IA .A»  >-<-6  eayu-^o-^CLu-^T .  
J? A. ^te •&Cuui dla. &fo lA-iAutji cp/owua <-£ fAkrt&e jJt. 
(-1) urUi5<J' ., P/vcu.e*Lpeo otiAi.eitLuiA ^pua- _0<t. (gL^Zcvt s/ ^LU. LLu/e^»./•SLLic, 
£0 4*^' ' «L cf /. 
-4-4-
Ji -4<xa/ -JIa- AvC,CCCjU ot ^UX. du^-i9 ^ Ua^ AJ^ J, 
ol' i ix^^U>uCvtL»rv •-fr-Cvfcu.i^ U*-C- lJ. ' d bf i <$ t i -t&tr ^JL eoC^-f^6>x<5M_  ^
C^VU^-CuU—lAi. tit ' wXJUU-IL- wy|f<WJOL<--A*Ou_ C  ^uuu S. _^~>6-w4-<-t-
»U. ^»VV^UU. &LoJtc ~£*o ^UAj^K <£>Ua- *0m EYVCVE. 
-C**VX'EV~ ©LT ^TVGL-K UCA. .-£L 4VE. ^C&JCUUL^E. cJ-Z— 
JLr lAxjl£&jrvUX-A'olx- ". 
yfczvu x/9^ 6 z -4<*x. oClTecfl-U^vi. oCl -^<L 6»K^xjLtAGL GfZlAJL -
«* * 4 
>j^jLC ol-C, —c. f 9 ?\Jgl£a-&V\3 U*TAJL0 po U4ZU 
- f^ -^c^ecvytoen, y -£«_ -4-CxGx>-Cc. e^r -€<ct GM£Jtuax. (UMFSCDJ 
tJt <d<* JlJ frCyttjuL.Ut'**' ^CvLc>vAJtt. oLcc G&v<-baJil tyu. 
ia-olK» ia>ojL W>e<3 UyvL^uLfl v4- c c « e > u L u - e M  ( C / u s J  f  - £ & o  
# 
dCtOC- ^^^AAX>A-«a--tcervVfl -6*-*^Vl^ <r-"3 t£o- eAMyirUil^  
_AJUvl-<- JcJgj^ &JL 4-<AVU ^A- -^-^J^L-firv^c /-tT OLA. 
w-j—ULdC ^yCA-W u^-^v#d~Cvu*<. ^TVL^yvoLufljS- ' ,^ -txX ff&S ULuOiyfcu^-l_ 
-4-&ue-u.</>.^ 'c> u-4. . /jl® -^L^-vLflo d^jL eJvi <V-e_ oUtiL, eJbu*>U y 
<^wJ ^l j^rvA #t<>^vuuL»' vAc- j^idvw J^ruud-t. --*-vtzv -6 vM.Si j #y 
srvt: Xte -Z-ixiJj-CCeA ^ouw- ^Yfru-jue. -^€ Vrcuzcu.'f <^uu. 
^4-( &- PaaaJ «SLU. -4 ? cvu. -2o cy vf 9 6 ^. 
T&uJk <Rx*. ^eyv^ <5Lc X' ^ ^e- ^rt-LvCxJ^e -^ g^ pLcum  ^-
x fC\J^_ e^L4)^6U-V-<-<-ULU^fc -4-*-uJLuGy-<-*£ A. ^e-tr «TJL CiL&rlbe. 
^fe. e^yv£fl^Wuf< u^<— -9 he*AXjg_ 9<3J^ •£- fiJOvcuxe, "^CLU_ 
>xzfo-<v>- •6^6x. -4-OA. e^d-o^&A-^tzs»u 
Jc^d^v/ouX^. «o/d- »^4-eAA^i"cft<» <£>(' v-cu. ^ Wuuuo-^^v <a e^cMJLg fi-6" 
v^x>t-buuv) // 
C^Vb csLsvu-C. -Xvuu. -O^-Cuutx. jrPisJrvbtCuuL. oCu. JL~I*S  ^  ^
•<,Clv<Vuu^d «5>/e» —^x_L ^ }s&cuuUD>Jjden*0 o{e*= ^Lffvvx-vtj^e, -4-dc««./v -
JifX^m.60 \pju-Z& t^A-iJfCS-— JLe*> ^OuJOuu-f* cJ-t. 1*e-vU9 -6ftd 
^xul^ A  ^ ^>t' ^wov -e^e-Vr e-»e-^w<a-feL^- -^OUA, -£A> 'hvUz. <a^uu 
^^-P-Wufc -cAr r>rv-vM. <a^ ^&JAT» ^jU TV6V>»A<>fl ^btcb AJA-ilcff 
<J€^9s'tA>0y CL~ «^o. d^Cc/ev _^£e» f <tpLu- &te- oeAofrjretAA.&ujf 
cfe- te^a «5e» ^ <c/e_- -6x-<- ^JLr^^-yudi 
-&d&o .C£-p S^OCt^y^yve-cvksU/U^) kpC^JI-^-L-
-^XVUtv Suj^vCvtLevi/ ^-€£A>ujL J^ed ^cc-tu. K vx_£^> vofe®  ^C/vuzT _ 
<* >" r __ 
^«-uotjti-e^ -e. e-i^uuejUle^ -eAr «^w-^utAtd «-u- pry&jfr&a cc 
v>"k ^ yt-4A-tL©w . CS^O CCUv^fiU. ^CU/LCQ ^ o^C-, 
L>^t- ZtJ6- O^-A- C-fc\_©VL &t&cm Q-Qj<^Jr£i. cJLfl— (X>cLivvvCvL/) b-vtijfcL^tl -tXr 
-d-u>v^pLA_'i^  uc&<i <pu -1<R, e-A/C^«-^xvtcevv <=tc_ -£( -<aX ^ ^>HXX-Ce>v-
-^-cute&vuj  ^ _-oU_ r a^uflLe, .c  ^
<^i£4-tAAaJC et.^  <^_<Zd£TsZe->v ^3u-<.^ . £\_cJrujtJio *&A~ 
^^vuV-vUvd -fifd. ,S>LO (UJt/wLex-t 4^xA\'ou. -4 c<. ^j, vx<. — 5e-
/4-&w(r YBVUTA. CA~pe>a -^B-W  ^LQUUU<- ©UT,/,QJU./T „>4-<-LA- $S#~<^T4JEJK 
-4v -^Vvi-u -£e_ pv>sx^6u^-uxe_ . 
/J/*. ^lM-UA^fr  ^ -2- L? ^  f 3 / iST ^IAjr^n^fC. A. —  ^**• J * f f f Ai  ^ «€>gc<. — 
^c**. ec<j «<>*: /WO""VK9 zvue. yd-Q-xjuvuDvvi /m-<-eu.x exx. olcc^we. 
vvt5  ^  ^M-t, .^ Lc. ^-v Cx>-toyv /\x_ ££_tx-c ^ QJIjjL d&-v-4 
Jlf A-fsrr&sjt «s/e- -4-OJV- -C.O. -\ZaX^^JbJdn of'0  ^
4^-4-^Cu^ /Tn&rvoU^-^jL d'@0*~\jL4_pCti&>i -^Cc-e^t^i • 
%uc ^bcuuut vS^vue, p(ki £&&G-^buUL «-t C^cx/ CoC pV^ftrv &v*—' 
y -e i^c. £JL'uwis>&r dUouu  ^ -£e_ ^euu» 
^ ^LUU-e. Jc£vc<s>tc CJjl. Ui~oJb-l-Q+ll-l J ^Jz AiTcu^^-f-wvoufc-vSvvZ 
Q, vUVWt— st-6 C^XX-Vt^Q-VlX&U-- '^  ^ (ple  ^ C5vvx (Lveu.U.Cd 
UtocvoL. Ke>vu» CcjU-ZA • -e-w J:cujJt .t /m&v.^uj.GuJ:^ 
'^'FT-^VFC O(F ^FCTX/XSU^VE *E CILCUN/S, ^tjJns/^ JuJ^s-
<e>l A.t?ovLAiyv ^vucv ^^cvUrs^e  ^ . ea cx>OJ^ oLe* -^-cj -i h&Lu-ea 
/ 
 ^ <^LW $&COvUX-tZeyv /XJLvvoUx '^l-C^y^CUVVe. _/&» eevxU.ivCuj) 
•eoeyve^rYwcj u,e-i y ^U- -4^e^AjJ ^vc£. p»T5^T>u  ^Ujl€  ^ -e-v-v-^-vvv z -da» 
t--o-w J-t/v _olfl- z^«a-iz- B/^ c^ajvv» cJzlBv-> ^^^-«^vc-fc- <£>le— syvoJ*x\JL 
£Ks ^J"v z>YVv4_£J2A_. _^C.<X, iJ^J^j(l^-CJr-0 mOJ2.<- ^juJ^lJL 
-£.&> «?TVCR€^F «S»L WXAA^E/-UA-CUTVDWV  ^C-V &U-"AWL <£>L-C 
/ryx fryvo/e-
X .4/;<A. O&^Lobdfa olc Ur  ONl SlS/ ." 4/t. u»fc£. ^VC 
_^tvo» -*-lo <£?Ux^t c^vce ^oLc^ekfow cuKow. <*-£- o^cu^eJ^iu „ 
4  
- cAaXa, -c^ ul' -AJLLt, (j&d fct- cit *J^ JUu4 ~t*j. J^bu  ^ j 
/ImoJji OAMC. J*l c>KZQ(f4AJu^cJL- <^vcr -e^c\i etU. ir exJL**-*-
Oj-vcc -^<L /\x.^ C>Jh uiJOuuuQ d^X^uUzxxA/ e^Xu-J ^UCL' -^o. 
^«e-lviM*- - jVuvc» w^uCv^D *sxx flt&*veJlbo fj^ j^uujJr y ~^e<# 
>vt e>ue>vG^c«# 'eu.fr of-e-n-£~ «-^^- e<f ; 
<^C, ^TX^-E^VB-EIC  ^. ITA. j^ ouul*S<ll)c*. c/e_ ^6XCW -CU. J^TH- -
-^"/Vvt- B-^uAJU w-6cc L>uuOi^Xfi-)ve DQf) (_ J)OC4juw-^<a. hA^aOh^, 
wi*&-fic©f6\£cj v»A» 0^eXcc'u^s» J /vut, jQjLUA- &-vU>U- -j^Oud 
tfL CCjl» Aac^C. £^> V^0U44AjU.(U^ «^tcc ^vJLvtL ^Lu. 'VjcfiyipU. . 
OT»CT/-€'VUFC XSL' -^ccvce, J^OUUT- -AXX44-acaJl>6<X/ -<> JkrvouLfer 
*Xt» «4jut,faCryyu£ubj&lA*a w£6oJL»>u% ~6xx>c Ou_ A ~Lrt*dh€-
>vuuVv °Lf Qj^bc*- w -^Qzvb ^vvsvc-£/<aecfe <3uulX-
* 
^uvL ^<>f^>xXTutu>u> -i_c«.'euc V\" v<_t, -€>r ^f-e ejfivw^vte* 
-^CLVU, jg,r i^cjOUuOuuuUL ^t&a '>*UL6-*-&<WCeJ «fi. 
cC rcccL^uttuftr €jl c^ jukjL &L oCt^eu -eytiT ^ouub . 
5 uvev _JL-' ^ uav yte» eJtx^ A aL&, 
Ji.r OfiJtSi ST <vtr yLx. «^O-we- • -&<-« -4-cvti, spvcr cvu_ meycu. 
<e/e  -li orvCa-t ^u. j~Qja.<u~ *dic~- -@*L 
vUA-tcryvtxtaoKA^Ue- y -5eo £U/*CUA./C>v^ £4 s^ -^ vb -f-a>u -le, 
v4-^ -^^Stytte, _yd-t5-vjlA*-fc* C-^-6/CC» _ ^ A }r~oJr&-*J~ fe ^ UCt —^ €s> 
CjO J^ts -^U. f/"0uthtAM—fivot w^t* v5 r^ «asc jJL&>l\r&J~u&*<i, f flSvuAAe. 
jU -Vt --d-c" Jcj\cjul oLikr cLouuuo t^rA-bri.^ -e oU. ArtJbjcch~ 
v4<V\y Ajfi.<iX«-4eckz&»is cL( ^aju-j- LuJby^ scLcoJl. 
d- s^UA-£*<-?>VOCJI\ <OC«- *4-ct e-tx.vVj^v'^ «A_C : ^  tZtA-cz^y/vf" oLour&uj-^a^e. 
^"LW« -4-«y'd-V>€vt4.By t^xfc" -U-t£>(i ^ tXX riLc^ljcte y 
^Vc _x^Lt>C^tVv ^XLvVUx- Acu^e, oLcvuUfl -^-<^-6 ^ ecct£<* 
/yv6* ^c^^-oCCfuZjj-ciciAjJs z ^ €jdt -W ^ .'aJLhe^ -
rvcuK vhe- [---], -J<~ ^-AaVou^€, e>U t!o>v VcteuAi'-
v^vc^u<-€- /w' vlr ^-Lluq --€jjJt —cvlc /vua-6^*- pHuiLCu t^^  
-CJdLt- *-\CyJ&-y*jJ- &-<-£ trOyrL&J^  f^fc ^OucL c-cu_ £c/u-A'ou -tTcOUJD~ 
/>n*.^vtC- . 
-•*k-
f j -&• fiS/Sl &. _^~6-cw -^rvvufc- oC-ejusky 
JLto /S>L«9-U_JE>£CO t^juuL f-uLe-^  e^jttujnJrGujJ^  chouu* pvofrJs 
d t .  Pt£-  GXAJJU&X/JL ~4J t  CJL X^UUL SAJL^.  ^JLUU.  fJbu£}*- tJL .  C jOuulaa+Z.  
j^uJT -^ &L*. f^>Cuu~y^ A ~dvt~ df OLKs^ tujuh  ^ -£ju. <Mr Lirvuuu&Buu.h 
Ji r OUUU^L -U^~6U "fvO uc <pLe_ 1-6. r OL£Cj£ Ou JL 1JU1.§&*UUJQJZ&+ . 
vXLvx. c^aaM^. obfyi&tcj^ ofc. fcc_ jjrr&g/ajLKJL lu e- oCc 
jLoux. ee>- ^«=> p>r>£*&? - p\*IU>h<A tJuouuui J!e* yjou^A e**~ 
AWvt- "Le «(ti>6Lo^^uA «exvir y^^ JP^ jlH^ j^^ ' A. 
fcuxx, - eJ ' £tx>~l&Lo>j oico etJuJreA ^UX>OC\julK- cutx 
^-^^hcLn.64 «pLt ?IC.EJUJVUEH-*- GLOCUU^&JLFGJM-
guu. Hyl*- a-N </• etct' _^-CHxr -6n-u.fr- Air^cuMUX/ 
^x-wu £*sjia-l "L£ bf£. ~Cut fne_ ^j^jOuxyk -6tx i/eVe, 
dteu-tlo^ p*4M. ew*- uUr -le^ ^-<u^ -^ Ucuu- ku+L,euJr uak. -
^Lul. ti9v"v cv(a d-&» ^Louu* ~A.e~ p>AjoU~&£ujll. <4. e_ rAee& 
C  ^ -£r umx,^ G-tiyvuCK&\&vL. 
0<&uju* -£c ex\jef^ uL >f-chuuKoU[a4JL f JL c^ /ue»wv -
y»)^<3U>vd<X^rLti>"» oLt. Of)fl £t£~r ^-<ju^g*/UJuJr Cff-J-L CLQj^U4. 
J^CKJL  ^ T^JUL T CU />VOV /VOUJC\_J£  ^ -6*CC ©V^CUUJ— 
/7y?6- |6v*.-0-^vC. e^vcw^C, <Vc ^vcVotaV f &t< -4h. 'Yvvu.4-tJL 
jlf *~tc. v^eXo pp&uus&u-A' , /TjfcAft-^wre-ee 
^c>c*MvuevtMA>vA» e^r Ojljj- ejc*> GucJ-ADueuJb 
<Vu>» ^ate-upe^ iM- »vu.^c. G j^ieJtx^  cVt- £rjfl/iJtSF . €. vfc-
 ^ C&y^ Cc>pj~ •MAJL. /V/fT/£ . ^v*.e- *t>Ovio H<?u^ JfrT> fiO&O1** 
d' <Lo*V kUT- <?/<>vwa -<VU- sfa-CJbvud j^OUlCL^^Oup^ e , 
z .A . c?o'esr. ee ql>9 lg nat/s ? • 
21. £L .4. • 0^^^ A'<7UC ULosu *^~ • oa .<4wue<. -£>t" -4 ej 
fcs&ifcju." ^ujj- ^jJtC^A^g^^xfu £&&»-**' A -^-e^o-tu, cL(~ua*jl 
A><,VOvvv*y^ «£4r ^vvtca ^u— we*wvi <0/«. ^ A 
. 
.  _/)<, ova-tvt-W*e**dc- Ae,oV/ Cz<7 _-£«. biAjb <s>t 
\jp^ ery^ cb^ - <C ee*> <-2>e4-eLwd .oV -^e. 
-^OuAt, ^ £&» ^U^-fj/"iJvOW4 sy&vjb SYVO^ULAJ. ULJ^ uut GSO 
 ^©NXI^MJE^I. EU houm/o j dt^ > &crQJLe. aAi^ be^  JLoccdet^  
<ito &>Mr0 e^edhio uu» i~ir^of€Ar4rCoL\i/\jtMe6  ^ cte* •£-<-*-/fvr<e-/fcvi 4-C-d 
w^-u, oU*4^C-eXGed y c/fc4 CW^-CU-LLA-wte-^ <^e "-Le cX<x*. dUe y c/<v 
uzVvwc iAe-/2Fv /ed - PPxtA-h <Vw-^T ^ *—£ C-c-L4e-t>-<-^>^-t- d» <3^ cuy eu^ 
(Onv? v£yb" -CXA- ^e**i>ux-£ 4-n-^-<-4ctxA-t-&u^r 
(Z^^vt^ovuM- <X: -x-t y^tJuJb -tA* /\j£-UjJLt*e»u, olt+ douJAti 
«€XXX^U6<OV6 ^(?U-W CzA-fnPOLLv6 ^ Ct>>w^-C(A.ed -&t <j(€o -la.QjL*-l^eA . 
ck\jua <&(' cu«#4A 
(/•€- fV Ar i 1 £ **yt" ^fCo~b\ i\. €. <9- •€-/ci-C/-€vv of&a jQ.a&ju.& -^LtjBjLjlrro— 
djv-M b-isuJrfQ(f $&>Y*-Gi£ue^  J^t Jte* 
W> X 6d-uc<. e^c-fe c/c_ uLv^yA^tVvle>-aAje. y^oi<_ca-le v 
~CC»yv^yrvv<^>v*-e, _ctr CuJLhjt'C4A{Le~ &U ^uju. y^ ouuy^  . 
(?€_ |^y»^r<a-ca-Uue -exxj^Xo£^ ^fe-vca —£<=<, b^srvuoj. nfi» «e-6* 
^Urvb ^-fre ^uXkZgS* st ' 6U-clV<-, Se-cU -&xuJb wta<^K-
v4^u,t3 «s/e- ~1<SV laj2_ </<-<} A'c?u-oje. JtruuLfor~ 
/yyjcxkipcx  ^ C-C? uu*-LULL. —Sq. £-»yvfYT, i0-w£-c-&w tSsUn. y^dVO^ZSC CCL t-^6-
I/A/'<5<<S7" {»XHA*^ ^UA.^WU^C\.KOC* T/CVEX«V>E -E/ HEEL^. 
vuCcjU.*-  _  Svu  -^vUr  j  J te~> j syo  g- fouuj -Uj .  ef l  ONiSiST * th  
t/ATlS /yer*Jz e^-yu-Y^i>ujejjL^OuLAjLo ; v^e M.Ub-yJB( ^&uS)A4j -
—4^-LA^T ^ ^<VV -5. r--U-Lt p-lrjf OLU.QjL. 
^u,' ptre^jLv^uukr J-e=> —<-<-loK'hu-h'yO u_4 •&-£- *LruJ.@-CCL-
Jbfru. G^wre.  ^ tyYJO i^-t-t-va »Cc /VL<juo(aJt --£- ^ ^u_^9ru-vOt-fes»v  ^
vvtXCe- ^v-l'" -&u- -W-t" _-Lq_ />vcv^ Cvvl  ^ £>LLd^ &rui€*4.e. eC 
w4^w# -^3? -^ Hv lACX^yVttic. . 
/) ^  tfwc/vie. -^XVv>- y -^C- /}Ti\s ^4<_ [rt^ .h -Pife 
v^-CLvt ^ --^clvcxav^" C/fy^L phe ,  j* fe& -
/\XAx.e^ 9 g/e »>i-v fcu. tiufcz»vv ~£ ^  c/e >~UAe>cx-vL ^e_ • oAeu-eJtof- -
-£->£^ <3/"tXvv£d s?lr v^lll y^jsu^A GL JLr £Lu.h^L. -4-txs^ -
A£> -
J-t* j A-o cJaJL j c^ JUr u/u-i- J^r- >e^ c/p -
(AyO^VV^ IA-Z- . 
Dou*a<9 J*%vu3 —J^Cs» -^-Ouv^o ^ ^ „ jaA <^u/ -CjtA. -^Ovtr «j£flr KU-t/eOxc^ 
Jlx. ^ryo 6-Co*>-e, -<ytr £>(.' <st edv<e(ji>v <C ~JL' * 
TOUA. gtlci *y/tr /wLle^jdtetiAi. Zi>c e-&v»AVv A» —-Ist, 
/*viajcvA*oUvCU?«- - frc' A-e 
U^-CA. >F-TC*A--CCOT' UF )W. /^V-^U^-CJUX- S^vCC, ->V <ZZE "CU^AXM C 
S&UJU <£>(co --CvL FFLA- C>UA«E ZHXX,K  ^WOJ. GS. &JD(JC ^ VC£X>^4 . 
&.SL .SL . jwifrsChe? c(' &.ck\ot>- f^//hTiS .' 
J5 <VV YF 9 # JLL A. 'TRVW SUT -^-OCUUFC /-NEV"IRY&3 
JFti&U+juJr ^>fc: oU"^er<yvulVJ£\JUJT JLTN T&VUO^LWOU* TXMKCJ^OI^» 
dt*JruonrsA: /t£"^e>uc(/ve. _£&=> jUx' IAXSJio woSft# 
-^u- /^ nctKere ^e. jv+-t-teAs-io^h'OVL y jgfe dCaeJr c/<_ 
<5f€A-OA^p A' tiLX kl%&i O frfGLp&ui^ UXA-
•£' /6zUie\x3ub-evv -e^r ^ci OTOA^-C &€CJUM<- ,_»(fio y-aCJ 
IAXXZK c LA-CV^<<J <?/' w-CU. OVUCV h o U. —t^fc J . 1 + 
/yrvuj.boJL csiu- u?Cu. A/C) r<j ^uu.' covw^Ure. 
Ji'JLtA**' -<vvu_ -c^ ^vc^ urjufccd» .^ f u fv<_ -^ _j6zxajuu-^ vcti. -
t^A~ cLK v^ulk ^&v-QJr\ ou.c^ ejw-~-e-uJr d-&o —ou.^ reun& e^t-
•hv-C*^  <Ve- ^ ' ^<*A^WL4-«-Oc>tZ»^ <^vt*A- "ir&-C&ULk: ^uiAvvv©yu. 4 6a 
0u ytr ^Tc^oLe»-' /hcvK'<9w«J^ . 
/e ea-vt—Ct-fOb otw MAtCS <-*-*- <5^ vui_ ^e. g+u.ve<r-
/)n CAVI CAJU i~ _ ^Vw- zivv-V^CVuu zyv-Oi>v»«^xgul- C?U_ -£*>ccUL £>ul GUJU 
/Huixxxx- «s?tc, *v(r<^fc __ cLcrvt" _^<*. c^. bShtxr cuu- />y»<QJc<oyuvifj 
y „ 
jt <* cee» eC -'Cm- ^ muujoJoj^  —j^ o^  
Ji' uuL j-eV/>v-L £^v'ojAA- "/<- oLo CVu_>r>viStx t~G*,h&+\ ^ 
d*. 6v«3 u.6d — J^r ol ' 6lA.etyu-V&/ 
^O- r^mL  ^ -dr jgt ©QAAe^eJU. cU*. />MT#\r C^u-^je" o( 'wu. 
CirJr&AM  ^ ryvewvliA*- tWe— _ -d-c^/^eux.&d  ^ <£-&-uJ- xtU. ^ < -
Txtu.^1 jMu*~ e^uou^j^-t- -^sxvi^» t Onxx-ut r^ou$ Jec €e^v- &u.b 
yi9. 
'TAaJid Av <a(' uwt ^CvUr  ^ r^v^ /cvuxuuLe, fi/fi-DS frMr <U»-ujVw-
J^ jUs/ l~cjer^ c>\<&vcvwr s^uvhre- ^vt^c -j6c» <x.tJr£<jChe* oleo 4tAA)iCM 
•Os £k+*.hjur eC -fi.r t^u.^ W-w-etA'<»uu «>Uaxv9 j^oul^  
C a^jA- C^e\*. y^jr-Cua *^V*C1L£, -<yfc <*»- «^duuvt J-ct_>4-tv-bAv -6JUC»A*. 
u^tu« J.' ^enlj^vlrcmtt, -4-t »€i. ^t44uu y fto(iu«j 
<^VUL y^tMt/V A_*±-UVUA- u**V- A 6e.«$ cC" r u^^eVGLtOt-ftxfc*. 
dtxyte^^ucub ( xh-I ^uul. yU/uJVce. oOL-k^ nn^H^C # W -£e ^4 -
# 
^4-Cuut, t-utii fi'«e> (ajglA vfft' ^ ajla. ftwuuxsjbu*** ^-euu-euut -4*. 
. « . ^4-vu^vvt. %a, «<**ie. - '•yyvMAevi -
I0uc y-tAX-t" ^tO-C- ^UuUHrv -ATI«M. flivn, £^ \JuL- -6 <^»><$>(4tiflUv 
•vC M^AAXC <9L V6«su ^t^fe^v-OytDSvtiA-
uu|/fc^uAjt />vdtK owcute ^pet ^Louutd ^-tu*. 
'^^ jrtu t^- ,/WCV^^UAX-  ^ /TyvO-t^  ^CtjhO (^ uiXM.^ uir CxJLuJ- - 6<-
/yi6 Yjlm.^ *~Iaa^4<ui -€x>ut" S\JUkXC^\JL -A-&& •4-&<uJ} Ct4 Cju.r~i0 -Vfc" 
tSLj-f-*Jl-e <£L /uulJ^ ul. -4f JdL u« f~ Qjj-hQAjoC -^ f eju. eJfiojjodt 
Jt /4e 4u^A£. <<au" -lcvt ^ oWe^ic.. 
Z" -  3  * C .OrSFSRe- f i f t  G  GrPNe&fiLb  t>F » f t \R .Ohi  06"  
M r  Z-B" PjLo  &>K4n r i& Cr>G>tEMc b 'm/FbKf i4 -
Ti'orJ : 
^OMZ^U.' -i44,t -^JJUuu. xjfctL cti^L - ^OAj-Oi^JUJ^ -^t*4VcK<. 
C^vu^A. etx &e QelaAxxZt <x rJouJ^ oWt (XFiVY/^J 
Cvu fVoiz-euu. 5"94 ^ QJLAOL. -^OA4-cuufc ^cfcjieu ^ucu. /)NVYHTEUH 
cjutt Jfc<b ^nrojvTPuuutvuLe» Ufvtii* «?T -fc/t -f&u^ekou. -
- KCUCV-t* „ frl^Lufl JUxtAJ  ^ vte. J0-C, yerve^veuuu-ux€- \jtflSfST 
^POY^CRKC>\ATAJAL*AJR- UAF E^-UUUD -&, ^-6  ^ <^JUUJ-F E*~ 9 9*3 { FROTH 
/V SfryvkVuC ^UOL «d-tuuu o/e» fj sJbu&*<a - Ufvt-td ~6d. 
^V-totX pho^T5UxJuL>uuu<L_ UP( 1 vcuu^»ruA<vfc>n cy^uuJ £&vut*jAU*. 
^aax, >-u>A_^-tt. 6<euoVut. &»vt_ Ct^o/vuu^- y -tccc. e^^tiUuu 
UtAA-u^vUL W«- C '^fr<vLuU_ A>fct»W tofgavu*6*ju>u4 
At .  
tX? ^UJ- (^C-A. wcvkc VlXX4-lJC /O^DC Cvi_ j sr±. . ln 
l^ ^tU |-&/lyviQ>b^ ^Lol-cl^ jBt. ^LDWV-SUUAfl- fidU-iilo^^AjL- Su 
<-4-v<-A-e-v^fco J&Y*ol>Lu*t.e4 -
&( axsLo -^K'<9lx. -o/fi- /Vfc-tj-e-6u. <kocv -^ -6. e (aajSoux e.£»jcLu.A- jj-o r^iQQ-
- ^ U*-€aaJ^  j^C.ft^ LSXjuu. hff 3^c.f4*.u tj*4eg ( eov«-^e^uo-eao 
^ vvc /t£ ^C4& .^x/ufc VPC>- Jr^ JUU J^UejLobC huJ-t-ou. obt* 
R\JA,H E?US9 , UWu&<>  ^ CL JZRVO uo t^ ut e- ^cl*4-£_ eeA><vuM-^. e>-u_j^i-4-v»vv 
^Ltfuod 65 ^lrcvfc? *r>?-e-uu. Ur'"** «d-t' -CCVLC. Jf-e/Ort- vo/t cruLeL'-
bitche. , »{ ' <&4cCakv~ct, ^e_ frrvyrsuu.L*j.e* pQu*£kM&-Qe4 
u^vC*tv.V / H*L K 6evu. e>«,^ Kotoui^e. ~e*jK_}JLfri, cu»*-c. l^ iucou.^ , 
ji*&cMo*h£j &U &r U/vi SCS7~ , f &Louujo <frou~ 
.^ CLbvcku. ebou, <=LUI p <v0^ k ^Lu Pt&£r&JuuL uj.E, eJb <&(t-
U><— "^3 9J"-• Qt *\JL cir•CJULA. 5C4A-CAV£XJP 
<?/•€- '^ OrU b£ CO wouv-tr CtA> c^t-cc«x<> •&h^^J&ujtf"Ca 9tL-
-A-o—a>-*, h~ dt- »£&. ^xzjy-OiA^Tt. {u^ u. j CXaj. <J €ju*- oLul 
t/e.c/iZkt/vvA-tr ^ &\t* cti. A.eA-*uh A<b e^v- e&vu-du.h 
^€4 e^vtxed -6-t" t^e. -4-e-t,OiKe.€» uuLcdbbQ  ^ y et^  
tko tAJj**LUj-h-0Jxa>i c^Lt l^ L?Ll obh£<£fu-£4 4. (r M. ' AA-CJUiUtA . 
Q u>+\ ^v*Oxx-tr _-£e_ <p^e &£x><flU«-u<9 cVc. e.e^ 
&.eJ'<<Silrea £>[f ^uavc. 4-4 e-tcow  ^-CchjL OLu.iYe. f JtA IQ^». 
c^u. ^ -cfi, AjsOuilr zvtixjLuv /^/cvuu^: 
—Vvw— *^CV»we, ^xx. 6C C. tui*/<vut (B(^t-uuue-U-hj® tiloK HA^utA 
^l(.CA^I. <-5A eenc. — 
x^-e^>*A<?u. ^UVU exVUQ-C^€A-*4 <U*-tr &^DulaSILILJ.4J>4^  b 
JLg~ 6u. oJCjl»^ ^anM. j-exuti. otexjuec. /kwi*t<a «*Cm-
^ fet^uO^Axx-(r a.^ efe* 
p^cru i^* olt Q-p^ e^ aJb^ te* tZjnjlnmt* c^ia_ W<, &n*_atfh'ou4 
eir dt* ~*JJ.\-toDp, <Or trtctj^^ouuJb JI-UjSU 
~*J*- $&**-€JJ-te4 «*U*-ulO -le? BioJts syx-eAjjJBf** oicu ,^ olet 
-^ t*vd (^ LviAe^ fy  ^•fi<-ct  ^ /Vevu ^^o-de»  ^
c &  ytrV^/euM.vu-e- xVe_ ^ ' u t f F S f o  ^vu cuuoZ^u. 
fiL ' ^ ervk€- -Iti. M.^O <2-C-A.Lv//>*<y 
<C /yyt eA~bc«-  ^^ -CA^-iV-Lt- Ajuut  ^ cXL J^Lxlu- WiAOuoii. y <>-4_ 
t£>&y€/^ <5ub-uew c bfa^O >^L€jjU h/Q4 CJuul. -fcx4_ 
(A&. ^44Aj-&juuote~ t&A: ^>Ltx>u. €x-i AiJDu- _xl<. /er^txx./Voko-^dy 
6e <^uuV^ yveLte^ylntfuL Aeuu-eo^ pr/icx/oc^cie- «afe« Mj&uJr*-** -e***- » 
-yjJLt»*^ -cAr o/t* C^<*VflU^e-Ajfcuuu<xxJ5 _ y ^-Lu-»trb l"" <-M- efct* 
w4-v 6*#v«- Gy«-Uw\tjuu- OA^ ^ tcLux^ c, r^v^ -^ ux^ tu-e^ o cux.ta*~tuJr 
fra-LL, «gu de>» o-cKvrVheJ 
y c^vuv-ezrgevt-j>vsChot>*-'r /^yuA. ^ u-LtC^CAMXLuuXr 
^y^-J\Xu- - 0' Ctxjulvt, • ^ i !*• ( —6."C» I£^0OIA2 •- <1 CL ftfl A-
• * /\ * ^xJtXfc. ^j-tiuv- Uuvc^-co -p-euCx- cX4jL<k. frvo^fe 
rVA7"/S -<> va/i'Ji'st # -W _-<*vul. ©^rCJ^ajb-Owu 
^Lt, ji .1 U A . ot&a ^VyVB-^yfiL-cuU LA-^GO oU_ —VtVOOZ<X>.'6^ 
y <Vo AXO .tfC (LBv^CAjiJbLt-L^ C-Ca ~Or oL( 
«V £t-cu£T OVVJO^ULX- (flV-t-e ^-Uovu*- ^WbAV"Cuu_CJL. GL^ppUO-
^vuve, —^&-uax Ov^-flyHirvC- "tuu &€4_a*^j«— -6_e= oCjt5 jfrtci^te . 
PFI-X  ^10/UOG/^ UM. ULAJL TL-L. ^ A<^L4_UQJBU9VVJ 
<pi ->-Caju<»L ST ^uu^iL- CLe-B-vr>LiXAjflutze^ £trv»-i>e. eu_kt 
xftju^Xa. Jlesi p/vti^cXg <VA"Ti 3 -t> U f t t l S l S T  ®- ole^-kAC-
J*Y UAX. C-I-JPOUULAC-
* 
- <oL' uuvi. ^C> J^r- OxJr-hCj-u>dL\J_ -fl-fi* tiU_ 
-4_'o«vIslsr 6-^vv Covxa-c^ujuO- uC_r ^^UUAjyo^ejuuuuJb oL' 
< 
-u^-o^yVt-iA>a VA-i^b^vxcts-uA-a. icV ^ C,5T~ 
_ 0Lr cu-uVvc. _^ouu>r CAIjLA- *o<k- -tJL&Cejr -^e-a 
^JU-^ev>^vutVvuLAJLa <dL«- oLoc*uurvv^u^VTQj|roDvv  ^
. q J -t>k_ ®-A-cLU-u^e-d «6»ui_ J2je$» S v_^ TlVtxxjuf VvOt>\lo VvQju> 
JL* ^>uuk-^»CU-mcx^JU»#1 V-aJL>oV>1O Ou jQtil KftJSlJUoA--
^kju=>\, ^L1 o fO \ S» C ST~ 
j£cv Qjev^|eZULxjL-CJL. (^CAAiJUoJLlL <SL <?L©v-C €L^>/\j6-ua>€. «QCL 
CrJutfufcuPTV >oL' ^U>VA— CJOX^-MX^L 3-ajuVcx- ^ ^^u-t^vvijjjiexJhoJL 
e^vvu «*-•€- 3 o ^VeU^, /vv-ejuuuWc-o PUjuul^Lql -
:> 
.IU>-
-XL. G^-tvv-L-V-L OLuvlc^Vcxxa— JLr V) CV l £ i\S f' , 
6jU= /£V\*y>uuuu>>juuL^ ouuuxcCJr vXCL -AroTc-W. 
_ cL/ CVtVvjUs-ft-*-. >—5_>0_ 5-frYvVvx/v<xk.M- "<-lr JLt. ^LI tXlJL<D YV*-W»JUlj' 
o^e. JL OVVJC> U_ -euJif<v*^«-UA-c, «cLcuuud J2JU Pj-v dU^A. dux, pv» -
<youuuLUJue- V<xI^3^S»T 
_ dvf eJvW-MA-» a^rvx^vvvO^vew ckuu- CjOyvQl^ t~ O/UL-
0 ^ 
^OUuuu^loexXuSvv ^>^LOVQXG^ <Aeo -^rV^oV^^MA VjaJTV-O \uX)<JUs)e 
uu. ^-9<uuA-Vx.© uu. |^<\f A T l S } , 
_ «^Ua. ^VJU^OLKA- JLeo OvcJrxovu» ev^^-xo p©M/L-
r; da>u JLe» rv-weuuuuVyrea ou --yJLos^j-J-^-i-^- «^V- <au 
cAju><Jl£>y-Y*A-' <=^-e- JreJL» .-VuytfVeu-uLa oU_ VjuCxjuu*! vuu Ou 
uy-^-VL.V»CA^ ^^XVJzs2)£A^p4U<w- Oi»oVv UUus*^jjJb <8U" -OtiL 
AX»Jbu»v- ^UJL V^ca-VvOuUOutjt. „ 
€- *A; <9^-«d-vi_c, -Cjla. *=><_^_^8-X„ CX>UVL»>x^ CJsjL- 5_cl- AjoL>r0^juk\vjDu. 
Ob oLil- Jl»- GoNk-^j-cns.xA.eA- eAM-AjoJLu oW CVgua,d tbv ^n_ 
JL«- Ov<v«-cWuuu, G^-ezix-waJ. «sVjl jlT CW 5= S CLO a. cajlC -0«. 
2-Va. vjfvuui-' ( -6.«- O u >vC tx_ cLx. <>G-X - Cjtfll*»CL 
fvo ^jO- >jyJLujy <Q^Jr- oLe^ CLQ-VuOv^C» ctAjl -Qj^aUkCctoctVvt. 
Ch oiVvo^l- xde JL«a. £>Lo cx-uvw^uJrekJrxjOuu _«4r cte jQ.,uL^e-r-
/WuoJS-©»*-' >*rC:x'€AX.VL^Cc^v-U^ <jlAc Jr-<Lcfi/uutiD(2AO ^ Q^ta . <qu$u_. 
 ^Ax>wWe.e^vcjt oT J6.<u £) i zljlcX-u»>*- G-eAzs4juoJU. tzL«— 
JLf OAJ f J5 Co «tJc u|^jo-tAjt {Huk? ».iLf otwu 
OVxAjl c^-tAW^ (^xjuvixxM- , cL.' "^vVxjuoV^* "QJs— -ck.*— 
« 
^ /Xu»-^< 6UUU- Vju*» 
£-6- e-<Tvuui x e>uJr ^^QJLluju€SAA>~" C^UL- VA53 ^ cyv. <^vxe_ JL-€d 
y.O«JLXj-tiJL*0 nxJLnoJrtvSo £X-M-y_ «^-yxTaZLukj VUCxVvo kjjQ OJL 
u..uftj£>"iW\ fVT V 3^ ^Qt/uOuJlr^ |fy* 4"6~ptyvOji>o 
<5»VJCX>JuO . t JUVA— #>VLa**xl-' \q IA ttJ fl fc-j ,, cL.x ^u>.^-<XkJuiAJbLO-wi 
-B_e-« wjO-^VreS-^i £^^ea>vv»cuxk" >^-c- p-ns^rcuM. ujlc-
xj^ V S^ST. f ckZx^  wuurMAfiA de. rzou*wo-
ftfcL-»vf*QQ ptf tiv>'taL«u"t>* r^" sft» -A.1^  ^-S" — A.^)3™4 -Y-suva 
- Z A -
f &C JLo_ <Jit— 6> >.* oQft.tiMjs' 
«pU. jl " Ov^JU>C>D -eC -Lr UALWJ^VUO uw #de<» toa^-VLNLC^et 
*Ar «<^uu vAruvcud^e, ^uOuJr. evvvtve -6eu c^\C*^*rv tJ^v, 
PGrl. j ^-8c- ^ ^ a.V"T.tA. «oV njuu0^u&-wv 0(\f t S l 3*T~ <ti-V~ 
ftTt & - ^f®*kAX$liLt>3 iVE \^juu»-udia.VXU> «^JU*. 
V vUL$LeJbJUv A' ^uuu^evrvv-«c*XE^v. A"/VLVA*^V<XXAX » 
i- ^  —oaa. y^oxAr<. >.»•' c^.t.t, -8-60 0^«. 
i4A?Ti^ <V OV ucfi S»i ST c^*jujl-ewLfcuJr - ^  * -c^XAi^ . 
^ "T1 >it f 1 < ot»o ^Luuuk. (m^fcuuuLUJLe-» c*rwV"vvxAxe-- ®-
<JULJ^JD^6A^ XJLc- ORV\JLOUJL. ^TV^QL^AJULA-V^X^, _ CflCX>»V"<-' 
cwuOijJ-*- CAJLJULJL «-CX. U^-6. fyr^cow. VD U-C^^lV^ 
JL*. e»/v<—y-*-05^O Lk_tA»<JL CXJCUlxS (LOUCLM— IS>L- U \M. 
* 
-V^A-UL»— duxMLcX>Svv . 
Cf VfcT oUorv-G- w4J-V-i- Jbkw ^OUA. wAAVUL L*»-CLc^CU>VUL-
* ' 
CXXSUKXTOUOVV OTC  ^TT.CFC>-VTHEO U^M_V JJL <SL -O.. 
»J^aj^>v5vv _ .D uu ruL^t*.  ^ Jb- JrCrovuL OfcJiStsT 
€*>JruVVAxe-. <^-C €>»Cua ICA» . 
CX cAr ucBVft-gj A-> j ^'Uotjuug «j6JL &oucLAJL_ O^U- ^ <HT ^ 
CajuuC^ >€M^Z ^ALu>Cu^Oj>sXi '^JL^V16-x<_ Y~G>*-V 
£ ^jftjuuu -eJuxJCl 0V.C0 O^aSc OuuLCufljUua ^^O^fOUAAAiXA»^ 
CjL wy-»"Jr 
« 
W p rvCn<A.oV>OvL JLA. -^<>yvMJU$Lojn^Vfu C^s<-
^ h • 
eV cAju yjLouoA <L*>vu Cjla4/UOUJL1<~ JL UV\ oujaJruOu» 
-- ^#vOvx*uoV\OUL. JLkr <=^-L (^{y-Uu&-UC7YV oV*. Wv£jYtA-0 y 
v\x,6^e<» CAr vUByvrwBA ^Ou^- «0--A. cLoouuvYvuL>Va)ru^\ -*M 
JL* 
XLu-^fOuy1rA>u.G>ruLAjL . 
_ ^rrvJcfv I9 uJrUD Vk, ouux. oU^Vr<XoYV-^-*-u~e-A>- r^ °^«-
S^££LOLl>:&ee cL»vuu> JL<tt- e^uJLVoAQ, UbV-QjSu Lo>**^y^vSL -
Go3<X. O (JL- . 
- Perruujojruou. ^cAto p^e^«c»v>v<eX< -<> oK Qj^voJr-ejLWjfc cle 
UUL^XU-T-OX^FXOU. . 
s e c o v b  
e r f t r  D6 s ftcrfvtre<s D ' t n  FOR.M f \ rCobj  
BciEWTt Fi  QOE 0T T6<LHrJ tQUb 
oftrts les pftv^ AtL$ve>e s  e^i 
IT .  o  .  Xr iHobvcTioN :  
rJoun ,JU- cxxx>tAt- €& e^jupYxjjJL 
CCTL <=C '^ *^UJ~</vulluv cpUxx^uuU- -4< 4-CTUM ~ e^ FR&fy&M*-
U u - C  $ V < 5  CUUJL Av* Cjv-4-c c<.f -fc fccevu tft-t" -6ti» *TnooU« 
^^eoJ^0"-0 < i^V e-^-Ar <-vC>jLHJ><g  ^ ^d-e-uu- EUJU -^TU^ECU-UE-YV «^r 
ui©vu u^. ^ • ^J2 ^cA. ^_^vXT€- U-«X3UMju. j-LAJ- CLuJr 
< v^v<- Vj&uA yj^ jo uuo s v^lL /fc4reA4-L>»0H £V 
_>6f tA^-^OZvuuOJSAA. olAjut4 -ice GU o^Jr*« <sv" j£aulK-
-€*t frCjjudAjz- oLm. aTi"S CL^vu*- o(C-
®*T~tue>J>W> _J.fi® Xm.41«» -4<juv- -5jL o^t4jLde<j ^ W: ojoGo^hc 
^ ptv^r^uxujue. ct" —46» ^C-Ovu— i^^OuaJI^ -6f- tUsg^i 
j 8 ( & s - ^ U  J L r • £ .  c s & t U ^ h j & w  o ^ u J  ^ J S i  c l  j g z u v t - c e  
^LcKvt^ CXvbbu 'Vx^u»vx. oLt*_ *YYCe**jdjL. _ f\f^ U a^ -
IvtA v^l^  oL x^-£— -^ -Ouulo Jfa\J+-p tiuiihRAflteA» <JL&« 
l XlAfaruk&ltjJZ^ -***- U>vaJtUA*. «PUXLU. , 
/>>1ZX*. AcSC-k <»c<_ j JP f&ui vctg «-e>fc ^IA-CAJL oe* ^ w6 
u-dt VwovK ou_ iP^tu i*-tJL J}ct -^feJbuJi  ^ -eJr~ 
<Vhnc?eVa>tLevv^ fsm>-^ t*4rC<z> u.i*aJLlea . 
•f 
£. 4. . /e(r>S30Uge.F J g-jy A//97~?*F^f DoCuHSH-
TnTlo  y £<' £ n'orHf  que«s er r tac .nfvFJ .• 
f * * * 
«mT^^VuCS CkJuj&i\, <J^ O *-^ Jft-&UUT£je4 o[ LAX. -
w^e^vuvOtA^u, ctcJULAO -^Ou^y A/vOtX  ^ />V St" ^vOuO y C©u*tuc. 
^Iajuv» —£ _AU. oLxt0 ita j <_XA/VLe- C?U-
Y l^c- OYVCVUJQ. ^ VM_ £MR LJJVUO/E— cfc. 
.v8ee,("u>v<. l^r J! a prvA< c/c-. Cx>>v <)u'eti. e^- of<- ^e2u-
^NDE, J/  ^ C&VDBCCT &U4, COUJUXA-
-Xrv>izuu tiVe» ^Ct«- jtvv-g-pe* ^ocxaJL Qouh 
p<U -H&* ">~xZ&LJuif-€4 . f»AjoooLo xadl-e4-AjLcuAr { &&£*-
JF-UA-H -4 F UJLO€A*JJU UFSV Jbum  ^ Ck.ck£~ - <&V AJL CW  ^CUXJKD 
cfe* cLo Cuym-ew. h<avu<3 OS\kxL £eo-c ^AJQL bQ— 
o*ea.f* ^>6vu» doujut ^e, BhoJ^ ^VB-iav^-cuxX. ^J- J OM_ 
dcvxd ~£«o -6<A. L*-UL cpto- o(£(^flj(x)^^-4>u4.euJt c^ue, 
d<Qjuji uPzo t^vcvi^ *~p£u0 &ju^<muxa e-L-c -1&4 ui>u./<.i2Jb 
<V<- -^VV^UUE, AXVTI» ^BVUR ^J*-FY^VUU~DUJLH 
y 
s^ CO a^ &ilAtst> 
h<Xx* Lvohre \o\aJt /y>f -yt- gI'-^H^btUy ~Cuul*_ <*Aw-
^xVvCU4-eyv /HaL c/t ^cuuM. SfoJ? c/&# cLC@faLnjJu.Gu, cL± 
Ovt ixOjix. / _zv6 />i' vf c.e. -e-ouo(xuuJr ^jojd ^•h&^h*XH_jjJr~ 
clc- br&u-v-es- ^c^s-iLzvxaf' tBLuuI gpCouubg ejuJrCLul* -^ou^o 
-CM. v^ie tfs/t- o/v-eZo (^aul ejuJ? cJr *ju  ^ _-l( OCCu/llu ^«L 
eUtoW ?JL*Jr-&jjM> w^OLX^a 4*vOjs44 _^-t«uevu- ^cucwi 
Ouu-^u-tAe. ^^y^uU2>uiAx  ^ oLu_ onoaui SUrtc 
^VC-4R4^W~6.C-« -E^€ETVU-C*«_<#<XJIA6«A «€>- OTE, «VH <>.J 
fujucb. <aajLU- j^jLAM . 
 ^vcc <zL&v-C  ^ p. f f?c (!. -ct  ^ .of< j- «i i ^  — 
A. C-«C  ^VUV6 <O( IQI 11 JT &IJJROLAXJ^C • ^JAJUJR VUL, 
Q-0 -0, *- fr«,  ^ou, M_<_ e-B-vuO^t-iZlfl^ V ^XJLCSAI cfi^  uu' uctu_ 
cC AZ.6ut>-'4*>u JQbe**xo dJ onjubf*4 
JL . -4 . A . &| !?£Cc>f&Jucpu.e4 IA-OJvo uuoJt&a f 
("OuKccazxu.x cVe oto C-My»t -en. baj\ip  ^ b?'4> -j-ft-QJoli-
ACSte± 
C.r a^jul Av <^uu«- -^vJLs «#vujLfc -r-t1 ^  AAxxXt-a v^jJ4 -
- ^ -C^U-uA v-t-uvuL. ^A^oj^-C"Cy> VM_ l^Ov/t-v'«3 U*Ov^e_ .' (4^eAA4^ 
(>( V^2> J t TOt\C.3r['c. [-J / *?^U3C 95 oJ Y 
fl&txux. ^ j ; £*voJU. ^ -f3* 3J z A o^J^ Cc SouOuudjltl (-49*3j^ 
«%'n* ( ^ffoj . 
j)<Uxo ^v*Xcjvx-t, ^u*>>XAa -^ev^o i ^Jto JUiA^-«-<-$ «<v*u.-
*- VOVT)<?UTZV*A ®"^V*I-EVTY4. „ cxxxjuUuue. MUU /yucU-fo-
s*x>£t- : Tb^ vcLicUjJjl, } /Cu.u/*L6 ^ *4'r J^uuesLevi-*- - <S? ^ -cJ^ fm &o 
- Z U -
^<£Kscy6 Ji<*t &.\\*s> uxkJLt^  
•Mr —tcu. c^ujbu, zyvcVt-^yusUL cCa_ cCo<Uv>K^CxxJra^fceKy eouxm< 
^X' f X' # -dx «tX- £* TvnV/it , 
X . 4 . 1 .  P ^ c r e L -uTfi : 4^t vpctLp &*** MrtOksde* ^  * » 
6«\>»v6o^M-e» Ce-6t< c*^A nvaKocAxxu*. , /uuM.ccubAw : 
2T . ->/. 2-» *f - Os - 6^» ^rcu^e W*gls*eir ; 
e&u fa iyAjioWUZcjvuL />wxKouxxi-e o/' V^^CAXJL. V^-*A-6a4L*€ 
i At^tJAJjL j^r) - ' 
JbuA*t*Jz oU^-txA® ^t96 3• \illt C. /). U . 
9*3, ^ ptA- ^UL Jftuux* cte c&»Aj*J-£eJL> 
wt/ytL. JlA-tr&LO Ou4^ U\jobet ^4-uyv. ^-VG^AjIO vLa.ofedCC$ 
< f^ «VvReXea _4tW -le- OYlfi^ Lr*£r ^  OvtOul« -LUU. A/frf 
w^-cto e»yvuy-45tL , «&L /§»* iaX e^» LAL. /JA^O UJOJLZ, A «"-bv 
> ^ 
ocuvve. JUtfa. C^JLjl ctLvc c=Ct *&A. 
<?LE-U IC V FCR^U^VKTTFA w E^CU (3^UE»C***. ^RV*— O/C- (2OCM.UC£JC CA. -t-tr 
f^ ZX*-<5(>-M4zul <2^' /}£c^-S^- -^xjuLhC^Ju- wVet*. £#^>l'"e-Lo^vX-t- tiw-fi... 
, &*&&£- v^Cc »^'^lri_6<, <=fe- u.«4 ^-UA, JLr£co-
hjcrm*£*~ ~<Jr Aol 
v6"uv. y JLA- GXKsots^ L, otU- prtno^ c-b o(€- L;^ -QJ& -
va-C. lojCV- K"C? UJQJ?^. m. <#L C.P.1 >. fa >.' «^jizhUL. /tZ -
1 ^ ^Vzu^jM-otLvt. ^-ezuueot*.*^ua« «a<*» <=La*-IA^5 A?6(a <C 
syt^^-1 y  <$uU^.' ^uuuc z  VK^5  
wfiAs <jLo cu<yvw^<jut5 «s>L*. /vx^t-^-cLk-c, «Ca ~J.*i £~<L cC* , 
&i* -f-fijui^ C*4- G-e***zvAJU, ^e-^fc /^ i_eJzvA/&«# odt*. KQ^oc 
flL [*rer*LvvU: w^uu»^ LMO^JTV O VV*£LJLL 
/v^ jc*v|-iA.Lfl< e v>c(jl» y(963 -<^4^* „ 4fbusouLJZ, 
p^ji^ vA .^ —Vfc~ «^-e-vM^^Ljuu/i' u^AJC. w^jt C£u.br«  ^ /V/A K*O tx>o JL 
«p(c- J>ocu>yvveA«. fov-Aptx. ^ cuxc o/e» ^t*jL ^t**c JxZfoSf*z -
^e-vvx^ w-les* ^Uvi^us cxT -/3 ?JT 
X- . tj— #2 . 2- ^ P CU>» C>[jkA /tyloy 6« - Lt_Lct: 
tx>- 6 i k-6ju<P RajC<  ^VUL f^^x-O lAXU-e _ c^^vuu' €yb 
-5JL- ^JL4A-V<rv*-. «»Vu©v-Vv~O wO_-4- U r^&-u/v *-^-C»9 -^-C/uJv C-So ^Lr\ 6^*"° -
 ^1<>vy>"^vJc  ^w<_cA —• .^ UUU8a-£«-C oLc^uuvud ^9*6 9 J2e ev-"f^v£<  ^
ftvJULe.fcLuu »&^aJL 
' J" ^v«vk- <*. v-MxIu.«Yhrifcl£«. ' T&-<-
&*v£ QuJOaXLuu  ^ ^ ^o 
^rXAXyvVLAA, -^-t^uU^-C^uyfcu&vva €?tv*_ Ci-tyU^AJ- flLu oLoGxWXAtiA-Lha.-
^tLew -^-C^xaj^ bx, ^p-rc^ vx<- ^ u4 9 %<L J -£ 4<x>^ex^A ^u_ZX_l WxU^uo -
^feu^V^A- /ve"A/vo S f-f-cJjuJt. <kt* 'Xouf-^-yx^ 4-ouudjuj^-c^ u.ca 
-e£ w^€<^tvuuu <^> vL-fijfl UUVOu. ->U-a4jjU1 <-e^b -OaU- ^Sru-*-6u ctxe 
/LOv>K*-®-V^ -S^GL, OvvCU-dL*>lA« J1A_ P»-V<-X3LcxjtL©W l^ ~fl 
^jLck. i^ e eL>-iyv S Cx-£x>- c^> <~*-IL- - €2xx-tz-e. 
C-Oyvu-Jf-v <\j©n-4 
- J* ^\>wJ X ( K.iAAAQJ.9 
X/^xa-^ t l*>vO-&xuw- JVuqlX}. 
fz**. ^ewsLtt^yuU, y /Hr <»C -^A-0 <3(-C- bilztc c> g-fHkpu*4-
/>V<L K^uutivtt. Cxj£fiZe_ - Cz^e-w-<»i<vut^6 x-i.^ /j^votxxuz -
& W"6L rx^- /9iS Sn3 C< <svK<9vt- i_y^u«—6>-Ck-V ©^ey-u<«-^0 ^ -Luv\ut_ 
«CVIA-K^UL-Lie- <pfe*> cujJ>vcugco 
j>ry x* yy> c- _ CctfcL l^ h-LCia a^ i^ a^ . **-'~fr*&ja C-tyv^ — 
^ypj&ZbL c&s~ ^jZjtc. ^wut^: oo^ kzo^ Q ^j«.wer-
Io-<>vvl<4x boJL** - *£a_ fiojubue. ^-l_ <i)oacAvu-uf^Kb u<„ •<>-
-CoLuc c*vC*-0w w^-t><_jU<A-e, *j£>Cu*-csL~k'oc*s?*J- &c>eujt*neuSr 
*£jt ^yoCm CCw^Jgru^ ^tcx^f^^Tyugvfc-g*- • 
CUx Kvi-t*/<u-fc y &t>w #z?6c. ItLlz? <V^6uc<  ^<-*e. t-W-
\Jul u-2*- ZHi^ vuAJt, •&<**- ]J»LOU»-*A* - ^  C< 6^< X* - CLA* A^  
ew &»VM-jr~J£c j^olc* d«uV-ue^e^vuc-o cj&ZJL*- cJzJf* d&° 
(9>»-0Z-e-&(r«-o «-*o x»lc. ^-v" /Q^A-O "^VV-C^ f olca *-Q+JO he-o «J"VLLM*e4 -
_ (Kc^^fiCKp^ -efc ©tc-. kxW^o yreb^ pfciA 
,/^UU #V(A." IM« . 
- -u 
ouxxJj fan &jj- &Lt-)pOcuou. ^u -e/e, 
rf^wg^-cC «ou. g* l<_ £ 5** y tiL^v^d <^> umsL _6.SL /WA» L: o -
-v/t-tvL  ^VU *olc a' L\vc «X/rSv /) w«*£/Vu6cx!<xjLt, GL ^s^AcC 
Ue* J**be» JTtuLv-zM^AAZzMt* »(e *£•<*» 6tt*j**juL &x%l*e, 
t^OU |AjC4. k&JL y~j 3 «-tjUAt /»**UXt JL 
\5?U*. /TA Oy 6**- - On^euufc" 
<^*a Jc»CuoUuuu j £>i*i^Lue-fG^ ^  vju^ xst^. OtAX+ttZhc~ 
S>\*- K-^OZV-^UM*. c^ uji 6LXYVFC CUJL^V,' (LO UAJVUUU». L»CLTCJO-
WXA4LC| v*A. UuTV-k.'» UXUU. ^ «t ^vofjlujlh VCJUU *HSV-f ffc^L. 
^L*>Jh£.fctA ^gJ-cufi>«C^AJL ^cxjoLOUCL. £&LU (Utmai^ a 
£^$2. U uvX. iA>v  ^Kj, rr[f K ^ -QAityut^n  ^ <^-c , 
 ^' ^ L. B - /V CTTmCUt.iKtA<9€*. y <aXo ^  A-i^ € 
^fiu» €cc^ u^<a ^[t. 
££o.^ g-ueo«->V »  ^ h^euu e>e>un-xxjd ( 0*4j/e>j v P>i -
V4JT. «^LU. B-OV*.  ^ C. /) M  ^ ZVHJO-LFL  ^0TF __ «"K^(R 
*^«9 pyt lalZw-e^ «t JL*ujl.<^ O*JS  ^ -cxk .^ JZJS  ^ ^jJi+^xxJr 
*PU* ^ -Lt» ^LfrLtZ-Cxu^ <SLxa^xx-^.|r*>u -CfiyO -4-^WBty 
J«L ^8flixue^zvLe OlKCXAX.  
^•°- ^YXt^yo^sJr *ol&o €-tA4_(\/<o e ^JO CL<X*M. exxh*. hsow» 
<X KLO E^O A&-C^ UL€<J ^VUU|AYC\>C^U.£ ^V-LLA^U6 LE* 
•*~l-C< /^.€4 ^VW-AI^SO-" fiAJLA-OA^JbOuLU. ei ^CL ^Sauto gjOuQ 
t&t v*'X56p. 
~£+jJrr^ 1<X UCLo A6aL<=|. uu-e» /HCL Oovufr- _^Qy) 
•/^ <-/*xl<A.C>LVU6 . Sso ^MJveed v>y^-**/r *^iUjtr#vco y^ \A-
w£e* (w*MAOA^UUVLL4* ~**4^ (*+srtx' <bauur%0 -£>U /^6^£/vU- ^ 
A/i pc>s Afot-AeMX^. JTtx^vsrvvOuM) K, cuajcI ^CCU-w 
ZX<60.'"A-A<6>t^- fiXvtA^Te. J <X4- -e> h b^tCr=,~ 
lx*AAx& >e*L Zkx^. - ^cc ejs+foU-
K-^/vOU-- s^U /VLft«MA. w|^63U^d _yvt_' jy ^j€L>) 
,cV^.CVU-^«-l"e - CJtJUL VruCKjbua «^ti-avu tsL  ^ -l&L 
j^c JL' OU |-CVLcf t j i  e\jOQjuui*J~ G-U^FE -E-YCUFL FE-CU- <*, p&ALS-t. -; x 
7T. .2. . *r A T)'OA/ /°FXQiV/• ffL ^£[ 
L' r fj P oA. H AT/ ©V : 
j S i g ^ />*ztZtxA4, ^wcjc pleuw ^ fluu>Tto «e ^  — 
JLO^JujlK€,( JUUJU t>(9<VhtilcXx AVL<^C-UX. flL «£fO-u^«L-
/Wt4 @ut-u0>*- C^C- w4^9>eM>Cd M« ct-
g>Loucxo JLt*o p&jL  ^ ~t+*- \jsyuL. oU- &tjiv-c£o jrf~*-Lu&uJ? 
ACAVOCL y^ Loj^ o ~A*- AAKCI  ^ CC c^u*. ~-}-c>c5OM.iAii. 
^ c^euU- tixaic. <£Lu<J2i ^mt.tzocxx4jL . ltr?uL><j(  ^vtej 
~-jfj&juyb /»t ^ ^ -CtA-s^f A^2-£<*- 5^ue>t' -^^Q-uou-
* 
-l z ^ utAc-C ^vt- &U4-C^tctr -€^6 <»t -^nrtx^a^fcLeiv e£t*-
«^eWt?uaAjeJ6. ^(e- J2.r -4ju.£o~rtA*43CJtx&vi . 
^CY j^jio ]rexJJ2. CKAJU&XJL* -*^ u?ahrLvJnzj> .J-ER LUM=\^ LB>» 
^U-c ryvC la-Cax>*- ^ccvuC vZ-eVt-tT h<VtA<. ut'* i>>*— 
^X-Aou- sy&vJt tJjSLa* ©/' /)-A^€a>u8u z hL ^  
1 J: ^uckM  ^  ^ 51U4. ^iouuoc. y e^e~ -5 r /} actt»Ce. 
«Seu<9m^g(jL f^e. -c-t: ^Lu- 3«» oxsLoutA- - (oa^-e.*.«. -d.>c?^oJr~ ^ -fiea 
',l-C«vt>l*-€y /VVJt- fro-vJ? —CVO -£*t- OvxOuyx^. 
c)c& tgGjP&iAAQ »4*u- c^r-6V$-9-t>L><*-8-- <^e- **^^- /L<>g u»"»t « 
7T . 3 _ W5jg>c/^T/0^^ p/g. o ?FSSt'a (VWFllfr.s . 
S T A T V T  .  
JT . 3 • "-4 - /><lou» ~6c» v>y<x*yo cL«- Ho-jgW/e{, ; 
£a<- ^ z -M, />vr --j «t, -f-^o rc*>yy>cx2^cMr«^vu 
^ejy*u#»C<. VUUtttt, - •&- /)hfli>uuk -c/&e ^«'^6uO f&-£CJOU/V4<» -S>~ 
<Vv«Zv>V^€O tpf^jA-CA^-olruvU^ tipLuu- R^uuLd^eX*.. 
ULR 2LV*. ^ ^Y^UUMTIU^JBT/V C ,^ <_XU OF-E-^LU-A.* -£X<_ US**> .69. 
jStau Tur#oCKe. o. ^vi6®c<ffuKpu^ pvo^etoV puw-eSJttA." 
/9^5^» t*L <5t/Nv»yu(. T\JtAx tr\ et* n o(^p ^-5 C«»Gt'o /£u£; c^ouove-  ^
Q v &u*vucu,\f ccJUa Ft4 &As GL*~<zhX<s{6 hc< ^ cajc.JUL- -dxx. -V 96 >5~ 
-CYFC ^£C- C^rvv*/-^. CVC. j£<LGUl irO L<_ €>{ec £)0CX-WVUCM, fa&JLC!fc/> 
s</fc CjtLvtvuto oC*„ 7Z*%*-4^trdL fivL ,^ 
-tvc A3t>U . 
Zft- jC>clo^<- A>crrfC w^uCUfl  ^ (lc'«^OU. . 
* 
tC . 3 • «2- - 0<VUU# JCS» ^OU^4 ^LCV ATOCJ-FLW. 
/' A>Vo cx,'<vh'ou- °to /-6^ eouAt-d -X*. <*Lu.cAleu.««. 
oLu, />w»wxxrf<^, ^UvCvU*.. c«-t |>vo LoL^LtiMeAxJb -CL«c p-P4t_j 
6».<2>trCUe-. -C*^- J"®voCoulx>2€, - «fcu J"ox>o(jouuu )Sa« (eVQ-V^-
«^oti*A'ou- ou_ic ^663 ^JMixc i^ oJUaJr _ eJL 
h9jQJr&(e>&~ j A/^ j*. ottf**** 
Jt.^ C C jt^uCvc -^Q^uoS-h ^Ate, ^>Vve-U ->rJ6-U) . 
i£' a, cue»ocAa-h.'oud : Y-Ct-t j&^ p^Jrisuu. 
J^ r ^'vcytwvOM CUuuM f£j lor~*ft&x*~S&JLf> *e h V-U<JC 
£cUoe4L jjLLWr*scift /9 j 6^ tu!<v4V©uc <^uum-' cL^jlma 
-4*3 i% JtfJSr** «^0V6 O j^uJ VXXJU— &> IwmjF-ty &ujT*VO*L 
o£ ' «ZVvtfvt^- A ^eviw ^ f tr>9 C"L dtA*tf»u, oJ^tT ^ /XA AjLC4 <^Uuuu 6V 
«4X*f -^wirM-eL *£"- ~4$6$ 
^-B-fiVvu #L tfU^NAC*^ ^ *d 6£> _AA/»*JC avk?e<^«iv 
kiVfiiL 6»M/U^ *-C^C i/-e, avvAA^ "€«A-
_^jpv<3 £>l<- /ifAf&JZKtJZ CA*j> . 
J6<V SujeLt\j^  J&lrr*nruj AS &« CVC*>VCKA, «. C-FE- CAJUI WC/A. 
 ^9 9- -4. -e-k- ^vu«J6»-€jU, ^Le^uuiU ^^2» «/.€. Jw»joLow*a-
j6jl»r«un^, /W.^6vtiuu -^-'VvX^L/— ^lpfn fl n ft ff f tm *»•"+ 
o£' &**><*£eJbu**. pvofe0*<C>u.t*jUMje. >olc. tycJjL -4 ' «ty-eJLS-C. 
v^o, Sot^ety e-6 t£-'(*r+*L'0AA4 # cct^v^^^cJUihf cvu<L 
TnjBuv^ -bCLAreKS , 
A 4^- /^vcu/eX^ z vxLt w,f ty <9L u^-ti>e r <t4*-Ocx*eL-t'J^ < ^rO-
tfu.eXc^ute* O^VOC-A feo cuj t^U- J>C{*£A.O«OUALS CT Ceu^N  ^
-  2 3 -
tf/c £^0 /?-»^-4-i-u-W<^ oC.C- J^T.F.L.ft 
| ^NlOPC'  t  . J ^ V ^ A a A ,  ^ £ > - & 4 - J " O C c  y X ^«Sfi OC-tO^L®vC' 
JhA.\AjLb£e**¥VL. dto fo\e&uoi4*Ju&euiM4 t &c> C^-tyvwex-L/-aui-4dhej JzJz. 
GzvC^t/uvU«yfx»» . J 
O2>Q, y^o^ McC Y&-H" ovc x^u c^ ZIZA-^ouluSC. ^x^L^A^suAbvvcvu. j c  
<?t ' ^yCxJL ^GhT-Tvc «vtr^evv JlMr hA~eJUjJZU 4jw ^e^v-il>u<suL 
p<? 6 F-^>viouxe, oC «V ^  9-5  ^ o/e o^Xomji  ^u.e. *^c» "TjLgJ  ^ochsn  ^
CUX zrvvV«UA_ «</ivkA, v fixJC^x^-n^dJ- . 
C B r t l l T f t - b  T f t - o v S t g M E  
D6 FiN»TioN foG CADbG IG 
MoDftur^s D6 AeAUsen'ow D'ON sy^renE 
NATiONAu D'rH FO&MftTi oM 
- 3P-
Hr .0 . TZssfTRoOKJZ-riotJ ; 
rSoua OaS*ta4 ^juutSfy*' ^JUbJU ol 'wMfc&LVU- G-Vtte, w^CLati-t dajxA 
Zh-p fVC- -C(-vuiX.C. _ ^uu, >-&•&<* yyyUOuyOU^eXo _^A/V 
JLr JrJ £ S<-0 -4<w Aj-o^clu.ao rJetkoujojxp ol'^Juu^f u^aJ^ou 
JL r^ c ~Llk~ •^ Ot^ facuJr ^oyv _ 
C^uuisViA,&jJb' £.tchJ? n+vcuia sVu&ulJ f\sr*u&u* ^u-t- 4\. t*-Oua 
\flju JL' _-culiCuu&v  ^ (_^cv4 Tt •£fuv£/e- yWA*xV-cxu,6" -tt"' 
v . , z 
ftcuvtfv d- 'YajI' \^ uuL,yJt>uCoj «-jue ^ytr />v©-u-4 ^^»**Ax*ow4 -cvti. -
Uh i^xs b^^ yo cArC V-C-UUL. e^-c^r ^Ze^ s /uC«-tuctfeL©kvd 
u6jg  ^ &(t>* w.^ sK"-
z>nx^"ot*, _ 6'<A> otdwC- -j^Oyv- «=l ce. ">vtooU/< 
dL<i$Ci*X cf^-c syv&uuo u^ushvlmbm -6*- -fo^ £ - r/oi+o vut 
iA £^>vu) -€f^ uu^u& o^ v-^ -A/) €-»jp -4-e^ t- Ce, u^i,i <Jtz 
£YVO\JJO C*\jO ud C^w-^-Cm. (j(' >^u. ifioc fv  ^6  ^
•ex#» -^ssa-ipUV**- fi^ -^CVo jic . 
V 
iTT . C>. *± - rJoKcx^ . clt- Syzy&uuLe- .' 
vztUv -4-< z^3 ^ «XA-UL. «e^fc ^uca. «*>-Ujuuut/<*„ ®Lr -e-6L*U„ C*X-Z? 
rrruuo m*>*- —T*X AE/VCLC-LRVE-VU- L^UA. /1X:#V£U4W -uuu -^ O •Q-£*-CMJ(i~ 
o/< kez^ywv kvc. . 
.  - d  .  C A [ > R S  t F < 5 - > ' S L ^ T - | ' F  ; 
j*(' ^vv- _^6.e\JL*-i—e. e£uev<|vu. ACUUCU^MTUQ^OK. ^CtetVeA  ^
^Lc -4-^- -^-xOo f<~\ju vx*. «o(.1 cjiX^CXv-uAAAJbc»*  ^  ^ &vi— 
Vdx (r „-8 f £4-Od6h&*\s _>.*,< •. €&*- fr&uu-u /M. 6-JM.6U. oLe 
# 
w4-CVCJU» A-U.&U.I i^c, dJtr&/ct-*- vlOcKolc -tul^ C- <e*xic _ 
J(U?W /HVTXE- -^UU- ~fJia.cjL. SFI>CF^UL**- TFC^-FLHXJUCE. ZI/AA ©CTAI-
e?f' Ovc /Vtr —(r-€U4 .  ^t-c«—£<? <,*^ut*^" t£X>v.Ac. 
0 
0^XJLU*ML.\SUJ> B-XAVTZ^VU» '-?)-VX3UM K5TX-UA»V U^I>>-K_ ^Y*-^D>A-X'O CJU# 
JU. h<A*C%JL** y tiuv«-)e «^uf^ru^J^vu-Mo »ut <dLuxoHtia.'^ £5«-4 t OUCJLAC-
r~5v' '"Ca *<y6 cuu. iC W"^6L*><>vujBd C>C< /U- C^CA_CA»«~ . 
O^P "tei-tr • i» w€-^" Ouu -CU kA^Hjcuii 
- 3-t-
fc /)>vOvuc(t' t iA-e. 'Wf «Cxx. «a_^4-vvvv<ju (/-iQx«*vC«*t; 
Ae^ y^^ -cUL ,^£L  ^ _ -<ytr 03-CL»fT-e-£ <s(' SU^Ln >AM9VU 
-4<XA-fi*XA>-^uut 6V^-CVtA-<-<9 ois&LHcj y^ ucUCo ryv&xJi* 6Vct-6+x. •&L 
/W-Cow>c. /3 Z4COAT}'AZ  ^* -Sa-wv A.Ks-uilau.e/v 
_^e<3 -"U-^rT^-wurec» ^U>«| uuu^» -
# • 
^jT . -Y . >f . ^Um, ey  ^<cvuu  ^&>**e. cikx4c*J~ <?(v orvexz h*>uDu. 
e>" cVe e^OfOdLVuxa- K'<Xu : c  ^vtV Ojvat i^K- Jl»w tite. 
tX' 5 cLx^ juuo <3(-C>VM-I3UCLvUU ^SCc. *-*£ Z>ut-4-(P»>"C.<-«^3. ("UDig. J <6L -£ A_ 
xtiwMi g\a> <^jt- f\ '-»<•  ^ <y < 4<o. ^^OuA-- •^Mv^'~ 
KVUCU- i£>LOvuv» <BLe-wv-.OvL>A4_ cCx -£«- /LC dUls~-<dj**. 
SU OT K JV<) UT-*. •€> >/COO>DWU,^ 4.^  
,><r-f ftuuJL *-uL- r*U^P tAft-  ^OtxQ.^  
w* ^ eyiA*®-^01* coufrjWfi^ . xu  ^%-A-C. 
-^CU c4r**JtJ* <£*- U3V**- ct£\*tAj0j-if4jLM S*4Jb -£c&vx&~,AASJ Ut-C. _fijh 
Z)\^ 't>C»-£ ol ' uL&\_ . ^Lt v^-tx-ub -jD ^ A-t. AtXgu-
A-OLU-x^u-C-O *\jaJf<.Jr j uuuul. gjO-u«. *-e^-i #»c-< i»«X. 
C^-vvvt^-A-frVo v*-- TK  ^K* o va-Ow£c.  ^ ./<.»• o-v«-<.' c>-c<» KeXt. cfe, 
W^c^OavttA  ^ wC. r». c\«_ -tr €^JL ut4**L  ^ -JLa_ 
/U.oU-t-^-sU-c £t*Scx*-t-^^-w*«j»>4- <>tr it e/e u-Lt*> |w(-e-*x-€**^r 
v4re^jU-Vt-° BA»  ^ w>9bC UMA*-e. fit.CX)l^ ltMw(. 
(77 „ -Y.,2, . w>Ctw<. e<->*tfrw-*«- 'wv^yr c*-*evkexx. ; 
cjwvu c^vwtvO  ^ v^-' Ay^-XVcovA-Vv. ete» »Li*c*x'trce Clra-b^fto ^-<x-v 
^JL' e-iA-CVwv ov>t€- €-co- b^ ocL- . £&Uu Cb&<v\p<*'*-e- VUOIM>» JsLe, 
</ 
U u_e- -^-»^>- 5U^rv^>i«-uv-c-t' J>U- v^^yL^uveV-ue^^-U- _ F6Ae- yju^Jr-
e^v.-e4>-hcv tc?U<. w^o^jut" >o(<, Uwt_ ^sHJO 
JL-' ev C-AJLV v )-€- oLt. ^uvVeo ^UAVA  ^ OUX -Ov-J ^  hfc<-u-1  ^
^L„ fO^^-e. /yo-vK <-Ae*w -^-uJ>Chnclv*Vv<V-U7 u- wu i^rwxxirvW.. 
)C 6JLe- ^^-c. et*MLA- *-<^we- ^L'at cV  ^-
Vl ^60 pL' ^*6 v^tiL/>C>> '^*XA-y*r CUt^wt-ftU-fnOuA  ^ , 
UJ . . 3 . ^t-OOA. 
cli u^Vif e<i? ^tzHf=n l^»ix.fvout4 -6-tr /-u-x-carvVou-a /'z-e-'tH>-£-^€u_«>b /^3H<xjl h."'^ Lr i 
CAA^tr <pfe- ^6-A, .AV>VU. C l^mjz. cAx.'o u-wfljtfl-e, ei-u. • /^tfheL^Ji, 
/yvcMrx £> woJL . ^LAILl, z^-»-wfc •^-cLb y>vuUvr7~c)t-ev^A^e€o -dT «sfeo 
^<V|^ »U«XA.''»vyL ez> CtAX.-ArAM.ZS ( 6V oZ^uuK J , 4r*-Lhr 
CM-keUtJLi C6 
«»-'A-t>„ Is^&T^O^X—«£^u_ O^C. U «*-C- Ot.^  M.M. uU-ot^tA,— 
«c*. -6f UVT>L k•€, QjLjn.bcOkX<- £>tf wui ^ a-rcu*<a-tu9v«_. £— 
^OCZjuuu^C- Ctjou C^3UX.G-OJL f -M>w6, JbiCLu  ^vU-. 
tfle. <c»Uevv«^U^> -vtrc- ...^ ) 
/77" .  A .  rK FKriJTR.  UC.  Tv fc t s  Wf tTto t fALFS c *V 
M ^ T / g R .  F  P < T  Q0C.O H ZTN'r f rTfp t s /  f  e>;a>L/Q"rH-P QU£J 
E T  &>j-<  V t% 
tJJ, . A i . <5yu-<>»'<V6^ .A-K<)U4 ^C J^tA-GULeA p tC wx «-Gtiv 
lw-cX<- (vue^KiAA 
" C^Ov^ ,CLK, K'OU. fn i^AjuKZ CAJL. c/e. -6-' t-fio.b&/"£t.i\£> tc oCu. Wf}TlS 
-Cvfcow 
•VT WWZYX<__ ^LVYVE-U^C*- •C>»,3-CU-A.' -tAr CJ «U_  ^ £X= LUJXK, 
-£tfo -^ »vA -S^u—•C j^dtb «AOult^ VOu*" ct*. (-/-vO-^ C. ^  
v>u£, 5^wA>i<>*yfc i^ pLe. r>wjeJrl^ v- -e>u*. w^JLclCOL WVOUW-V* ujua. 
CV^—OXVXAJL v^><?LW. wlr C^C-lr<-v<9i_VVe- -i-t A^»p'XJUulJOIA^C flu 
U»4 Z^CVU L/V '' ^   ^
eficZ. 6e-vv-^ e>v£>u.£JE_ 0eA****aJle- o/e- -£r {JfJ&S CO d-u^CLu*'j<5 
c^v P A>wa ^t-A*. 5.3 cv<-«__ i2.^ - Sc. p ^ o-u-V/e Y 9 3"J— cuzoiJvtr. 
U>TR «WC- 'L-E c^-Ki^ vw-cc^A^za/eyu ,RP(C^» JJIXJU. c^lpco 
C>LtAX. «4-e-CiAA wJ^-O-wv- —C.6L tAjLou^-L&y  ^ -«-t J? €- ©(jLoftJLiO J«— 
^£>u>.-Cu-fc —Vcx^OSLO f^WC &4a_tA/^  fVU^JrL OU-OV-Cft  ^ o(e_ 
lA-ux. ^ pe-zvA^^tvevv j2-£-m/xa ^Xxf./M.<3 65t>tZ>e c Jt? oCa* oeyd&fl 
-^-e^vfc^a -^JLouvu? /Tvct^vo LAXCLX-L^<_ «>(e_ /^ev-eJLo^e.-
/yv*JL**-& - Ot-ttc. ^vU-^r<U»#--lyU.C2ArUAJL 
(. i 
£CL v^y^tvkc^ue. /aetKo^uaJPe c/^ t-U^»r u^-OUK^M- „ /V#t7/,S . 9 9 # . 
. 3 3 -
6l )  o-CU>>cV^ CA<» CjuuuC SfrGxAsk .  ^  ^t-Q-c  2 tW— o i '  <7f^«X.  e£c_  
^XJ tAAA*^tOL0Yi*x_ C^uaZ- J£JHjl - r>vceXuL-c 
Jrjj i&t* <\»Sin~o*~ifzxo •6-i>'*} -o-<- fu-^WtxjucvK om-
 ^Ctuc^^vt»  ^ gu^vc^uAAA^u- # c^w^nx*  ^fO wct  ^<j«M.  ^
f JtrcuuL^Cj vuu* < •&» ^ Kjlo HVt^yy 
(V>- **€* z «^"C. • • ^  „xx»h, 4uu*kr JLe^  Aj£,<tt^ u* h> 
pvo-^v^» -/N-M/u-u» fio^v^vxe* -£>t o^gouu^*** k-mal jUj-e l^W 
C^vv^XA.  ^ utv- QcJtffJltJ &0J1+*, -d.' <JrUL- J^ T^AJO QX\A^B-^  OLppTO — 
frrCCJL, ( p0tAA- -#*- ->VuCVu4 ^wt-- «K-c 
«•4/ ^t<x.^ ev^ri-^>K,ouu «^XJL^C- ^uxa^eM . 
ff) A i^yrf^ww-tJL vucvti^ Ve t-^e-u-v, o^uaU. 
A ou-Ke-r* «-^to -C 6C>cul -ex*>fc» tote. JLr r^^ abrxjucptjjyjt . 
£/7 „ 5.. -R. „ fijSit. -otr _>-<L<. pjrJrouu- ts, o/c» 
 ^IAC  ^ ^wcv /x* otA^cvCe» sXjouuur Jl^ co t<o,li'DU®iiJt. 
^l'  IM. ^*f<iru«.K''9u i  
WXjI/K, etrJreuJL* ryxAr^ l*^ *- <»/*- ^frkuM &»v<_e*-twve*x4: 
A. >oU>vA-izvey\-. 6L- «6.A- l#-LlttJL\lCJ i-i/ut^C^t^-C- 1/lCL!T£& IaO-6-B 
w|w^>v i^ou. - eJbC &{jouul4 — < ? ( i v u t c u '  M j e _  < = / < .  U 2 . < « t .  0 C 0 -
ftvtywv <*4„ h&Jr* o u— j ^L+o h£ie>&Juv4-t\jL^>*+.tj$ ^eJb o< c«e 
^N^CA-VU LTtO f cu*t dv £3j<-*JL. 4pLcL**» ^cg£-CAA ot-vu. 
/VATO . 
<-T<0 pvwv t*Spix^jLic. #v®-6*<» '^ s-^vtr .' 
— Uzx. K-vV <-JL o^ Pe >{1 . 1 y zrvjiT ex/?9^tA4« ©(* 
^Cv C  ^vXXti 
_ »To Ut»- .<C«.U /u3{x. ^>>MLcCdvvvL UCLu.fc' *^QAMM. -4C* 
^»\ ly€up A6ajC UJU# j^aO- V^frvvb /^j-^VvtcL, ^t*C- A/«4-TlZ$ . 
w PeuvtV^v^cv <gvuVv veva.eu-6 -clT J.O_ 
.zAr --»-vv»-e, j^vu, ^j»vwb ^oWic- <sU*. fVVt-TTJ. 
e&v ^ l^ot-Cjt- uS^u-' ^CCtupC- ^-4cO / &C-CJ»-C<_ uO^v^U.flit 
&Louu» -!£«• /VA7~/5 «C»K prVuuu».crroL t^&JLc. pou/\. O^CcUt. zveuJjryvid .' 
-3J<-
_ U- vt/ uUjU. JVts -c &e>v»»»txl ^  VA<. ; 
0(«eTAe4*-CVvLfc. utx. ~X£^X>JL -CAR d4U -^Q-V6 
olsrcx,*^**- yle. -vh/clj ^e>v ^o. *jrohedu.lr£ gla. jl *• clocc*. -
prrOotuife &(jDijuu4 Q- y fc/ j^"6*jO -
WF&CCJ UCT ZYVCVKTIIXZLTE. <^RT-CUTIA*. JL&^CC , ^  .« -^^VOUTZO^LG. 
>c.** .0>Q-e_. ^u.c zvul ^-putw40w*-fc tfcfcjt «-
At-c/fAO CgfTg-O t«"n 4 T «i tj «-4-Ou*>L0 /uW (jKttg <d&-uA/£&4 
-&t/u-fljb*l6 *jo <?Lt- "6*. <3w*vu» . 
_ V^VI^CX-V C^UV" -*EJJ-T~ -<WTR <-£.«- ^XIU AAJVOA.M£4« .' 
JU*. /RVOIMOUJAJJ- VTR <^C 
V 4 U > 9 V O  ~ £ « »  ^ A F ^ C T S  S U J U X J X F A  & - U 4 C  G L O -
/yrv&JLwua jAtp Jb\-Gr4Lo&j£^**M9 ~t*>T" OU- -£*- -6J£^COF€*-C -
£»YV^VYVCFC- ^XL ^YJCKAFB . 'UTT OL&JT XXJUM  ^ IA 'AJA-TTATA* 
y 
TF^VEC. jlfir* I^UTX. ACAJC^S &l*-o *BN T^&^RIX^T^VCT  ^ -CLU«-
vj<^6 vMr «-£fcOM ->tx*v9uyAd w4nffvu>6 «^^oCc^c-txoJ^e -
FYYXTAAJZ i>U,|0^<.JCCJ"W <5VV<— OM,'IA^JUC. -CA. F*E*RV^&A\ OU-A&. • 
T>VCM>FE F ERVT «£/ AV^U^UTXX. DRVTXE. ^AA. -^CEEJ-
s*£jli><6jl j&vo/w.f uc/vi/w _jtA, >k cZak-G^**— -tk: . 
<*&TO OI^UZ* 6X>CU<3 VWX.*JY V*. -E  ^ YFSVO P-O W> DV* 
&!to syxG&tfl€A Ul fc i^Xyufe A. «^pCLSt fitLA*- 'Li*£~C&-fc-&vi, 
DCX» IPI'^ 9-6XJC>^6U<, C^TXEA OUT4.-F/«# ^JCUA K'FVCK<5TM >6% 'TRUC -
_^>cv<>uLd ^JJOUUA *AJU*- A^^Outx. tA^A*ou^t df tjJL t*r-
crrvaMo w_ t-<A" d>t^^vCV.vfc -AJUJT^ A&u$ZJL 
C»T>VCD JDVYV FLF<5UX.H- >L£JT.&LE.<-*J-GAJL*B <LU£C- )Q 140\JUO D-*+*-
-
JJR . fl . 3 - k^oj/fcLfJ&t^vcc. <OiV -
- IAC<S<Z aiojULA ~4-*o -Kcjyfffvfe <lwc JLc. zVAT~i'f ' 
pAAjjsGipe. <sLt-c C (B U -4-k.^ v »-*-«, C-t£ tft-fv(7u. 
JW*£^LCY.KXE. UP(. F W-CI-TX. € A/ £ CE-VCFYO1-^ *. 4> °^V"°- -
P-TVV<  ^we. U1&M0U&-&J TJUOUUU» TX^O^KJX LF*X*4<3 T TFJCYICUT -
VFC O^-T?WVT -L/ EC^T«-^UJ^^U^-*-€*>V<R htbtco^f^upt^L^\jt.e  ^ &l<. 
r » 
E^C- C^V«PLX5| &*-£<- C^>V4\^ VU-* A^-O T<TA-E^L€E- ^*«. WEFRCT^* 
6»LC. ^T*- «^- ^ >VW K'^ VV . 
^ C -  / ^ t j  ^ p l o  | 0  o  > - £ "  ^ < z | r  ^  w . '  « a c  j # « i M . e « . > | i < .  
UVO K' T-I- (->C WA.*<» ^VEFC^-TIJ^WUU GEW-^P"^^- E»TC, (LIZA-AX^^-*-4-
j ^H*.U-TI\E, _>VUV<-T- JNEVAANT» 
—<-E- ^CUYO -«C J^C^JOJJR X«T |^ UV£/€U'EOJ'-I-»N  ^
w^-CW —UU^- OEYV^T CJI. K?C. W>LO GNTIVF 6V>-' -^^ -6-
UFR^JL^U -^-CO •WENR/VKFRA I/*U^40OU_AN^E<A D»^~TVCOV~ 
#*> CV^AA.4* tijO  ^i l ftf ^^xy^e. 
- €«4+<- /VVOJV <-«— —W ~0-T IRVU! /< 
JIR^-O^R 
AvviVt ^V»w |w <s>\ <. A 4», Ov -^Ov |f i04<wKi>«v ol&a 
/• 0 . ~- > /)T  ^FE^JB^R>64 iZ>i>v_4-o .1 .^ -p» w^B<~VJU<,^ . sb^V^U, 
^FCEIVV ^O2^-E*-N>E>VOTA. <CVX. , 
T£*  ^ >&-TAV>/ CJL L>Z>B-LC&P ,^EUJ8FC&--«-'^ VJUV -AYI-CAU4X6VUOJ2, CLFL>R/%X>U4~ 
A* F .-..^ »^1 J— W£ H/M. TAJUU CL JQ> 
/ 
zlaaa. •jh.*<=» uuu9_>t«a- ^LTOU »e*t w-^e c^e^vO- l^TAJiAA- sJLAxfyOJ-
JCL*^  ^LCU MJRO JREJJJPZ' W^CO -^-UJL^XLLCXUK-O  ^ ^JD*- J^MJT 
^<X<ZN_ U-^-KV^V<W>E-<SI -€>W--TR CLclxjlq «-^E. W^-O^A . 
^cJ-<Z~ teAA_^-0VXL*— —  ^ /\/  ^ C-SvX^L  ^Vu*_ w—^r-Q-i^ O 
«YL-CVZVAUL* -C^^UOV^VM-LA-CA. ^(&-^»-*VKACCO ^PJN&UU£J 
^^-CL >4«U^ JE. «0 UL^JSK JLTT^AJL 
VFI-Al (L^vud^uoCcAJbv CJLO pv^g.eJc-ciWc* -tu». 
-^VLO-KOVU ^^CVC— -4-d. laC.Ut00 'ML_Z<^V-4_ ZT^XX H'o u.«JZe. . 
3T€ TJULAJSIJTXJJB jpt*x4Vv- e.CuvL-e:^Avv <^e» /yvvtr  ^<-uU7 
^»LR -C/CUU-GA  ^ C. 6A/ ^CXAIFOL - {^CRRAJJJT JL'I^OLL-
^YFEVERVV «-FC  ^ -£*- U^R-T»^OGU.2JFCL»VI. <5>/C- A*YN  ^  ^ AuO B*4**~ 
v FW\JL*MJC «^664. "*4JL. Al< •—6. flL-^-Jr—64,&OuteAi*. t^Co 
/XERO»<6E (964-' T? ^ SGLjP £UL.\^ UL€-4 U^!»VI ^ CLCCO^T /GL  ^TFG (H0^*-
DC. -AVFC.  ^ <L^>VT_>V- Y _*CU. CLLCJOJ^O  ^
JI^TZBN , -<>C. ., . J 
/o. 4^>v>v'cX^<x^ cBiV C\t^ c e 6^  a^CXge- o^U J*** 4e» 
„3 C. 
C&U..CJLFIJAX* w-t-IO CJO^^JJ^JUUB' CL JFOUIOLSL. -EJT flf 
~6O» S?VB&**44 ^JUJL/^ A-U-CURIOU. RT_FT E*4 .CS/E. DEJOCUIJ) — 
ioi CJh.rc> firajp i^x-1 ^  u_e, ^ot ^jld» «.cci*ffaudb Jlte 
*J3*AO U-LR W^UZVO^-VB <^TJUL . 
ASJ*JL 
^«OUA, 
M 
OJ . 2 . J< . £00 P&ZVCX^TAEVV ; 
/ I I  •  2 - .  L*  .  ~  600  JFLFIATN-ET-FXO T-ICUG?C.  
ICJUJWVOUUH -0' 
—"TIA-VL* —EAE O/E. -T&UJ/OA* 
CLR WTTU, ^^HELUUU YI*4=VAVBTXJDIJL <=LFUI£*R-
&(c* loe+oCt-L* «sC "C-O<_LU^U_>V 
-4>FC "TOLAD «-^E/"'»*^- O£/ ^JQ^VLTILGE.. R-LCX>U3«.-
«AX  ^ ^CO JRZEJBLEU DE* ( 
D>0UU*O ^J&VU—«2LJL LJULA —-JLTJULVO-ZX-T» .' 
- £ NA.4»6U*»<XXA»CX4^TR c/e— jQjD- l&\bx£jLo gj- Gcf?e. IOXL -
^JRCO I^-CC-C E-
— <Q- -&CHO IX, C^WO»VI_O>IA_ ©/«. UU-XAJGNBA-EC-FI-G 
I "XOI-O^EXAT. CJUUK- CJU.K ^C<AT LD I*£ 
- EVTI_E>UUFC CCT,^ SU2>O^T>L.TO CA^E*.E£<  ^
— ^CA-* /^ CA. /Y**A6*.«I<, G3^C— ^FE. JYJLU.E^C RJUR*J\ 
-~ 'O^TC *<, A-V«A. T^Y-C-^OL OU ^UM- -^-LY^-H&UUTA  ^ »AT*E_ 
^CUU A>V - LAC IAAR O  ^TUUUA . 
- £<»>- ^ C^-IZT^-FVOLL, <-*>' -HJT»Y ELVTA-^YTUBWV £?/«• -DCOLCD 
COA/ ctiij} « 
— POCAZ /^LLKAAJC  ^ WE, ->WL&XOCO PL-CA. 
X  <  / t x a * . ( d t e  o C o  WI*. e^O , 
-C> 
©V£/-
j5T". %- • h. • ZL - ew a-KLo m- -CLZ. #*cr (zt-jCL h'o tjuoJLt, .' 
«&, -^OWKEX^E, ^«0 h^a.*U e^j] •J^ R -^CA -^FCLVCUC^E* TE >9-0M-ZT 
^f  ^CiSR. c.c4 «^vt-e. ->1 -CSOCZO (AE. (^r/hteo e^- c/eo 
/1*1 <?C/A^J ^ C» —LTZ^-CIZ-G-VT€.JLDXLKJU&LLAZ £X.CEE^--E<  ^ >«.T  ^W V)> 
- 3 1 .  
CLUC SJ^JDUXJf CIJL \JU-C- D-CO O^6A-^UUK.B<JUL QTJR UL 
W uu-c/eoceveje, -t^r ^pfe» eX<v4A-<i P-*.' ecvtt-om. oCj> we cfco &RCLC>-
AaxU-cxVlA „ ^Cw*. —devvg cte- S^oy^CyvcifcJouc v^J^v^uQ. Kd -
y^cutc- yi1 **k y-oitilaGc, ^ue -&v C,Lj=u  ^u.e, i_^-a_t^o 
-V *T^S^"CT- WC. ^tejopccJr*  ^• _ FIE» /HW'# EX)U^A<,T V6 
-Vt cAm- sisLotC' laieju/o '' (\f ftT> S £g- *^&L<-lrC — 
» 
VJIAJL- KVCL^OUUDVLC  ^' UW.J&FUU^OU. Y -4 § 9 6 " 
* JJjsu y^jj OA-ELTTC, ^^JX^^TVCUVOCAVC UouuJb £«.^ -CC E_ 
JLCO CCX*> ^ C-UUFE  ^ /TIIXA. K» U<-OUTA I<_ (OUVW^T J*J2 
^T-L YIF (PLEVU-C ^CUI-HOUVB -^TPUUV -TEO ^ULT-^O ^~CUPO 
C**- V"TJX€» O(I. ^PGUXXJLO ^OLI.^ UIR OFC. E^UXC. -T^U. UUU£F&--
-^ LRW- TFLUAT ^D<X-|~AA»-6C- CJC—- €>(JLA- S*VUOT.H*AJ*JL 
ifl lt-  r« //" <stx* ^  CA^ ^U- ip/ '  >c£alyO tiA 
«siffce-rfLd HX<^CO{JUOU^-IF~ —^-oulv- <-6e_ o/e  ^
O^A^CJ^ed ^TAJ.\T*\JL ^JDKA^/I 1>9</^LUA ^&VL. -g *f fco ^yne%*|re/ 
r^c- ^V^<\ a, N^nxSuotJi^ vtxcl euu£huuvAL6ad <ouw,cv£o^a4d . 
j£a_ u<^« /IccouAjuv •"- -&*AJ*ICFJ) 
o/ ' —CcH. ^-»yvUuOwtv>»V. CA*C u>" uMg-V^f ^XjSk. 6»w.-
/JVWXNAU.^  -U*<^T>AUIK'OUOJZ^-  ^EO .CD^&^Q^UOCIA S>/E-
<^-cxjl)c. S}CRJR*4 f C  ^uut_ CMA^JC^^C- ^JJOU^A •'CILTNJR ~C 
YFRV~F  ^ A**TAAVV ' 
_ /vcu•€&£*. «T e». i-u  ^ ^AJUJUL JUI&BLVFYR*.-
/Y^CLKOOJOJIC. ' I£)/*» /WCT^-IZ-CJLFLJ  ^ JF-K+JIR4*-.€AJFC&U4 
(^Ce-yvX^*f^Vouu €^yJ-t**-hT^JLXe v>-tL UFS/CS CO -4 "*»6 
^vic-ct FFRO<AA~ CJ* J • 
_ P SVLAJG. -<**. />CRVF'VE_ <-<_Z_ ^S/CO F*Y&H O/T— 
SLTUOJRCOUUOJI** \£7UU -6-V.l/©rV«! OTC~ 
PLUEHC? EX> ^ ie— PVUUT^-EXUB -^HRC. /-<Ayv-
^G.r I-^A^>VXWYC-<3LU'6I^<XJE, ic^-c. ^uclX^uj, UUUUO HC BU.HTJO TXA 
&Z4JLFF*-&C-4  ^ UO£_ Aex>c-€f^M, CV-E-D —CU-^S^c LRUJ/~TJ£> <*J-4 
J^RY^I.TOJHJ-4 US»LR EFCVCFRC» . 
_ ? > 2 _  
C?W<SVVUOL C-<PVU €-CuU~ QMJL. JJTCULX- O.XJBEIXJ^- &-> -£ UJL^W -
 ^ u£>U- 1/t-C. vdta^uuvDuI>* -4vi-O|0 -otli-U) fo^A_ ^rvu^- Ql 
^PJJZ 4 U- * ^-W-C-U-U- Z>T,R MR A-T*F : «JL' ^ J-^T _ 
/Or^K'(?u_ jg"ro&L>uuZ $r —<ct-u*- _^«ervuvfc vc<-fi. Ov  ^<-u, 
JLCL ^JLCUUJJCL -^^TTJJZ- »<T-E^VOI/V OUL*-SC- —T— 
zyv' wJtUv-^m^c -^jrCK^a . 
T N  . 1  .  F Q K M R T R /  O R F  £U PFRJPR/Z/E L :  
•4o i^cuu ^txA, /Vwc ualc. #-ue.c>vt*-hc>v -e^tr «ofc- -^e-v^w-eA/ 
^XUUU C OA<.|^ /XKR E>LE-TXXX>U :^ E^RYV^TIKR^V ^UM, 
W^LI-U*XU^6" V^A«A>VM--4U*^-TXA^FC- OI-TT- -Z<<L. C>8-U_^C«-^ L u v .  
« • 
^^YVccua. , <Zcv ti=U- Cfl- jiesjd-o t^-ouJL ot>v-tr 
- .^F 6C^VW^UTV\. •C .^dVvVd **4.&o «—Ct-Htlvc/Sl £">- ~C J^^ijuO -
— <4-C>UUC.-6*A-TD TS$-TJL.^ 4AJDLA*T\' A-^CUU ^€, 
~>Ccvu* ^V4-wA£V JULAJL. GLCA: -e,/>v»xAr ^Vv-tc =-^d» />t-etu <y€o 
^VUUF-AVC  ^ J)R*>FCI*<&*6 DP/T  ^ «&RAXJJB —</C  ^ LWCX3^T*C-4R CIOULUJUH, 
^CA tU&^tJlfijLAji^  { -^=9 ~lnJLbV&roLM _E^R -4.c* prpffe#*-iAjJU> 
oir  OujLvesttCY<£ . 
5  ^ < e^wvti(>vA>v4T' u-C*-v<) J-t, h c-c-*Av _^ow jpLv» &7HC Av^- C^JJJUJJL UJLO klO- -
u^O^VvOyewe ^j^L^OjuJ^CnJOuJz u-t-e Ai^ ec> uo/e<9 
^U9-R/M.E  ^ ^RVI? ^EYE*V'OUCTA^_XFL.CD ^TCV UJUSJBUTKE, CLL. /UEVWW«-C  ^
£STR ^XX»<4.^ VVTXXX^VVT7 J ^CLT- ^PV>>VVCL^X4YV -OT" £*-' &XJL*. CJTJL CU 
~JIGL jirroj^ &rtJouL v^ uStyv -6.r v^ «- /-eV»<-e-oU'dVtXe_ r^tnJz sJJ *>uu*yjL 
.AMR&ECCJTL&V* ^O^EJ/K<£>U.C/VC_L£E_ ( ^I-CRJKR DLR ^LUJL ^Y^OUUJT OCJK. 
-^^vuv^<-f~ivt*x-c>ex-«>6 £7UV s^Lr ^LHJL. AXxX^cu^- ©-^j-vCxeJL 
«^VC^SULO^-^E. . 
]]Z. i+ • APPjJc-firiort DG Lfi rech-rtoio 6-iG 3 
iA DoC^MgNT/^rio^ Fr L' i M f Oi* M ftTi oj\f: 
" JJ/VXC *YV&J>4^<A, CL.R 4K*.JCCTYJJC R^TZ, 
^KjoJJaa  ^ -T^VCET CE>I*UEU^" -^-F ^^IXOA^V--, C^**- -<AU, 
CAJfc* 
3 6 .  
CTLCI^CU &JJZ ^J-^O /TRAJL 14A~&OI<E ««-T 
^A-<. ETVT*«,.C| V«JT4 ZWEVLIA-CME* JZTCUUA ~£-E<? A-CTWVAE, &LR ^ CJL 
/YN^VTVAT-56.^  * 
«£ ' ti^ tV U<cJfcrvu«.^  uto /•vyve-ofeA-t*^* dLt- *>i-zuou! hc. -
0<KI)TUC-T J^T- -ZLR ^V/ZWA^JTAVV IPUJVT C^O-VWV»'' 
XU {UV©VCJC*JT_- ^LVL. W^AVJU IA*9^BJ»V«UL SPLR 
ZYY^V^-T^^V »C*AX^M)HM L-A-VVV— >-&-CA ^E^A.-
JiAv ,p</T v<. t .*V?I f^ T K>i  ^ <y»tV»-UAjU) ' <9-Vo(aZ. "t-t ^ v» 
# 
YFCYTR ^CUA^I-CUJU ~£JUC 0VJL. TFIFC, -TF9A^AITU^4IAV OLTBO 
v£-&UU>4^ut« s^m> A~7~T<£ , Oif 'tiU.Ki-® oLu. Cz/vAvv <ot<— uZ. <L 
W<4-«C4IMZVO "FIO^-VC. MX- 'J R? F F^[|F ->YUC(A4A.L"VEXAAA. 
^eht— .cpLlc^tVS C €-fcvfl-v5-c, '^ wuaJLt.AjuJL 
CV)-f~n? pYviT ^ «-c^CLi^S ^ -fvOS> U-£l*ju.€4 s>(e~- C^o^n^-QuJrCb\€ib£ 
"CA" olx- <>vanrz>yv<^>tvd <vt*»w <9vu_>c /^ oJilewLt 
-CA" «XJU,I-TA-WV<A,KO UV<VFI» , C*XAA,A/ A<4— CA.'OTAT^VMJUTE»* :^ 
-TAC- TFXAA^C- UXVUU-CVLT^FRFC  ^ ISTTL. -4-T^B*F-CVU.^  . 
_^CV>V^A -E-W CSU- DJUS*£CF-F~* &VJB >4JL. 
*!£C*JU*ASL -^UY^AA^HCU ,^ ELSU. ^OV-MKV F <Z('CO -£* DLTJFXKJJR, 
v^^<VV4X, F~UU\S -^ IM' 6E» PT-R VUT ^ ^"•O^-CL—FCEVV .->4-<JUV "&1 
-/R<L*-E, «S?U, Z>VEVN»TE4 „ £«>VC^Q. #V£-£E4 . 
EE . £ > PORHAT^PIV OR/L<J/?TP^F :  
£ATV 4TTR /WTT 6E»AJCAJE, -^VOJL&O-U  ^ V«>TR 
,YI-C4AZT»V>TR -4-V RYV^VUTI —~-A«-WD-C'TFCE\^ >VD ^AA- AZTFF^UT" 
6O>T_C6^O '^C>C*- O'-«0 -^^-^-TLLVTJE» <>V-CX W-O(YVD3_XX.K_ 
' w-CX-T^E-R ESCCX-UCA ^E# -E*>V EK*FE6O .^-
^-E^VCXFT-VC^? . 
-» -^VAYV^X. ^VT-C V(,<L 6UE-<AA TIWVCJE., TFCU. 'V&-&CU»VC. «CE. 
cXr ^ vU. ^ O-T^Vvv^-tL»w t>©tt- -J&L. zryw^vUcLc, I-Wt- «O-ve-UC  ^
SJYJLFSRMJZ R V^FTG ,J^ECIU«.CJUW 
SYI*JTJ*H0UUJ? &T T- >4-E^&IC^V27E*.6IT\Y O/-E- 6A-WVJC/*E-CI-4-6YV 
<•!> RJ^T 1,5 : O-VYT-C^B-  ^ <OCR^WVX- «.ETUM, U-CVKALOJU. 4-*R LAUKAVXIKJOUJTXXT,. 
i r: 
- KO~ 
JU I£>U>JU* JE* <LE> C**^€U4I Y 
^PLEWG- <P(-' I^- ATWY 0-CC-<V . 
_ . -a— a  ^vuv- xoCcx^vo -&«<» ^ux*^4 ea i/»vL oC<-
DJ£\J-*XJS> H^J^EJUJK T -^6* ^CM K K4>-JC>UI<» XOCN.CUULWEA YN.'UX4V» -
» 
^LUUFC _^M<L6 -4-MA- UTR OJAPECJB O^^AJL ^O«-EXUT 
{JLOJUA -JI*L oC^xol --ta. oU^V^tfi"-  ^flj»-
^tuvtiU, «eueJUCfeu  ^ -&>it, s^Ar /**- RW^BHC*J: 
J^uo JtAJL. s&cJUk*>u> JLr juJdi£jC*> -de, ^oLoe*^vj&ufr 
^eevwnA-e, ^4-S^VCjL" j&vxw.Cx.^ oXe_- &TE~V TJ^-X>JOUTAI-CSUTM.<S  ^ . 
6t- wu* ^AJJB CJULL. JLR *^UJJ^4CB*DR&JU\— _^_©Wec<-Kt-fl, /\*£ FSIZ 
p0u9 j^eT)|»AAjC jC Ae. eavx>vX» -^tr 6V*4-vwvt-6tA/ J2*a -^caa/^ Ca  ^
C^L-. JJ UUU.(F*-RU>*ZJZ*H. . 
«6 ' VAA>B.J2V* ET^FEVELV ^<O T&-£  ^W-UL  ^ CLTNJ: DL&VI_E-
^OUSJL. ^-CO-SMJU ^AJL. Y^A^IO h^vuC^rveiA. 0> (jO-VU+^-ftjf <*£ 
F -E'W»-C«- JKRJJL4-*^A4, &L^PZU VX-<_ J£R CUCULRCFCJUCLE. »U_ 
w>tv>x*' U^Clv!-€*x>v  ^ • "^>1 YTAJE*/YYYUG ,^ C/E. 
/VVT.  ^TX-«0 K'OU*E4JTI/T-<_ • 
CUA, ZWCVZ-*^>U-. C»F€- «C  ^4*>L^-T--*£-UM^Y<-  ^ ~4-U-F4SVIAX*AJ F ^G. 
T^GULA-H ^/<^VVxX-. tpLeu-ud -J-Co &JUU~**^A />-I6V»*<X2-U.^  
v^R-EO4R_OUC<Y(R 
SU-J/-VCV^ZA ^C OJ^UCA -€^R <^-£-D -4^VTA-/3A4 <£>(' 
/Y*UAU&O>U F -EAR - (£E*» »E^-VIAJ OLOJ1 W-EJUUTR J84/T  ^ CUUUI -
Y4*#Y «PW-C-C-- -^-R <*UT^SC. C&^-YF-ESVAAX&  ^ ^I^TCO F&E*-
&MRO EV AZL*VUO JIFY^VMRCOX^VUULJL  ^ &XAR £J^CIJBUJ*E+JT 
^AJUU- ->V£C*. EX^L^PJ- -CC~ IFG-UJI/O CSUGUUT  ^ OCE>V4JCVLTA<. 
^-Gju U. ' VV  ^v>U- £>(t- 'T^^P-tJcO&Xjt <Xr  ^u*.r ouv»t<„ 
^UW^-E, --FCCDT. FOV^E, OTU FI^-W-D^CA^CJT- T^UUF >-C£ ^-S^*AA^L 
>T<JEXJLE-VU_<L^UU<7 Y CU/HA, ^^OXUC^CA-4" OU- R ~4JUL^&x-vLOCCfy&<. 
«A. JIZO /V-6 IZ-GXQ_XYT.«JT- . 
C  H f t f i T R g  t g  o  f t T H l  B H b 
6\$ A LUATIOM OES EF^ORTS. K-5F*C.ISE£ 
DftWS Lt <L ADR.e rl ATVS Sft W £ (.01 
? f c y s  P t * - A ^ B - S  f O v l X L  L ' / \ H C  L i o R , f t T i o H  
^CSSooftES QxxSTAfNTe S OU L A 
c-a^prrcoK be v>ioove#Vux. sSRvjici? s  
/ 
5 ' T N  F O R H ^ T I  O W  
iJoCu9 Ol^ W 1>U- J b\£A<. C- «'Vt-teL-t-vV-tjLAL C-OtJ~ W"f -£>ec*A CAX>k" 
&BOIAR~ ote. ULUA>UOU. eJjauxo ~KTX> ^CU^O GSUAJSZA 
&- -A-t*> e^tu.* 4<. ifttA-)Lc«jL f* «l <eJU.<,  ^ yAjJio 
AHW Aivow ^O^volAmT «J2* JCJUU^-A. «4<^VL -ASJD^UULJL 
uou. UxkAovuoJl c '^ ^«Ji*^rvuxx>*0t4 rUtfrxo-tlh 
„cA*.e*.v»-t>u ut>6 o^ccJte^d ou a.F-Hjuuu«oLa<. _ /)«ux» 
^xaaAJL**- 0>V«4-TAA*. CXC«» A A4VT>> FC* D+F.€C /ME«4 
PV»K - >4"£L«S» P«V5TVJLA ' C?4?AFCT>VI>V O/E* A|$T4-T*-(.F<UHF "< F" 
C  ^ <x «-6  ^ Aio^uiilWou. 
•TFFE. O^^COTT  ^ ? 
J?wt6» SFR&^JC JLTO -c^fcr^rW ^ .^JRUU  ^ jfrouA. <gp %\ASOU.. 
/HOr < t" Crc^r tp/evi &{' uji^ rutnfatnx ctj-  ^
><LU ^FPUU  ^ CA-«  ^ &[<OUU*9 CJ VUTJFL «^ECIUI  ^ JJ^KOUUT_ 
^C, T-6'* 2^(^6<UUIA/KJOV} P 
3T.!.&*/> S-G L*G-TSCAR;R *  
$L(. ^jJ-tAjutArt*. AAXX^tfl <t r<** 
|U*V» <?/«- FCOUEUJI— •4-£^*%o4jeJlri^ . &upf>*uzYFRRXV ^BOU/V-
V<A*» OLRTAJJUL. ^•A.HOTJUEIJL «c*' >2Lv^BvioJix/i»u. ^  C^t-w.VO^MJ-
IZTE^-W .^ D' 4U.4E*- -CUAE C-L~LX_EF EFFA&RH 
W^T-T 6<J TAJFT- - W ^A. XX- A "5  ^&/V4X-  ^ C£*FC 
^tvu^^ri. j?fe. •£ f A tL4-e>u^vtexAxe>*Ar «u. 
<?U*>e. ^Ct*. 0,5" J /^ejuuUvH, . ^<^»1 *' y^yJbC &u?eLA«L5_ 
' ^ uu- ^euc+y-c. ^>(f t^-^6X"LXAXXVx*'c><*- £ c* am./x"^vx l^ajl *4r 
ctu>LA-  ^VA_«, X*,V- cl -e ^Tftxci^ iyht A CJUUUO €O .^^  U ev "z UIXU  ^
u'oc»a^t «t-u.co\*. <cj Lv'' OA  ^ jXovt*. ULJ(A. kvHjtu.e*t./^  
yhrvckzxxXl. clcutv* «<.'' C1.^ ni o/so 'TA-^d-e-ctzvC£^f oio-
etvyr-etx /^tUxto oX^^AA.-^*. (f>A& z CEjfc ^-CVcl>TAjUV oGbia-C. 
e^vufvx. A^euL^J Och"» u_ «=/e. -€ f cf .^ "ceju^A^A-
FE*LT~ '' VLL* U6AJUL" A<F FV^VLE  ^ CJZ. EJ^JUS ^OUJTR CFU .^ 
JL1 /3"&^<YV*-E- AM. G>LU>^J&I* -^SUD G>/ R 64-N *T*Z.(NA. -
— -
~ -4-V  ^  ^ ^CAJQ. O VU «SVC. TET>VOLC VI-A-AR>O«-* 
£YV<. UV^XVWV -6.R «MJI&EAAJJL&L CLL< / AAT <YG»%AJH «L2. VT-Y -E^CIAH^-i i. 
-€M. ^8CX*V e*x. tf ]R*K/UA * Oxju>y*.j 
* 
<ylr iAIAA. ^ *<*x. C^u_4-e>d2. ejBvu^-txJLf' GTJXJF- CLT* GSICJUAJF 
cyucK, ko uuoj. cA £ &U*- ^uoix- *-fc- TAECCVIJR u»Cul SL£" Wv^vUZ 
C^V*V $J9IA. R#9-*Y ^BUJJF <J2JL SI&£* DF *VQC\AJCL 
Z&AAAC&J~ M*— L^CLA*OU-
^M. TUTVVYXI. ^ -669 /JHVUFIIRU/VW <^VICU4 •^U. |JLO„(Q. 
pfey /9f,'Ou.eKiAt« <at<. <ieu»- Ct-pA*CP u. ofe. 'TA.^ A^jct^o u. f J&HGO 
/H,F »-KU6R ^C*R U»W- JJFRY*ZH£ *4JU*JL- TIL>/A,IYVULRU>CU 
6^vt-StA£/-*t.A>A- J -4e i^^ ^uteu^r -vb A*&**iut*i,A«q. -
"Ko u. FACJDLF~G*-TFJ \JLSL. CA»YAJ^RT/\*/X>JUJR -Coc. QJJUL jrf u**4x "CJUCH 
*AJU*~ PVU.XZ»XXZ «SV-C. OC«LGJU»VC»T>U. - CE-Y^-TAE-^TXAUTUF-  ^
(LO^VC &-£AJL &UL. ^ JL/XCJ^JUJU' WTF- *6 ' 5V*-^^-RV(JLJQ>H'OCT GL <»A<' 
«XXJL JK K*. «T U6E. "< (?•«' CFCJUW-VYV1*- UV 9 ^-2> *>" E^VCWT  ^C 
^I-C- 11 swu^hfte, et" J^UVA, "#«. le" Go J\*o u. ^tz -Z-c» 
^C^E-HE? /LFC-^CLUUU-CJUT ^JTM# ^TE* <YJ&JAUKJUH O6©-*M.«U!IA*. 
^L*- «X-UL^K-TJLAAKOT*- " ^   ^ «JCEO ©V^^TAUEA 
<j 1 U*A M-VCVK F U 0 -£-l&^>*juz$-C3 
*-4£JUOYS_ JLF JTSR. 
I?' «ST-U. 'VE_- ^AT -D»W4-U»>V®*U 6*- .^K'OI-^Z< «FE. *£CL 
cLo e-vww-'e-<x ^ ov K" ^  u. ^vu. 2ftiu)"«xs6. v /^sfiw. -5. '<VzuM~e. •»(«*.. 
5*tAi ^U/X  ^ OUUT £>UT HUUOJ^RT-T 
vX r  2LvA-^-^V utz-A*"0»? -w —5 f |fcUiifU.M?t>hO U. «oC*u 
^u.^ C./U4aaa. °FC— -5  ^i^ i i uuuCL h'ol*. , OFTJR ©i^ OtMt^Jnut 
,6V 8-vu^  ^ezuu ^ef «e Ce^t^s^A-fxo u- ' —*-<-**- J*{^tf^-ejuuui. 
/TXX^**<=»U^CV^- WC- OC*? E*A*U. FOUFVOMLI 'YCI»* *>UVU -(.^ -
•C^-rvvL  ^wacv/< o uu ff/e eyx^-Ououts \^QJO HCA HO^Ko -
<^UL>C . 
/ -JjUUL. 
&JU. BCUUAJSOUUFR~ 
^CUU. PVU IA&UA-U. FRUTIJ '^O(A4£XX- J2«O 
V/^ ATU4^U*JL €TW.HFAJ{L • /V^TFTN. 
- I * i w. 
«V' OK. F <-W- CLT£ SVT>E.C <-£«- ^TVJEJZJOP^GOUUT/" 
<<*X A>* 7~/Q. £ AJ{^KOUAXX. JETFTILV'^T CFCU-W 7"<«&UU^CAJ. 
SIV^^VTXW^PU T&UFCRJ 
SJJTVUL. J A. <-£* O»4JFCT C<X)ULA- IZVOT-ARV «»CTJEC»*-JL 
OF '  2r«S 7* y, .  e^vwv AFC AA4\V» XJUXJL ^OOUA, 
, s J L ' O r J i & f &  T  * * >  ~ v u u _  ^ o u u >  o f « c  c » t A - v ~ c y g e « A _ e t .  v v s U ^ o  -
W*X J*\0I*A- V/V; «F/TT 7". 
f^€- 6 Z> Z«ff (_ 6e<* /v>. ote Wc><^^Avi_«x*ket»houL -t> 
/>n<x fcou- ifi'«€u,jc ^OJL/ J oL**. 5»-u. *-eL£ /i/otK o uu®«-  ^ <*^e. 
/^ E E^>UA.EJLX. CLot fiE-lip0*'C eSL "k. I<-
CaajL />vua— JvX> u. oVe- fitttu." CI-TJU /9c>i2 h "f *7?-3 , 
P©u/iVeu*J' LulacJL C^ e<eo i &-***c^ut 
^ro uw _^«2=» jbPxAf* 0tsx0JL*-* t Cu <=j uuzX^t-x-L, ~bs>cCjz ,^fcou4j 
JLSL LTYV^CUU  ^ &1* TFU .^ «XXJ^-QGLW* U- R.PRT '^ JC, OUK.*-
OYXJ^UYVUJFRVU-L. t^)J&, ^AA^Z^C £?H CJ^B^C^OUT^R-
^JLc C*L£- >1 A  ^-VTXR «-£•' • * F£ •&CLAJT&A\JO M. OCOVJM  ^
^X>V>V0 A-t» S>u4-^>c C-Vrf z C^>wA'A<.<. >e>vc c^ar-ve. ^Cua, 
[ '^C^AJIJL. , JT <^CVB AE- L*J*-2VUX- -CU-EMJT °^<E> YUCTYO 
 ^ * _ 
~ ,^L\/^C>^\XS <GJUL A 9 -CXX F^-VTC4»V5 WL -^ DT" AVO/VC. 
t^*ui„i<uovC£ fr^uuue  ^  ^ _X-P tA. c y y^Ovo <p(-t- le 6o/V»l< 
1f?'(<C>V_Av9  ^ i£>Lo CXvV-OiX <_1 g_ 0(-<- «-2 f «-vV Ouooufak «3 u. . y*6- .^ 
YV -6< tt^CTO olC, 0/VW<>LOI,HF A^^jodaea, (JiAjio (_ J 
OT*- , OXC^ ^jSib^Lt^CMJUL&^o wjoihco •* 
- TFJ VV~ J^X^O VV©VT- J-IAA-S *E-VL UH"^V*UM/V. 
. 2. J/^ A.A.SRRT.TFC-TUFTSS € K HRFJ-T/G*.* ST 
DPC. T/#J G NT f)T/oAf f 4>!&>t-/oTt*t° QVFS, Ff Afis.t4iv9&t 
35? * D > A . AJ TRTSRRJOJJ BOM O«. : 
j £ - w  f i < * v f f x .  < > [ '  u A .  , £ > -  c f e  c U> c * J L -
/-yrx. <~T- hc>±f\ o U- YUT. C° O E" A:  ^CCVT^^FC-^-A-  ^ YL- OLT*. 
^U-TUTA-FT,  ^ CL <JU.^ "RT*-J3 A«O -^U  ^9 ?•/* FI/T 
_ ALF-
* 
^U-CAXA^VV WJUUK €  ^EW<> 
-J*^- [' 7Vm6v>c/C- ^IXXJYYS^Lcq>vOuv '1 (foVc TFLD/ 
F GRT^C**.) AJS '' ^AOUUUL£>/EVUV 2«^)-TA.VUQ,K'<»WA  ^
^CXV»' ^ 'CA-K/Z  ^ CJ6. .^ YVCUXLA* _/#< R7»V< M-C F JLL 
OWA  ^ -YT-**X ZO-V  ^ -YV-FRVMJE. ' N EWVNJCVTA 1*. I/XXJJ .^ . 
«x|r  ^' o^prf-t* /un, ^ -diV .£/' pztVc t. 
€r^-£? & cf* Juyv -fe c /vDFS s/' y^Sye*- »f<*>zouu> dz. 
^3>A ;  RVV' «- -^ACVO <A*_ Y4 6Y CLMI WCA 
<\yV~t-C- A-L (S>1 e. ^Lo Cjuuuaa-^jul A-cuSVi^ ul O/E, -C'*JVFO 
,LTA." flw-t c —0 e» C-tx-i. X~Jl /b /V e_> 27 .S.T A/ , 
PP IVV B&J^-IR ^JLU.H cVe cx>o^s tT/VQ./vou. 
AAA- WV V*-C- DXX-L TVCUK*0 UU«AJ6L T<-C 6*>XIA-L*- VJUTX /IVLVDFV. ® 
-» ' «Al VL  ^ vj A. J^K3UO cV Z 4XA_ Vvuv -Xcl tASVULtA. -
^€V^AYK*»V*- . 
<DO. FY-T LAA/. & B&*. ^  /UFL< A* »Y U«-CTJ?C, </*• 7V><VL«^-AR/^ TIJUA. 
fc.y P/z CH/IIA. OK<RC«-^?htl *Js ±jlLAy3-&0y£ &/E_ fc?©I«>KT 
L-6M.VLTVC. W^EU <A,TV «-LA €O —UJL H^CJLCVK^VUOV.#-*  ^ ^X*E, 
Jte^ 7^5/b/) -«> jrxAi) fjJ JL'jrsye>/v *i/  JRSSRF. 
•2-  ^ "VV |»-twe #/' &**. fo-iuu. GiJri X4-A- gcvt g> top~*-&Q 
-^TT- J- F  O C-L 6L * CC,€^4^ET O<&S*YIAT0 -JJU. TKWUJQJ+B LUO-IEO 
/) VM. -YI*-» L"E J -CA-T 7~U IAJHTLL { ~T-GA <1LI^JUL-. 
VVUGJUL HPUUVTA PEVV-VL B<3 O-U. J& -^1~ OLU. --Y ° - "# L< A/B-\X*U 
IY< 3 "9"/  ^ —T-LL ~GY~\LHJUUJJ  ^ WAVUU. 6^YVUV4*S1PUK. FV«STKOUCQJF  ^ «R^L-
^e/i'fru/< c/e— /\Zevo-*^JLL *cxVt' evu c/ee 
Aec-Lvu*jv  ^iuwp cJ^ORT^JA £ PO^JUUUL ^•G^^JULLS ^^cvt-cx. 
_^P.'^ VLAJW .—^C_ TI-EWUA.A-6. C^C. T-AST /V>WCXJUCLI*DCT./'I<OI<. OLD -
C-c-vuuu e-M. Ao*VH- ^fi^ youA^ou. <\<. { ^"tx. t-ujg ^CAJL O*f 
JL TJUUOVK* OU J . 
c>vuV<A*v-evLlr -6x* f c?u. -W^viu*e. -£e<» CLS B NF 
CIOJUJ> —£•€- PE^O(VL* & TAJBL-EJIOKR POU*\. JQT* JTCUSU&O 
^vvuA-t>-e<? **u- ^QIJPLR*. • 
- Jj b -
TvT" . . 2. . kr\ (>-6a.og-TcvjQ l^vcSj1 lc C4 ; 
#60- A /V cU, Tu) kvva , A. "ywAJt/-Luu *-6O C/ e. 
^Ux- h-,% &i'° %-ce>up £vul. ucuh'ouuaX.e : -4-e .fwujwJtA. /u^cuv^, 
C^ewi pTT-tLMoL -^69 pV^Mx.e<VK*OUU9 UtO(A- - &^J-Jc-C ofe. 
w( ^ S" 6 „ -YStf yv^JLrfjiZ ^ A3^-U ,  ofe^ -t949„>3 
(" *5 >rj -t>" o/ e. -*V 9 lAvuLr&uL »<_ "f 9 >6 , 
^cw A>- CAJUA/\& -£«- l^  (V" Q_ yvuufl>-tm, -V<uA. "^9 *^T~ «-4o-
&^€6VO^L»V>Z<2,KOUX. AXM.C £ FJ F) A £ ETJUJMJL. ^VJCUKOUJOJ. DE. 
<-»fo C. u». 4'^  •€ t C lo~h,'o L4. cautf^n,'c*<jL  ^ w-ouu- €>ouireuLo c*£<e.c» 
—VV^- ^CTF j^CJI^CC c^uJvo «-M VFCJUX- O-E-^AJT GL^^-XLEX^JLVVVXT. 
-O- >D -C>UI- CT-O PCT. -£FL- -^EVRH. - U N. A.C^VTOO-«. 
iXdU» ^V- QJUVL. fv^o sCe. 0L0 0-ma .^~C4 l^Acl^ >iPuv cf t-
T!Ui*-V<#V<, A. \r £ fe~ p-uJb-LuT 
JU. Z~fJ*>gS (_ Ce^xVfve, lyufsM '^® u-«oJL c?6e_ olo CjLjuuuueju>sikie>Li, 
-cicoU-jO uuvu'c*<_ -<> ®TC?Cx ouU J c* ' ou ^uUUfcLu  ^JLUL 
cwvk." y -cx>- 9 9"^- wXua_ ^ZZvuof e^c- /1/ o*-4^o u»a fl . sta» /d*zvO#bi<» 
dp(r CU1- eX>vu i>^d z «s/c  ^ WU-&^K1/UJL£  ^<-*4-o -C^~ oU_ «^oC^wua&u.-
^#-A,K'OUL . 
<XAX. ^XjOwOC, t -<L< (LfVjO C CjuuuVVUL AjeuVofovuOUL oL<_ oloCuvxoCuv-
-^OvArvow ^ ) w^uulAj-L«-U JVwOus ,^ -fru-d Oui » ci 6 .^U * O 
•^- 9 >- ^RI_ |_Y  ^ f y JJ-JHCXCJPJ^JQ  ^ CL  ^ (1 t I -Cc X Dt iT £ 
C^CX^VTJU-E-UL^BUAUC XTCOUUO UUUU6^U«A_  ^ -&-OJL»-»-4\ UUJT «TIJU-
w+eduuJ^^ j  . jdc. QJUUJURUL A. JL^OJZ ^JUJR 
^VUU- TI-E-YUL*J|R*PUVT  ^ OF-E-J CE>XV"#UL» OLL D-O Couua^Caa^O^-O U-
-E^" TJT» OU. \^IY£JUC>4-6X5-^UUU» S<«UU /TYITFUUOC C^UA. 
^«•vtUp^VWA^-- « .^ jyl^ O f< C-CO « 
<je. C fVj) oLuu .fouu^Ccux. (Z^ujbJuJs eu -luul  ^ «L Owu-
/mtjut^Z a: y^^jtLhtuou «c(je^»vuu9 >tS 9-3- -^t KV*L*Y 
^uujftx uuuj<^K o w_ /2> wJ2j2jt,iLu<, ,X£ a. <ax*_4r^-u. p*u-o ot-u*.>-
* # 
Cu- X S ^ "9- uw. 2e^>«-Lo g^yut o-fiAa. eJxfj. . of«» ^Q^JCLO 
©LFC ^MUUUOOV UJUt> OLAJUU> -^E*» I»V TP^XJO <) UU«<3 ^OU. -
- U -
J€VOLUULU<X> ( FATU^IJRT OOA^N'-
P&.QAjdLtr-C' «o/ fco JTCUU4. CLfl ^CT^C^VI-LAXXWUS j Ou 
vjfM-*-6>-t*-«R -tu. >4 3 "^cJ-t  ^«L /i-t te-DV<e £J~QUFO TUJ— J) GYL &uJLK|/iaX. 
•tux  ^ i/V.k/vLvv<V\^ - #£*-8*cuu si*- u>X SVUOLO^JL. t •eToUT^x-ou. 
> . ^  _ 
AA*/» ^U. V_C4 V- JPYUL P<UNAJTX* O VT_ • 
ZEU PRIK>&LO <  ^ T>4. O(T {''OKULUTS&HZ' ^UUUT-~.WT-E. O/E 
6E /^VOU_ A6V £ Z('FCOUUJ ssl-e+uvuo CUO--*4> 
^AAJ+J U  - L ^ H B S O C H T .  « 6 1 .  - L Z T ~ H Z ~ 4 J R U J U -  O A A >J*< .• 
" KAXs^udLuL ad - o/i'/va $s«uU -  ^ kt,6.o^*„ 
piiAJt. <3fe«» m .£> VCAXVCXXXX>3 <X**>JLT±A eZ<2a Uirco ,^ 
ZJLCFE# -C«X-FV\JL. UF FLO <>" ~4 6 5*"/^   ^ CAV O LUU #UOU0< 
CJ^VV^PI CAZ- «C JY"E^ C?/<L 2_ -<0 OA> FCUA<4 -0 CAH*. ^ S">4R«. 
<3(^9 O(>£F<VXXA 1»<BXLIO FRS&PJLULQ(\~**4 ~4-US<- 3 JE>0 SVJIAGW 
. / ,>W. P/AU  ^ • 
/-**• J-I* ^OXA. ^V-LUAJ^UL<UAIA^>-^- ^3 ~S"O) 
j^yseTvoU  ^ ^UsuiXd v^C- ^&uoCojtK sf* -6«L eatt^KvUL»  ^
eotxo^^^vu-e-kuOLx. o(' t5 «a*. o HL*uLcj uu_ «? uusUL<_ 
CL J)POUA6LJ . OUU Y^JUCLR W^C"4TA> uuu FIU{~AC_ TA-VU O/6UL» 
vua. yUUIMAA. ~6xa. -49P«9 . 
TV/..  ^. S . Pfih P**> <J8LJ «3/«. ^U. ^ ^CCVK&VU CTOBU  ^ -^CO 
^cu^a svvctjLrCA < 
J&A PY^PFRLX^OUFLMW» C/&O <XC0 ^*JU.KTM3L<3 «FVU-
^jJl^ fijuC.  ^ JLa» U^Ou- - e^X.y-04-u Fu9 vv caLti&  ^,v^>uU»cU.'< i^xoi 
^t/ovuu» 0/&0 -Ccu» A4r- ULu*s  ^ /VL©-w Cua,-
CUEJTCU FV?VU '^ XUT^TX Qjtfrty. ^<<^OUU*-AT.  ^ -CTI- 'TXVVJL 1-TT 5^-
Jtd. J5"U.' ^ p'e>-*X cU>u FYR^B „ <-a! Aev 4r  ^UIa/dHLUU<  ^vuto 
 ^ JLAjJfrJL. JBC& CJUUUUA/"OY^A*A/NTO 
-OIR- JLLUM  ^ ^JU^G (^I LR<^JRD -CU. ^T^VOJ/I -£>" -4M 
<4r- -£«- Aff J)o C 1«m f3^) ^ Jle» n^^wctK-ouj 
«CU -^Ovl^ -e  ^ «XWU -J-€>UL- ^cu>OU> CUu 1- WUTLCTI T>R<^A<vt 
- U t -
citc ( «ste. «s(i£u oJls&ip P*jula ^ oJr g>/ e<a 
c/c. <3U <e»Ui ^A^hlAvL oCu_ 
yjuJb-tUsi- j JIRO^R CjJba. ~*sV i4A.44jijuj.GAA.lr ^UA^phoTUJOJR^Y  ^
ck' V*A*V £,WJr d1 e^pnAM- c^uC -o ^^tuua su 
-£O_ /TZ *EU--A,*OU— X^U/«£ <-5<L OL'|^ ^UOU . 
TJT, 1 ,^'OU. *€-LZE-C^UUOV*^- JR-IJJ^C T^TXYU-S. C**-6*,T„'VTU>.<-«XA~* —£>E-
J^VV? LY£JTJUUJI ^LL. J2<«. S\4JHO ^ RS^FGT^X. C^VJ» J^4>>T.«E4A.H'Y ©U. 
s^u/ o-t JyiAU. ( >&' d t*J. *&rt-?hC oft. J)<avuztO 
wUu. Co|9xfcuA» •^WSOftlW. UAOUJS 
fi1_ f ^-V-k'-€-V •^-<- u«-t- (SOUXJMJhJL- ctuuyJUuC<q><xvv Ott-
zucvy^rerv^ / JU "•W ~i>L M^uoL*- cuu.K- LA-TT+AJS&J: 
of<- ^UAL. F>BX> HS> Copi . D^OUUUR-YJL. | J A4JUJJT_ 
^J-cx l®>-> C^UUL. CLA_ (Lo-u-"X*X J1 U^€A-*JLUA- ^<<a«ca^ 
Q>vO Lua oU_ Lux.'0^fCcjU<  ^ jutr-
» 
«J^C CJRTTU/VA  ^ <WU> C-C, 6L^UCU%*TIO IA<„ 
^^-A/o kSAJuee^vc. K"i&4-A-e^o  ^ •^•OuuvW. oL' 
fc 
^PVC <X" JUUAA  ^ /W-^-V" *<4R C/T- OUJUXCLVUO/*» C<&* 
^LK^Ca  ^GL kxxA-& , 
<$>*. ICa.* J •-  ^ ^->€.6- £> ft-#-0 uuu °f"€  ^ CJU«>- QXJAA+AA fhO WA, 
JiCtf QjDfrs^9 o/  r  SLA_A* cJt €Lo oL«. P C>Vu <D oLu ^  uU,, J" Cx<x4.fx'-
•^ v^ uCCa /y>C M.l/-C*uuV— (yuOu. ptu» yO\jtjL-&-Jle**> fu- j£jJkrCLJA. 
 ^ aJvOu. •€-*«*- p^uCVc/^ t oC., 
-4-VVU-IC*. *4Jr <C~ -P«L CO<-V»KKJUJHUOU. 
IA- -NJL^OIUUU «-UUL 1-TA.LA-«»J2. °FC- C&XJURZNE CB-YRCO — 
P«UUDLCUW^5 ,  C R VV EAUUXW aajl ^UU .1  vl.  -^33-K y C_e_ 
-4<^w>i' Cfl. -C"^OI^ ut- O^vaXjAjL. hZ -^OujoLajL QJH.*C-
offtu<^.u. iD/t4 (LjU^a-C^zc-cuvA ^ ^ *•> c  hf_g. />ua. etto 
fywuu-^AjUVfc* ftr*££)oJbQK*> ^0>t- -6«— OLVJR<VA_ IZu^Ay'-
/>vixvj~" c? UU o(«L- o(j0 (Lvut^vWUV "t~-&Jr\jO U. <-  ^
4?Lul C Af fcS f C-^*1 /^*UJU>-<.<•<< C>UJLiC. -£>®U> OLUU-
PY ^*5 . 
<£*- H<uoc- c^ t«-o yj&K. o/e_ -4*^ x>t'ca,, c/c_ /u^ rr6(§voy?Lui 
c|<- U-^-C^uO Qi-QjULk-Oij^e- <*Jr of' ctu. |6<CA*X>BVA. CU izpco-Koti, /tJLi^ xJD -
&JOL6.C- . 
jjT. 3 • f t P P L x  C f t r f O N  J > £  L f l  T £ z t t N V L O C r i t  
Lfr £>OCorl SrSTATCoN f  QibUoTtttQuSS BT /$£€.&{/£S : 
CVUL ^OVLAXXKSCQ Y ^VLVV^OJMIOJ^UD<*. OI( ^VLIUUOLMJUM  ^
^o^jjO^iAJta de~ c(jo u. u»-c£ 
{J  ^ • 3 • "4. - /LCVUU? ^CUU^O <^-U- HZCU^^UREJFI/- : 
CgCfiMc JQ&~ p-Lw , |JvO UoLl^ tUA. vuC < .^^ 0"w jfUUJjyK. 
£• \/o VU>V ^JotjuLa fije_ GLO U C«RYI <A.P.  ^ JI?<DUYV -£/ CUU  ^ ^TGUXK" 6UL_ 
 ^ CjeJLuX oLu. KCLAJ©C- . GL^ on. 
TF/E- CUOE>/^ ^FE- A. •£<*_ Y-©*-»' (K'O UU C^E<> chajreM^us^ ejh 
» 
F-TCA^VJ-CXEUUA «-5C» CLTPU^C-EJFE 5<U<-A-L V< £X.*  ^UUA*D •C4' KDTUJ^UIFC, 
<tou/v<L4- -THGL^e^ { JJL &_ .<£ /eT CUXUJU^ucaC 
^ul £ FJ J) •**»«- «^S 9-  ^ JUUL -^C<V>VVC!I/\JO\JL 
-4-e~~CsS' c>Lc> ouuwu-e^u-f<7viK'<? u_ ^ u? c_ ^v~exuvuX. { /4^vi<^u_e_ ^  
«OX^F-A  ^ CFLUTT CUU /TET T-EJOUUU JJ).S / /2. T CO/V E>F<_ JUA-SB 
OfU*- OKOC.&C, A. -6R ^UUOLRV^UU/" FF AT/V/ £><FC_ ^U^^-CJOWFC. 
-&O- 'VYVEPV^VC/ET OTE» ^-REUWOTO ^cJL+ks** 0uu.tooUUE^R^  ^
cLu_ /»va^vcU.  (  /vM-Si t )  ^  .R ICT&OG'*  ,  LOTI  P£N££*  
C— ^  i.  ^ ^Jcz. . t.. CtJrh^- cfpu. uu.M/"w 
- ^>LWU<_ JPX^V**- C£< OG&X.NEJ£ SVE, VC. 
OV»A. © T*O DC_ ^U.^ C^£M.U  ^ ^W. CT <4 A"  ^
«? A<ZU/€. O/C- IAJ&ZAJU&L ^R&WV- -^VCO 
oLuc tfJuiO. Lm*-L 
£ T V M C F R U L  Y  - £ < _  JI£IA*JR CCUL. ZLO /^ OI/EW -Y3 >A 
.O. MZ£ ^FIXA. E^YVV^WV  ^ ^&-H O UUOJUL. OLL -C.R £UF&^UA -
^^UUU* °L-  ^ -E>U>VU. C^HULRTFCE «=>4?^C DTJFAA  ^ O/C. " L/TX'FLZTZX_ 
oC wt' vJcAtf-  ^ r^L^ou. - eVe* ~*y ,<>u* ( /»r-
/»VA>R^VL€<G . 
- A 9 -
iSc <1 rtj) cVC- Tovwnju _-uuK tuM. JLC 3:i is ^ XLct-L^roJr^sl ScM 
•—U-C F-Y OL^CAAUDJ |/>VDULA- «-^-  ^ I-AA C^FLVFLCOJ-SPLJU X>T  ^
^JZA- ZLZ-C^ATA^AFL- CFC, '^-VO^KA O(-L_ CAXVV^-LO£_XA_JG^_, 
^-UUK© <JL*XVFCU«  ^UUL  ^ -€-R_ CXA-T>RVL- -COLAO- • ERV<3ULVUOT><-IAA-
X*b M 3 '^ -o I A S 5" o/e, -4<v -f 7"f 6- ( Joolt.)>4 T*uka.W€aaiajl 
ci'  e i&-C>'V cX <> cV<- ^CL^J _ fK «P^jr/VJL ^CW* ^  -uu^-
* » 
PZ4JO)~E.  ^ POJTRO u. 1a2T ^vv- -6. UA/eX^-0 -€juu 
DOUAA ^VUT. €-TX>L>>VC- OLO C^XAZI^T^XJT-^^SRTLEXA. K^UWOUUOVXT. 
(_C.j) A/J e> f^ C- 7~U l/VUe - 0U— _>»*_^"CjVdtAjCU -AXO O-tJL 
yvvj^ . UvOuJu- ct-fc. iPUvXXAA. c-c. (^  0OC-uu~iV- &^bsU^X> tA. 
FLAU. ^-«OVA^*»C_J __ #D-T_ 2- /) RV  ^ <&AV. UC-ULKI^OUAJ  ^ -«AA. (AAXUAJOUSJC 
&^JL~ FE-^A. FC ^ UM_ VIAA 'F-OFEVEJUIA/XJL UA^V" 
-£.4V*UUV*^cajl OLX. «-l^ . T u 1  ^J2<» otc»couAya -oVo- FK-A/ -
^JUJJT CJLJL, JL&- \QJCY-I^IJLJZTS<  ^ >-«-<— z -8.C<7 <^TVVM^4. I/VALCJ <-t-t-o C^C<= 
• » ^ 
e^w^e-uiLs RTVUOIA l^^ ^IXI) -^Gg (&\'L*£*-°£~NSL -
<P (AA,«  ^vULy C«» WC-CW-IA-OWU- l" <JL&. / uuvvjK*.  ^ -CJ>-VV-CAA_ e(. Cz\uuv_ 
^UAAjt- ^Oi_c_*>ej u*-e— dLe_ ^jDiau-ca, TV /^v?T* £ 7Xxa_vttejv«x 
ho vaa^V*"  ^ /V CVUXOVIIA-«SI_Q_ OU_ -2. r ZX-A-^d^cA-vOLjbufl^  TUKA*— 
^•TAJL V/ve_ „ /'cu-v <5U-"-2fijeji-«yv6  ^ aul -€t/9d>o<_X. ©C«_ e-fl-vv^G>aCJvoUw 
g>i>u-«-0 j2-t /TjtTf<-OtAJ«_ Gt^cJL»-e*jO<«-<j ©u t ku" ^oJuh cC -0«u 
I-^-1-UU CAX_ —4 3 3~  ^<,V JV-AYT^TOUV CCUU «/LF|>0|>|>€XU. FEJLUP-" 
3^u4-^-Wuuu>«^>fcu^uu<. «»(c— £~<^E*4JFAE~ oU. J*CA<AJt6C<» OLT TO\*JLO 
£ w f JJL /vu r  u^ «- l^ -CVO od f O-vufo Lu£>4~v e>CUKjOU.y 
wA-OuUU^- ^VUL C- *f J) €~S. /5* &• /5-< rj -*<V~ -cuvu«_ «-uuJ^JLkcvbue-u-
•€»c>jP ^ -"U_*«u«- c-<A./-o-Z-e. ov —^- O /V /2_.£  ^ E) QQ-Jcjl. <JLcuW<a u^o-6. 
<sL<, —£ <*. *£-e. qJ^l^ rju <f c^ujuul A>' uh^ u-l' °u 
Y <-A- J/~S^O*U*I &-W UU^UT^VZ— OTJL. 6-CteyV. E^AFLUXA  ^
-^UA. X^^-uu*»/ctf cLu<_ A, /5. 2- K -^v ou-u 'j"- 1 g — £-2-0 
Jlrc*ju^c(cs> X./V/J b-ui—u /^ -<- ^ uu  ^ Ovuu C TJ iV 
UAA^» -^ CUL-IX. —U-U> —£0 JXJLJ tfU^^AJOp l^A-t  ^ ZV-4- ">-»XA4Z~ 
-^JAUO ^AJCC.£AA-*JL, £ jLe_ AA2LAAX. pvx? 1«^CAJLAJL 
C p f Q c S  I j f r f l u v u o f e »  / )  f f i S i . S  y  J / V L T  ^  
rJOi. h\ •£> V-<^XXj6l cj -t- 5~v' €. /Uuu-v<^ua,^ &JU /^^ X "<->-<- •LlaS.UwO t/vfc, «4-to 
»UUUCULY V"Ccj MJL -FIYV >9-C LLW  ^ A- "€-F 6LLC(JU 
6  ^' -<XAA/ TJUI ZL2 FOH -2T V/ OLC, *^S 6 9 CJ-*-L/-
^e^jir-Cjt- JU_ , Jtc_ 4-euvL «-5cCoh=v<A> _<x>- «4 SycA** . 
FY/({?UCS> JJL Vh YA\J*~ -^e- OYVD^EUUFR -^/V6V> ,slF lx^-o  ^< 
E<W -^- PROUA&J-KJJI. ^KJUS 9<- -JRCM- -E*<_ />-6^6^E,Z 
-YV 6*J6AJUU LIXX. UAXSUUUU )*A4_XXTACE,  ^ ULB UUU4».>*»-ULT4 C^CU-U^-
br*y> ^«UA / OCCW—VUUU- jpe*j&oUVT*JUL. <^ UUCLZA^VL™* 
WC&  ^ ^VOUW-^-FC , 
^CLVA— CJ6- t»-u CO-K.COVXA<_ iflJjgzvSw o(-ut ^TOC  ^Lr>aJ/~  ^
--OuU p/\/Oj^t ott. CvJu«-iXfiv  ^ o(.f >-uu»« L. t-jtnoL-cuC  ^uut_ UUuO^Q (fiSL -
I^" v>—<— <s/ ' «--ucx ^ 9y~yj^K.*\.iX.HM. ~ju&- oLu^V^xjjixfj  ^ OU <Hhe, <4/cL^cJb 
o t '  u > V U v V < —  d A V W V K < W . H X .  C O L / U O ) ^ .  C L  - & Q _  ^ . . . n  
VWS^W. £?LUL. SFL-YWUA-ET ^OT*-4-UTX.ASLTU^_ EA^VTA.<^>T.<»GJU« £~ 
R V ' • 
-4-ot/v «^- --uoc ^ ©v uuucx^tzerw «-*UL! T)LCOO ^ ^UJXWC. «CA? J8«. cLoc<_«_-
AWJ^-LA, H-A^NTAUL. A_ (CJOVLTO«J< «E^UU OC^O CTVL- -4.3 $•"%• . CAJFCFCT  ^
VA-6—  ^(. ' LXX. 
oC' "-Uou- CAuul/" <-vfi__ o^«_  ^ cCo~ ->1x4. oC<_*auC<LP-i-v 
>e>tr dU- ^SVOUUTJFR-FYCJJLR- oU. wi' IUJ^RUJUOJTX»  ^ -e-uU/o-uL 
o ut •JLRJLl0 **y>9\JULR— G_&t/—4-'-'^ 11 fl^  -€>(/ -^Cg» 
, s * 
^u^-vuJo Cj VUL ^u<_ OvUr j2j-c^<9-UM_ . 
1 3 T .  3 . 2 , .  Q Q J L J - Q  J £ E »  | ^ A « ^ O  O L U -  / L O V ^ J T U .  _ I D *V>AU.VS • 
/C 'Vv /t Q 3-Q-  ^ J t- fV / Q C?C_ t&- CoutXe.^  <5L />-o GC_C c*l —tf *a4-VS -
^VOuU. CJLC- -t-1 L) A/-f 5 Co (>VOUL/V -^-Ce Go LAAQJULO OL( LLUw 
G -^^ O^vut-V"A-v-lr' —\-A_v\_ j^iy^^VL^^-D*. L"l- «oL'UUL lo-vo <cLl**ZLV. 
& Y />V<Z*JIUT. H^A.CL -e-U OLDUMJO -tfi— cuoocOvc. •O(_M_ .. _ 
-' uuoi- {J AF ( & 1 & T  ^ POUS\~- -^-«®- C/llCzJ-udt-L. oC uuvc c(<_ 
Y CT. XF LLL L^V U-UO<-FCB>L F CJO <J^TSUUCJR**C »JUU DC_ 11-» -
# 
lA -^U/V. CLj —t-J-L /-CA—(JUOt^ Oo L» r> S4 <3 ot ' uM.^ K"MjUO-fe»9vl. _  ^•£. 
-w p<9 "J-o L>^— «^cgHtxeJ^t^vouK^vv otu. GjLuuV>ua-
OUJP^A. •&(.' ^VUTOHPUCAVS». OU ,^ <SLL-
•"*-. ZXA-j^-SVLAxzA-^fc- i^A-  ^ CU-u^O 6^VX«_ -*£T * hsULhtA,»-*. 
^-AXOA&>OIA_ -€£" - UL^A*4>RUAX^UI«. CUHC. £.05 J 
(L£ CO /V  ^ -^-€»vu^>-^)vl>-fi-c_- cO~ •^ju'qjv^*c*. oCu C.rvj9 
^ K ^ w P C -  « f c .  PVOFRDR -*SV •6A4-CBTVL- -€*4- ^OCu>fwOk. 
^E^UJE-4-E«^CAX^T .£«_ NNOOC UUJH&UU. ATWI-
KAJ^V^-' ^LU- €XXV><\JE— ««LT- ^2<_JCL^AXVCJL<_ «CTFT CCU2. E^-JL-
«P<*E** K*"^>"<^VAJU. E_ OUU^L^RT^LR^ cLu_ C^UAJB. ^O-VOU' LAXVKEWA..-
ICL U9OS"J , /6CV (I?P<^U«_ A/6L(XOUUOJU. D' &E^YFBE_ 
<£V /YW*O E*A- ^-6A-CC_ Z &AM-C V£R AY^HOASLXLFLO- -T' UPF&SCD  ^
DT,  -M.  DU^^^AJL,  A^K^VUUOWK-^-ED - «£* GEUOVVFL- (/«LKOU^T 
 ^ 2-CW,'CA, WILRLC* 6L k~Ouujo fv>£ 
^XE, ^&^WIAE &S\JODB*4 £ -^OO Y 
z ^S 7 ^ 0  ' -<  ^ -^u- ^cuw  ^ JLo-C&Ll. 
'0'VC*^ , VA4» - #5 tlfcftu/ 6*8* > olu. / /i Af  ^
^3  ^ A. <=LC  ^I~-VA -CUL  ^ OWVKJU* _ ERT^O '^TYUCUATU<VV 
^ AZ0\f 3 -DY fcJ WV, «•/. A. A I T» "D*IO /^ ML^CM. A^AI-IOLII^FC 
^*" ^" *Z) °*~~ / €^R'U" O^JUX^E. (LJLUVV^XSG,  ^ <J2<_ (VI D&C. *JR 
*£a £> /V } w^uc FHRO%<AS oU. <x^c^^XjoJc^o  ^ P-O uw ^eccfv**.^  
JL«- *>\TVTLE  ^ -CCO I-VUE-^3 <-V~ YAV^NFQX**. U*  ^ A-VCL^UAMTR-. 
DXCA. CT9 VU*»COI4JU  ^ •£, ROVU- AO CL<-'N H K?U|UO U_ VX-'' «_ ^U$>VZO <4>F T-E. 
*£**- cer-vo ~V-Ct fjrrt?U-u.* At. />wo»>co Qjufuu.*~clxK*jdlr* .JLo^  /»x!L-€t'o ~ 
i"-*- u»(x- -Cr (J |^ _C ir-MHK1 J--«T oftL. /tf-^ucwAecvwv o-
<-FCE. -£R <€. 6C\_C»XJ»V"CLUL C£*— ,>OCC G-CL^LXO £**<. 
£O&<.CJ3J  ^ U»U /^ W>L'^ VCT4 <3LAA4-C —£ROV0O(«. OUL ^NDC. 
IA^Jr j^— <&{•(.. -Lc u izvv U-E^RFR-T' T-I? f- O 3 
<£l>u. ACw KX-aSjr-  ^ -um. S^r»h*^4- (uJ.(£frrUjuaJ\oi<. 
JN-x? ikou  ^e. c>wt /»uuuoJrCt<  ^q. e-s-M -^^ uc/-ezvCjexy zhfrneu  ^^  
Ou^ ol nAJv'tAf<*JL y^ uji^ -tjuLK. J Q. <. AV -<^ u) l~*JUU.' tu. far-J-L 
J- 9 ^ "9- - ^c<j oiu.ya. t&o oiiA. \Lu- f-eykjQ.K"o ouoJL pda Ipoua. 
<K. X L oj -JLX/ <4 €- -£ 
»^C*-T-<<VV CJ6A- £CUUV"/VX. '' £ 22 D IZ.G. J 
D otr eJLo p u-^-Quufc 
 ^CCE-^AV&T^T» «M. LEAJRA. 
_ T v C  . 3 . 3  .  7 5 L e u c / - C < * * t - < - < / ^ ~  O L u l  w ^ r C o c J r -
•Z" 6- VV' *»6VEL"C. ^«W» CC ' I>ICII'^  ^LJ, .X, AWIOLVE. 
^AR&UUT JL&» WU». C-V-E^J  ^ ZVUC CJE/R^OUATT» 
C.R VV OLUV*. 
0_A^~6_C. 1AJ1U • 6UA*1> '^ K UALM-K" 
CTT, |^ 0*JLC^~T*TI>«J»U\. . 
E-VC*-T. KA. VE**A>O (AX. E£ R «C CB-UOF 
~ ~ OUU. 
taV (wtu e» ^ vavp fcuucy < 
«W>- CyV-e^j oJL p-tu«. i*uvu»va/vuc 
«4-<*^-^VOAXJUFC' *T-V) «<*. FYT&ZE® 
^G>- IVX/VCA-UL-H 
/>A*,X #V*4» «J VCTOL-V^VV. ^®S CJCUBA^FIA  ^ «C «-«XVC^WVE.  ^
o-ftA<- ^-IA. Jtry (3O gv«_pA/<^V-e- rvu~jsL> 
JL*N EXA^A>OUC>-CA-S «AX>JA«« «CLTJ €JU*V CO>- FC-4CK-C^-«« 
CAA*_JF>V*. €<-•*<. ^  - B<?> J QJCKCJ CL-E-XA^E» IPO-V^-EF/C^-W/^ J 
&- CJR ***». E**YT" /V—E.  ^^YYY^- EJ-H*JJR- R JLA. JR^JZ 6LX^>^- ~ 
KE U>.E, A-W BE- .^«UKVJO WV«- OLO-U-« —5'&-VOUUT_ «/<, AJEJLF L-A&EB° 
CKAJOJb~*. . 
E Z' 
FRX-^-V# <*T» P*^>9 YVTJ />-»£> VU|» -^ICLA-T» <A" -<-R T*IU)-EJI2>" «^JUAVFIUF* 
P^O^O{JJ^A. —C^T- ^V^EUJUEL. - #£.' U AXUU» *D'-Z.KUCLTO CW 
V(R <^<-— /U TJ**A—TAS*4 ^XO 
[ H<WC.J Z CL£ IR-THO B+C. 
IVV -4/* «UAIA^LII-^COU- «U /L<.4>CX>-
-^T. W4-I  ^-9 HC>-«*1. , RG O.' 
DP- 6AR V*. *^JL EAUUK.*ZUU- J V - CO«/«^-  ^ /4ZVX%JUE_ J* /• O^-IWCV^O/ 
U C> 2) 4JUl£ — £•»"©/«. /9"izrv-4z-«-  ^ _ sO-uv-^-VA^o Co j2c- ryyJr*.ju«^JU 
o v^$>- Bvo/cVv . <£ r ftS V Onz-fc-uiW. -tAJL L>vu. t^u. ^€. CLCWS1.C -
.^—»-<- yu^r J. «_ <La9-i*»—^v>.h-obL. oLc«-
©W/VO^Cm. exj^tc. c>w /^ovuu» v^g Ocjv*.»j0 s(c t/»y <JU<»z  
^W. U<*- lX»f , /^ V.'^ -V*-6(0 <C| o.' -tM. j- T  ^ - A** . 
(?*o/ (_ Co<V c -vV UUUU>~ Ce-d-ou^ ^Ou-cuaji. oCc*. 
-^-LIU Ca^*0t. <L4R«YV$ AJ v/ VV CJM^^IM. «_ CLU X. 
-V^RIAJUW ^JOLJ^^WCJ^OUTFUWJI. T/«VI^«.KEU.MIS 
^G- W~e>vu*. <*5L- dJL 
:OM_. 
EV *-UW*«- 'UOMAFIK. 
^j-C- c-t/ O fOtS CO jttju /•'J . 
,£*A, CEAA.^ *X»«^*C ,^ «S»F €. -L~ '*>MTSOO -A*-C ?"•* 
4, NJT, C^*V>»^CU • C EV €«. /B FV OQ» QOWUL  ^ YJQ Y PN.J 
 ^1 <£ AV*>SC«JIYV *.JL /B$\F - CLOOGAYW CZE. {JZJ ^O^G-VR.-
p-tu-t. cauvcUUt, «Uth*C * r^ wu.kMKoou cat r <0. CX» C*/vO_s<  ^CA_- OOv*, 
A c cx.^ > kou. ^-eA*XA.o-Se. «»-*•** J2jc. VM>6-v<*o/e. ^vpt^c . 
7j£ . it . n 7Vp ConTcgg^^^T Cfr 
£-3 OfJcfG L D tr Clf^Pog n^T/V : 
25" • U ' *4 — PfrOywO^nfouu 
£ U>IA«, OTEY -€X /^"6U>*O PJLAJ^O CX>4_ °(£OJ2JLAF>-
FO*AJ~*AJJR- £ N X CCX^_ajuj -€a- "/\r ftfr» po-t^o &JUOJTR€E J 
VV" r}CK^J-o A*>.6CT-LA- &be> CX-HC, JLE_ '"LI F » OL*> , f*ajC&0 TAVXJEJ .^ 
^gyf/VuAuL. -«-U v^jOUIa! ^ vef <2\_XX-X- CVJ U~e^d J^X-U<X>UJ. ie. . 
-^>-V <NJ£*-0 €JUA- O- ^roL^tfJUx. Q*.CJRVDUJL&UU4JLJR} 
sCf $ Qf^tsuu*. <9u ^uuia hi K^e- yjauu <sK£cj\sX £>LM- 5.1-t 
J4  ^ ^CVT^T — '^CEAA-EE- CA*— TVT» "^«UOFT^C-OT-CORYVCA, E^*. H^&^O 
£KjjjO OufH^C "&-JL b*OL C CjOJLaumj*£aJr. «£ ' ZLVE h.' K*4-> &l*- lan }>'€*.'*> -
+"CM£ TOVCO UW*UL. -t,V" efc. J CAJBAX.CE,, »CO CTA-AV-C/IV^EVTADG CAJUC 
cx^-vp^-o »cLt- ~€.R t^vvV iz^ov^-e.. c .^{ <ZV ^CSJECJ^STM ot-t* 2.J*" 
E^VUL%€J£*,LR -4 5 >5"J /YV( E»C*-O )*. «^AA. -^CJJC ^WCJL- "S-LVV- ~(E. 
CZ /^  ^ f-0u4/~ QCsO ^C-D^W VJ?C Z^-CX_(^—0~U("  ^FC-VVC. 
o( t- G-aj9-£s~*j>- -O-X-VA_ -£e_ C./V D tJT c}~*~V oCou>V-«_ ««Lt ^ 6 , 
CJC.'  ^ E^*E. K_R •€-«-». —<—T- V-^~-A  ^ «[•€" ISWU^KE/^  <JW 
/4 €e V~EWUT_ ouu^i*- £7-«.hf — L9*X^» £>L*. ^U. (JCCA^®-0^  ^
-£>- —FLC- H.OLA>SC. - R L//V TI CO 
D€NH\  OV J* /^VM_OKOU. OFE» "?~P£<!J?A>JLJO HCA •©(«. 
_57I -
JU j o  JLE& ^ L» JL .  
L>«W.V»W ^>VUA,V^VV*AI  ^ j^uJrryjL. -TE- HOUZVSC» J2//^ ETXI 
B">VV -G- •> IM 4Z~ Z-WWOLM- ^JUUJ. ^JFRUUTK-UU. K-
d c  C t  p ^ v o < o L o - t o f c  e - v v  y ^ j j J b  * 4 - e —  o / e > u > . f t . n  c / c v  « o C ^  -
^VI, ^XVOHC , £»>**. )-L^E. —4~€ZVV-*- O( *-» <=U.V»EYR  ^«AX.EE* 
P^WLW O/C. OV/T-E-C  ^LAAJL 'CFCOLVOUVVC <^V*UU ~E>  ^ OOO. AIT. 
"€O-|RZVT J8.CS» JR^ORCO y-cau^ * * 
lov To»u.M-  ^ ^V-oJLaAa  ^ «->\A^AzvA-a<juAd e-vJr 
J2A— JLIP-> I.O (> TX. two-irCpAfCivK. eX.<„ «AJVO^-QZUUA-CV. A JQXXJ«/V> 
^(-VJO^I®^5 C^TO G>AUA& OL' <—»VNJV ^-XLOUV\JSW <V,N QLJ» CAX.-
zyv^AAJJro-V-O©" .^  ^ e/ w -6-i- olc_ •<-' X^z>VL\-wkV" «U-
P u. T) 1- 'tV 0^ <- S p*t 1 1 fftL3 «P^ t. JL* T I . » l\Af oou. 
«^JIe <JLjv VT. .^oer^jc. A e^-CiLctr-S-»- oVa_ W.-oc^T •ejvs. . 
dOj^L*- <p(ul zxjE^vuju  ^ «sAuuun. OUX x. .-*=o vc^ vu». ckfl. Y»X$rOvx>aJL . 
»YVIUOVX<L (PJL  ^ U2_A_ O ^AIOC  ^ JLVUV.^  OV. JL«V ^TX.TP&T**3RTIBLJV 
^VLTRWVLA— ^^E-RZYWOV^-CRV\ CU. -^VJRUAO /TJL^^^V /^TIJBOJ 
<L*. R^£+~O  ^ «=^O ODO^V C^JJBUUJT 
JL' £ C.O . A CA  ^ «L*_ -FI R ^LVAJ^C WUQAZ»V1 C^VUU 
OV OU-U^YVV O-C*, ^>TR\>R«-O DC QFT -W°^R S*>JL C>T^RCA*<X_ 
VV.^ ""VI-\. J£TI- ^F<VV^J<"UOU. C^&V-VSJVRUUWVAA. CK<» 
f^cvft^ Xo  ^ OvuA. *t^ w*JU» *X> vJV~ <aJu "*-vL ^vUlg£> -B.e«, 
/VvoLV^*>®oV-«tf >5>V-t— <V" ZVOjv>OvJL uUv JLfio Vvtr-rrYV^Gc Wx V*^-v<ti_ -
ARVXLNA^JLT^TT »V«_ C^VSC-XAL ^ )VV-JO V>- ^ARXWFIX-D /^"CVPR^*>Z,T^VJR_  ^
^^*^*//VOV<AR QUV> W/VJA>V I^VW^DJTL V*. OLTO 
• x» 
.^^ *>' > FRT> V*AR I-VWN»— -AAA_ V-ET OLATVO LK. -VAJUV-FE 
OwiOvyLwve oua.at. x^. ^ ^CrvuuJo VvC. u-tQja. b<- /Vu^ -Lo o-coo-v. -cV 
VJ .^.VT^-V-0-V'V IDV-^OVUK>E . 
CJL. C-^O V.C.T^VM_ J **- V^—L*-a. j JI YO^» ^I. CIV^ -
-eA/~ *»Vo o>_t^ v-wjv^ V~ °*J~\2o V" c-o —» Crvs_V" -^ Wyv^ ee «3u 
VFOIA. -(.*• YVEW^JCVR ^LC. 7< HTMOOU : SVCC£U.T5 ^IJMOVW «>V" 
•j.e-rwvvcx^AjDVx. $^Z,o«:evlv»V«e ck-<- X*UL^c fefrvv cvu- Hcu»  ^ .' 
SC V ViAArvpw JMr ptA4f< lVCvT^» — Se^tw  ^ A«5 >if- «»U>c. Cort y>r/uuj/ iLo . 
JL' I  ^ U o V>o VX-ATI? «-•( 3 "^~S~ — -O/ vvoV"Ax*>- — 
>. VIVIUT»AR O->. • 
T2T . U . % - -TV~ AUVA-O CULCXARXA-UVO : 
^JL- K /^VOC. OU ^R^UA. U- «>T  ^^4"L «• 0>.*'| "7V®-FEUI  ^
• ^ J • 
/^\^ -^€^NR>»€? V^VAJJU  ^ CL<_ ZWULAA-UL C^VJLT "T"UVW>-*IL OW 
JUC .^ -VO^EVARFR-UBS/V ®~ -»<*-<*- <-YV<«*»-V" C^A-Y. ^ >-O ~-\5B *V"I. 
(C- 1 LIISO CAT QL-ACUERW ' -*JIAT^?JLO Q-HAA/^ 6 DUU. «-Q-F XUI^ V -
•VVVTIVTEUC^^UI. -QJJ- T~«-> vv>-/Vv«-z OVS_FTJT. Ao/OX -A3 -^S" 
/O ' <9 CC-<_OP 6— <PV' S«AX C>E-I——1 1 -^A>-V<L £X-EU*LTIV\, 
* 
C>Lo C^VI^V^^-AYTIBULA^A 
35T . 5™ . F oR. H T/ otV Df S uTf Lfs ftTfc QR.S ; 
DEVO» -FYJOUUYZ RF»CC 'TOIXV^UU  ^ «€>•" ••£*« 
<OT«UTU4C9  ^ .£ / CTCA-OJLP^VJOK-TA £ KT ^ V«-C€- 'L-E  ^FX. 
^VUU- K^^RO-T^JUJMU CFCU^VU. ( DIUL WVOVCVG OLOMFL 
tSLfcyvkcvcw ^xjl^ o  ^ -vt: *^M-oru_ -Ar&lr u^-e^-u^-
e?/1- r e»ovo e-<- «""vctfiJLc. -t>t tXMo W <_x^Wl pu.t\ fxJ/ v<£f 
«JUTZVUT. OT  ^ • — 
OYlevuut' »4-v JtJJUL. -Vt  ^ o c»w«- €mulvu «OijeLeA-fl&cixAJl yfr»uvu. 
|P #XjO vwO vivu~»v*v «-6f «l C t  ^ •£*- «C' v-u*x. p©Vuu» «Q-fcx»wv- -cV- *>i»xa-
^TJI&JJSI-£-EA>  ^ /NZ<VB w^RVO SU-VR  ^VO_ 
<-E^T O -<-G. —C -^c- E-OC-C  ^ — 
CsCj^ ^JU'-^ ^***-* '^ te>v(^ jvuva w^~JDvM-^ 0 -Cv<- ^vofc y»n>-3 
 ^uutX  ^U^-C. ^JUUU &&tju4jcLCJJ-kjl- -ofc- ^5>flu^jfcujfe ; 
^V<_' f^io -^ -£-0-/^  <»W >e>vu4^z-u<^^M^C^UC_ zO^uutr <*<C*>U_ 
^ytryvt  ^ _>uuuu ^ TTRVVEVUVTO  ^ ^L<- /-VC^V<-«JC. «»UTV OB Cl4" <X#-JF€Cjfc . 
^VU- ^TT^C^JIA. J .JULAJ— SMAJJL ^JCCJJJ Y^E. ol«. J^-vUot*. &. 
_J2-r vx-y»v9u^c- s£t*o JLz cJLrejusiA ." »€t- 6ua °f«- i^(-u«. X<ci-ex>A^ 
<9fe_ CrClp-ZX-P 4€A-*T ^  uu«_ CTJUJS^J&IJ-*— oU_ -4/ U tV v«*4-J /x  ^
>D F A-OS^TS  ^ -*AR CLCUV-EVUUTR TCLC. -V 9 "9"^_Y , «4-N. 
WCUC-X- ' <A^VCUU-E_ -C-^R 
A<U- J>-DU-C Y —-^E. E^<- KVLS»-&VOF-£«JC^VA ,^ 
»U V£/ UKVV V*-E>R*~LA4£ IU^^^^JUA /^vovvv-L -<VV" CTXO-V TPU.  ^
«L CJUUUR^C. «? F^0JI Y UUG. ^CU. |JW>VVJ- ^T-P -4« C4-«MA# 
o<-«- e<*vt-4-ezv-vut- «pU- l0^L?-CvUD £ ->Jvv. 
W^&V*- C^-C GUCTA ><•> •» «<YT" «?L»^A>W-U S/EO /^ JE.CA.^ 4^^P-YMLUU * "'^ 3 
X), ^ ,Y- «-C-Q—• <PCcvA ^»>XA g-L»^— fv^OTJUOUTFL. «CAT 
vjle» *tiC^PXJU^^AJJCO EC •d-uuC.xy-A-o A- -5«_ ^AvS-CC o£6«UUCj U4 , 
^*w- Oul -^fct-cA  ^  ^ -t' /t ) *«» cVo-t-vOuu a# C-, 
-^BOVUU6UL4*D  ^ PO-E^A^YS- LO^JLLUT^L 
-jCJU  ^ /) 0sid2. -A 9 'V.T" / CA-LumT — C-v Oz OuoL^U^fr*-®- tiLw | . '^ 
W ,^P-VUU V^-T, VI-E^UUIX' A>VK- FIXJUAAM  ^ FVO ^ X><» OU_ 
VZF <VYK» OV"«V*LE»A, ST(V W4^IXWOvulX- U^E- -^AS- >-{RG^H--
—S-CA^-YVTF ^G»U*-U5 •*£*» <-6/-I 6-GX. 0F-£*-UI^> VVT>4. 
J2" . 6~ - Coo P P/e. AT-i or^ /°> o u> o£ \J ^r^Tt R -
i\IfiTiQrJftL . i> Pt & i c. { p> ftTi vrS tftux tZcsGftiS'* 
^ ' 
TZIJREFI  NPSTCQN A TFX : 
/. ». 
9~V0 ^UC^-S- •-'LA. O-E_ R^V - 7 0 .^«-  ^T_/»CUMOT .^ »JR*VD 
»LL l^ ryi^ X & J-CA*. <.I T<I *-C(R <L£*-»I>U_RF ^LT 
OT^VCVL*» />E-W*: Y^JTJ^DUSRJUO .OU_ U2.R J2 PL A ( /V/ ID 0C Y 
JE-VTSLCXA-V X*-* 4FV«URV^- TX O-^XJBW.  ^ U2 F /) :>A  ^UI CKJSL&^-
TV> KVV :^«E*X.VX-«- £>/69 A>/ V, -6*: O -RAT COVXC-,  ^ «CLO <UAY->-V*-GVAJNCLXC*LT%» 
UTV Z^UV CX\>L V 1 YVE^J , 
<Cu /u^osuv /f Cr (L I S <$v TI/<o e^>v^x-» pe-UVXCO-A-UFE V^V< /4- e^c/vve, 
[C/^O (TI F  €-W ORVD **"*-'  <-«,E. ^  /~«*- CUUCI~Y •'4 '  ^-R<_ C^-AJU-ULXVC. 
» I - C ?  ^  ^ V J  < ^ C Y T C  F > < .  W U  ^ )  J W T M -  ^ " U  ^ 1 -  > \ X  ( '  CRSQRT)  
^*V ^?CUV^T ^ C (V 0 J A. <J*C*JTS*. FI^OUOVU•€*-*-('TA-
4%L»W €C*V(VTE. CCJU -CR ^-VOUTC. *=K-A-JRSC 
-^P-A ^&WA, >TE-W»W-E*TEI*- C=(-C -£« .^ »LD C4A-WUEVL HA^OU . 
Q WEA  ^UVFL.» />»>VFC CXU. /LeTctxsu**. 
9»v* 
r/iS - C^YNCE» p&ui*djc3uuJr W' "-£•<- ££J7~R  ^ (^CJU&^ 
& [ <  C ^ ^ - u u j o J b J ^ ,  ^-CJ ECCFC^EJ^  ^  ^ WT. 
7Y"«-JI*>-^</V& ^4-C.OTVVU»^»^>-  ^ - ^T*. JTTRXX  ^*A A-«"<. U ; —£-*«. 
JeAxdLtiUt-v ffija^a-eXfc/v C-£a_ Goai^  C-CX- ^ocxx>vui-^yi-vA^evt'-*«®U. QevS* 
(JF/Y C^-W i+jL.cArz? xC J. A/< R . 
O^E ^R^OUU^LM. \J*rU I"CR (X. -*<= W^-B-CLUB O(I_ <-BV.TRER-
X^ZAA et, f -T/JL : 4r />-<^CLX>C4XAA^- a-f «f cvtV A^CL-
CXR— OUUU&L TLT CJBULFJ&RTO Y CXTA /)-»*A>0 C. , C-RFF)  ^
*Ca*- 7*l/l/UL J\t ^t. 6o tM  ^ ' tJ </Vt- /um, MA-  ^
DEVYWTX  ^ NF#U^T» U><UTFI, totA~\J)r\4A* u^. ^VOUA. JLr\JN~t& Co^ 
MZYVFT. PLC 
J}rfC^/&uu4. uwJL XJ D (i-l J) A tf <^*o*io A»*C ^ 
[ YVUUU/> L&UL CLL JT T X" CTX-CKIAFL. /CCC*T«_ 
W t o  W ^ r t v »  {-buCcjL^ < ? £ o H_ jj 
F JTSU**A/T- ( JZ-<V CTATRF/O-1 <£-£LNRC*^R*FY' GLL. ~TR 
&FO FOOXJFRCLEUCL J JU- S C^EJ. K^C C £E>C**S~<^LNA4F^£>I+. GUJR^J 
^Ot>ucA>dUUbLevu JCTIEX^FC^VCL. ZOJ^XX^JJ^ , HZu^bvf. 
l-fof^Ujur ^^Ltx-C^t-^Cevv sx-»-*-*2^ «fcAtiAATuZ^-Vc. (Se-^-eXXw. C^ A. ^  
jL*. jV-voUVu^t- ( <2a^oU. «fouo^ Qsnr* &Jrx>J ~ Ji^ 
JVvXcu-v /9-fCnp cXaJju^n A.'4rV>euni<3  ^ -*-r io^u ax^tyo^l 
/) ^ ^V^VUTUUH^FVO «-*-  ^ SOTC* Y y 
<-£T- JLCITOU  ^  ^<DX»W M>HIO LK>S>UL JL^R BNS4^TLJ O £ ^SAJLLJTJ F -£<_ 
IF O CAX^4VUV £ Y^UXSTOJRCP V*_«5«JL £)<" CO-A^-E>CA- /"CT^V^V QXUAJT^A. Y 
/R)NR\YC.^ UIO /VI^ , E^ - X^>CUT_ FIO^ TCAUT )  ^ 6O_ -^VVT (^ 'v^ -
€-i^ut>-Myvt- tiU-A-^- /V A Ko c>u>ou2. O-xajlLu HOJRUYJ J €J^~ 
£, «v rU IA»-* iKjU (  ^ A I -£«- o /&-t. ^  tfV"Ko U_OU?<  ^
#IF ' A&^Z^SU UYB ^U-VH-C EX3TA-<AJTC>EC <O2 -6 R ZR /VJ PEC-  ^ DU. 
Sft-G-H -€>" <vb 6t^v'-£<uZ cC J L ^ U A R f l  (la^ -
QV\JOJJ-
\oj£pti }  JLe. N" * 0OC. C>CRE-P<YV£. CU^C JL^ALFCCl? 
-l>\- i^ ^xJL^C^JbL&wu ot<- "Ve^w^A  ^ off OUJRDCT-CA &T 
-5S-
'OtAAjLkfc* . fde. ^fcvijt/vt. £00-^a.t-j\su 
CU/-6C ^tt. P> vi/W^a-C. ^-C^JOVUOJL OC-B. wJlr UA/fXCO 
|P©U/N~ .E£« .^ ^CUUXCJE- *^B ~£-<L 4-C.JUJJJQQO G^U. OLOUUUO -6<B 
l/tryufc /^ -/vdJtzea , 5ovu\x , 
J2T . 9 - Coo Ped/hTi CW gT /*F iAS^T/ojy/J' 
A i /  NWefru 3r.g-/ "r-g-ft.  -  R.6 G^roiv^ L. :  
 ^ 1^1 /UTFVLRCO OUCULC C£' Y^HE. J^"«^OAJL 
% 
Ce->A^eiAA.A€*ZA^uufe <x<A€C J6 r /) L £*Cfo ^cu^-e. fVoLK OLA-O—C-
/^ T^YCC HTU ,^ CLYJAJB- UFDNJLSC 
5V«- «VIDT.  ^ U^<„ SFCCA>^>\JL C?CC DLT_JTIA4JU&(J^O ^-CAX|<A. — QnoJb~T-' 
>4-^  ^ -X,E» CT/U-DTO 4 /^V —6-  ^ COJLAC-VO. •* *.»UAI. 
^T-C- G?LC_ ^UT-CJL^A. CJL>-C  ^ J&-P£<I2 GJLUHJ  ^ EKE. •&O> .^ 
&l^ \ajl- ^>v»uX*<» c^c_ ~AJ A L& Cf O 
&£JJJ/~>-^&- «2C10 OLT^-A  ^ <»(* E-&02* C-TLE-V^? SLG_ 
i^ CUA LP~O~JR&UTJJR&A /ljC.^ /^'-fc'-»j ^CcLu  ^ /d-C« 
^J^XX-TN^A-^MN^VVEA -D-YA£ A. ~£<HOJ2S~&*I-
_^CT/W- TYFQ^CK* • £&UL, CJZJUL^C^- ^4- C>COCXAAA*-4JLA-/^ ^FUOC<_. 
EC^VUU A- ^C/RT <">O CA/VWZO U^UU. PM(J& 
•CAR AT* <9 '^/ &UU<.(V-&J) I*4JU£Q. F-OUUL. CC-G . 
/O^WVCA-I» J-CXA. UUA/V 
J)OI^LAJ^\-^> £ J T JJL ^AGJJY^P L  ^|,X /D</W7\2<_ 
JR/IJOVEL»JL C4R\& <-*- ^o^vcCe-u-i/itT cw-ec. EJZ*<VA*L 
£?lka V/*p YJCKJSYII ^>U\XJEJA C^u-^-vt £/<-, VvfcvoC^e-Kou-  ^
<=V ofc» e^-^6vd Aua -tfe-, £dUl**. cv 
—  ^tA>uv Jp 'Vuo^uU. £?l<_ f 0 0\jl S~-t^r~G< ht~ ejt. C- ^CLvuuOLft . 
tuc /H%M-  ^C-U-rrr <W  ^-*9>L, 
^tcoc- A^t- d^VvoCuc Ajbc^v — ^CA -^t  ^ y t-^<_ 
GLAJJN<. A. ^-^-cvvvL4-eT <=/<L, J~&njuf~v<-*-g tjf fj(ruuat-z_ 
F VCA  ^ JG. ' JZTVS 7*T 
/OWCUV-£. C-, #»/ / »>vvm. TICTXJ^VV £>/E-
_^«P»^2-Czv ti^ t*J&vv J* Cx—C*>t  ^ Cj w*4^g *£V -/~C ctx-uJ» ^ L-tt3 S-»"\J -^C1. — , 
L/IVJ-C '^ : <3.^  /£-<SVIO*X^- -€E» 4- ~*JLR B I0-E CJUA*.LV>*-4T- ~LS , «SV-FC 
,£*L- P%PUA, 1? VU4^~ ^C. «^T£C**-^"VC/">UL-V- T-V* -E**. 1_>K ^CO CVM>« 
^L*<— /*VY\AVOC< OVUTOIVU JTTA TF YGF^-CVUC  ^ -O*. /EA-VVCTJXTO U-OUU.Y 
-€S>CXS> ^ OULAXS UEJT JUA- HUJL*ZAU*K, OFC" &LI*C> A-£0STIBE**JJ 
/YUGL KUCXCUCT I<.  ^ .V  ^ "V"~ °^-R -£LA JL .^ 
>,£•*** D~&*KJUQ <•*£'"GUUUODHJ^C- <Y&9 -^B^L -
.^T^GVTCCAJB I^CXX. I^-CA^USI-A © UAAJLGA 
3 F EUUJ<** ^TIUUZ- .A. /^ WC. CUA. ITVUV/EUUR 6L ^UJBJLUC 
-CM. "9 VF " (^C^CEWIX  ^ FJIFRK FOAJ./C^C 
<^U^UU?/ T^C^AJUJOCJL JP*AA.Q O\JSCX>JLO UUUL MAJU (J-UJTFI— 
/\ AJUCU '' J Y-OOO H' /^ VXO «»U Y^VC.SC^C UXIL, ZX»-V<>- C>L<?Y »^— 
kvV '04JCC -c«  ^ -T*< /? /LXL^VZ, JOUO UL*«£/ A-E. *££- OCM_ 
KAJ.OSOJIA~ - I , 
SE P-T^«»TT5>VM  ^ L*AJ&JLGR>£ CE« /UZLCU  ^CUHOIXA Y OU< 
^frcrJr /l£c6>uMv j »-t/ /v-r  ^ a y^4V» tff' 
TXA  ^ ^RRTS-YVT O IA-C/9-VV ^UUVUL- 6-EVJ^VV «S-TU©VU C^^JU^UYV-TL*. 
iXtX /-e-*- - <x-A-4£xJL>-e- .^ ^VcovCe . t£t«» ^x>cd k oa CJ  ^ c-o <jutj_*j»_ 
iix'< i^x<. /} SOAJB-T- f CX>VCAM-<_ -A-tc4frV -^e, £&*-££-<JAUC± 
OU~ SY?^C? CA-U-3 ^C>V^V-FCOI-££^1 ^CEJTXE C \^AJJ  ^UCE  ^
U^OVT^A DUVEVKE*! / /VC^_E/-E-U<  ^ <SOUWM-«- *-<C«. 
/VRUOHI/ JU*JU*~ M-CSYC*» JJLR >£CIAX*JUJ^E4 C+SJLIRU^JJLO - A-C«LM 
(LCo l^ ^jULtg EJLOT^JO^-  ^O /Lt-# f"«C*Ur" ^C" -6 ' ete-
U-OEUUAC, I^-EX^FRC . 
(R<SVI^O CPU*, H^O «- ORVA_4-UC.L" W-CUC. <^_*<, 
/Vvtf n*o C«.C.^  IA*\JLCT <t  ^ ULV -ifio  ^tu i^Q plu. lyfcL ^  
«OVC «RXE. *^^"-V -CFC- P*\AO OLLAJJUU UUULAJL. JUU*X AJRTAJT. I, 
Z W4^«V**  ^ <A4_ CJVJ <AA- ^»L.' IXVTV*HE*Y-
8*yVlrLA>v*-«  ^ ZtV«-**-  ^ /v*. pAa^m-c» Lt*e**,|r «jt»e '9Cv«m  ^ <a4cA.e2"£4 
_ FEO-
(C WT FF*VTFT*4.4V IG«T>IL Y-Z\SL4JJL •€.•* *A^E<U.B -^AAFE 
C? C-6J /^<*T>-, 
-  & - I -
C o r J  C H / S t  O r S  G - E r v e i l  f t L t  
CLc- )**r/»v*-c, <J«- -CKv*!'».  ^ 6tt J0V-1- A<*4- e»CoUtd 
OLIMV JR&^MO VXK*O OBT^KC>3 TILU. -FRVY F 
FCG \.*C /KOU  ^ &(J£IR' y ^J^AJU*.>£/F" 
X€T««.TU.^  (AX— (A^5U-D -CWXA. <jjlU-
^FXU -A*V- FYITRTXM- K . 
/U<7V*E ^csi-p^aso^* ^OLI" V***2*«.E. OUT/OU. -E^>O U£ #" -A«O 
_Xa. C«-ciAte -^*9 tr*tr  ^ oLou*«ue t-Css ^A-^O 
C^yvOutrtO J ^x*.V>iA>XAe>fc „J2*. Jr>v6L*-ufl^ oJr et-c. -<.f T*«„ £»VXLMSUVO 
C„6  ^ »L*>I. JITVO ^VC» *JF *JC<JD\^ 0 U-UL. M.< . 
^UU U* J^VUR #U Y»W> PR^AAJ- 4JUJR FROU^M  ^ OLZ ^UA •O(R<M<E, 
"FTUXM-T *UOVVU«-L* •€.  ^ K/* ,^W,'^ UW JUUUG ^TACT 
<^ r  rA^uct9v>-cea -j>c> u. c-Vv'-» ucx^cso-^C" ^ple. tx^Lcvue^e. p^uLo 
OVL, ^UJL.IJS^*^T.SLCLMJ .^ , OU>LFC?U^<^*.T } ^FOUUCA 
_JB£&J^>ou  ^ ^ou c-UJOu.v«-eJLl7e» /l*-u -Vkruu<_C^cxAje. . 
0' EWUFV*' FUCUJR } WL0 e-go-o^e. EVE? cc*_4^«^u_«-ua.o-a>- uumAJt-
u^Ot-fvO L-C ce^C.^ )'Vt*44.'€  ^ "OC-t_ 
^^AUV-CJ  ^ -E> «^IO ^MX?Y^U<7 A-XX OTEV&£O/U-
^KAJ ^PUU. >4-y *9h''eZu.e, z e^eJLtfk. «vlr 
Jl«. _^jLvu (-Cu^- -^u- jCHxf ce-frfrvuo <?/' -C €a-Zw«vK» c*. r-<^tA. 
5 FVX • •'' '>-»<> E^OUT/UM-L  ^ ^AYVCUUU-^»»-*. -UU*. 
• « , • 
W?uu fv^- ^ou K-6A-» OLAJ» K- »TE. «<- «-uU|^ /T>-OJA»O .^ 
T-C- vt z <?Ovb f-c_ £>Co uc- ctc> 3, |VJT ^jouuta JLe* j^cu  ^
&s**oJb-£* C[u-*~ C^UOE&CY TXJIG -L-^JCXLA-I^-U,/* TEIRO  ^
EFC*A4,»LAYUO/ A <CT>UUU< - '^O'-U  ^ >«_V E^W^-C EV"<  ^ , 
^•E^RCV-O» *€*XLV<«VU H$ />OU»-V< —TAJUGTVC. JrOxjJ^- OT -^FCUU-
FLL-^9 VT>UU IS. Y C-O <• C UU » -T -C«. PRO B^-C^L O^-M. C_/B> U } 
y>Ouu- -A-gC. e-ucc /Ji-»e_  ^ .c?L©v\_/t uLf 0-^^--6JU &*xJr c3»w c 
^JU-CX-WJ^E. C/E- /^<9L>TZ<O OU QfolcjuJUr** O^EU*« O(«E 
^ev /^O *?uL ->te <pfC^o"l" -€«Tg-oJL vV *>t9u<_ 
_ c z  -
e#CM # v>-<-vV^C. 0U Ova-OUL Ou /^JLve  ^wv-C.  ^ DU, 
_Jbo~ ^-vizvtA>»^- _^-ex~Q-ev<ty<-6-^- -vV~ -t^L-d-c l**x2c^uc<_ -e^fc 
YUL -^C- UWOVUUC^VUV O(-C- «WVOL-J-EJUU  ^ "W 6>VU ®-O>~ • 
j: -e. -vv '#ua.^ ouA"oI '-£*xjuu <^vu*e. j^cv^a e*>_ 
GAL^AJ^JLIP  ^ CJUL 1 
A><aJU*4 v^Y^uuVLaxA-fc c-ovi^ -exJe-ut e.e_  ^•,r **JL •VV" 
XF(C. -V OUMRZ^XA+-> OU CA*>- B^CT  ^ E*YVA*19LV*-&E &<TA.E>D 
0UU. ZVUUV-C/OUUV ZWOUR  ^^  VUOUL O^YVUA. «OJ^UV' *-V  ^ ^-UULA-VC 
OUUE-V>V CJ&^V £%,A A,JC VULU^ECUUCX LXDUL -C-TZ-
>t^ ^€A--UuCuU* ouudJL % 
l£e. ^CUJ^- u<3  ^ ^uu-e^ju/-» ^4>ucvicLC. A*o u» e^xJLKt. -
- /UB-6JL Q, e-£JV-u-v»*i—13 M_6<3 t-cu.#/x k\xjL j9ouuU -€>ut Ac 
C\JCO KJJR F «E-UL £J*_ 'WX^  LAA— —OU^ >UCUUW~^  Y>O U-
"9TXUU3YFC /^4> €C  ^ OUOU-CL. _^JLVU3 -<-^-(YV.* <2  ^ E_Q-OO 
G #*^^e-vvhc£ • 
<?L< ^XPUU*TAX«=VL/-- <?' ^C^^VC<L>V. ^TYOUV- «EXIE^UUL )-^E, OF<_ 
' EU-^EVUOUX. ~E-<>U^>VEL ^SIXSIJSE* F AT£C SO E^-
avVeo e*. at>vo  ^ .efe. r>p^C.c.C<*Li^  bz* . jPwua, ->fr>voucCt*vLe. ( -4-u 
£-€-- /W VT ^LC^-O- -^-CUVV» ^u. «CJLV C-<DUU\JA ^4/VNTCL«-0-> 
JV</ I<T UUU^O^*I>UXLIX01JU 
&EV 6©RWUJ4^R^VL. VVCXA-^E-YVESJU. ^OUA. -6/ 7- / M-X/VX<_ 
-|»VO  ^ ^E-UJR-IX> .^«*- W«-VU E^J-OTC  ^ -UL^U-<5*AU' 
*£c  ^ ^v>g^t>vou*2rkA<*-€  ^ g^UUL r>Pe> y-iX.€4 We, LS&-C. i-wva 
pOuu-v. -C,CjU/u- yOK? pO 0-<>U (xCutAJV— QjT) "' *• *u.uOU, 
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